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ORDENES \ 4.t095 'Raúl ArtiguG'z Castellón. #.145 "a.ooo Vulf'ntín Azuar Domingo. .1UiS 
JQ:ATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL' 
Dirección de Enseñanza 
TITULO PAUACAIDJSTA 
14.74,i 
POl' llítber tr'l'mltHldí'> C01I 
¡¡Ill'n\' 1..1mmi o tti"o .til !l:J1 Cm')l(l' Para.-
co.lct'"to. y obtí'nido pI Titulo dp Ca· 
:m !lü l' P,:tI'[{;).}.ldisto., por Ol'Uf'U !lle' H 
¡lo noviplIlhrfl elo 1978 (Boletín -D!1e]al 
(le'1 Aire mílrl. 138) (lB COllCN1!', !¡t Ap-
títwl ·Pa¡·[Vltt:<1i:;ta. con üntlgü~da(\ ,le 
"t:l (10 üc!nl))'() dt' 1978 al pf!l'l'ional dG 
'('rO}li1 í!tH' a ()Ollt.iUUI1C! ún Hf' 'l'ül;wio-
n.a, eon ('x:)1'~5i6ndlll n1'l m C,l'O del 
Htut(¡ USigIHltlO: 
So~(lados 
. H.U~i JUgÓ Alio.¡t AlnflílO. 
I.~,()!\;) ;fo¡.¡ú La!:; AlJellún Nicolás, 
44.11t{ll r .lIi8 Fl't1He!two Abull¡.jnZUl' Ha. 
¡'¡,()n, 
4/ •. íl8'l' Anttlu!o Alvo,l'(}7. manco. 
44,,(jHH ,]ltlnl!o AlvI,Lrr7., FI~l·,n!Ílldll7., 
4ij"OOO Ma!lue! Alvu¡'Qz.C1aN~¡n., 
44.{)9{) .Jpl'I't'ts Aldao NON!S. 
404.00>1 F!'afl.()i~co .A~onso Lelv,a. 
44,09í;l Mtml1(~l Ail1g-,nl ,Amado Amtl!.'lo. 
.414,OlJl:l ';1'086 A,'1as Borra1lo. 
RO<.M. Manuel Arrjona' Gi,mé'o.-ez. 
#.097 Antonio Yal\'PIX!i.' LozunoH.147 
14.0!l8 FernaYHlo Valdt'llós B¡HUt. ,a.lIS 
4i.0!l9 Fl'anr:sco Vargas {tollzf\le:r.. H.141} 
H.loo nafa,,;' Bfll'l'ilel'o "rOl'cado. ,;';'.n, 
4U01 Edlmdn VUl'CO H,odl'lglt¿z. 14'..1;)1 
a.l í)2 Jo~é Hall las !':al1ol'itln. H.l:,'l 
,:un:t Antoni, V:izql1Pz~Bom::l. ,~I.1;.:l 
a.Hi~ :fuau Antonio 'V(\Z¡ttwz Xttva-, ,.:.1'1\ 
l·~'O. ~'r.1:J:; 
I a.10:! En l'iqu,': nl'Jiví'f CallO. 11, 4UjG :UO;; Juan ,J(lt'\~ Vi'!'Zil Ci¡ímez. +U57 j UH7 . A 11(1 n",: •. BdtlHt10, J't, 1I¡II'ntlNlt'7. HJ~~ : ~" !11f{ .Jmm "\ Illíwuiufi B'lI'l·tH·C¡, ! -H'.1;¡fJ I ':uo!:> '.';.\,'.¡t, ¡;::íz !?!;Yo .\:'lll~·;¡. ' ..).UOO 
H.11t, Uaftw! BoJtt Gar~ia. ,a.líil 
:U1t .To:<,; n··tlm16nEtllnOl'j¡;. 4U-G2 
1Ul:J ,favier nUPlI.:lWJfiarla Ca~ltl>. ~: .r:1 
U.U:l· ¡ü:'~1' lHu'es Soto.. 4U61. 
,H.1H Ltl¡~ (no'gas Ovi;¡fl(). \'l,.ll:l ! H.11:1 ,:\la:lluA Gamunho Hnm:'ill. ,H.DI 
1 f,Ul(; Frt,lIlC¡¡<¡:O JUVÍtll', cam,!TlO Cal- '\ '~u, ¡j7 
. va. ' ',H,J:llS 
4U17 ¡¡¡s.(. C,wtcroFN'u;llJ(li'z. {U¡i;1 
J,Ü1S F¡':J.¡wisco Josó Cantos vmues. .B.l'U 
• CUl'ltJ. ,¡'U71 
I.U.19 Lui" Mtu'íu Cuno :\Icdl'uno. ~Ui2 
H.120 10s(1 Vi()(luto Co.:'mmuyol' Oon. U.1ia 
zálnz. {'f .. !7. 
lkl:.121 Julio (';),bPl'O Ye;lIIo. a.n;] 
,H.129 'José ~;ojnwll(,l'o Cruz. 4U7(j 
,~~.l:?;l :\Itll'Cia.J COll(l~ Miguelez, '.l"li'7 
'.u,% é,lIfol1n COl'l.'Ulrl" In. Fueutt':1,i.liS 
4}J25 J,'MIS COl'tés COl,té~. • 
,1,1·.1'21\ Fl'll.lWh;r.;o C:yr¡;ta. BakJ<p¡.;t¡!l'. U,17D 
oH.!'27 J(;¡;tí i\ttll'ía en,Xli H.uiz., 4USO 
H.1'28 Ft',!m'¡,'oChil'[l!t; '{',[lama. 4USl 
\.4.l'iID .AJn.in lI¡;l'W,Jl COltlilH\g'l'a. 4U8~ 
M.lan Fj'atwj~co <lo Juun Gal'cIll. 14LlR:l 
,f.U31 VitltQl'ilJO <1(> la TOI'l'e' Pascual. ,44.184 
!¡j..13':J Munultl DiazGo.l'cÍu. H,185 
,1'..133 Josú ])laz Ol'd(¡¡1f1z. !rUS!) 
ej.U:~~ \t\'llgelnillzCtW.Jt¿, /¡l~.J8·1 
~,\..l:~:; ,TUíittl 1)0 [¡,I,as .8 0.1 g'lH1J.'O , .j'¡',l~ 
4U31i F¡;t'l1unuo lJom1t¡g't'luz l'C'!i't!ue·\ USD 
1'(1, ,H.llJO 
.. ¡.'¡.,1:l7 ;ros(\ l1mnIng,nr'7l11r¡b10S, H,1íl1 
4t1:~8 Jnl1(w ])().!'!1~lo Znmo)'tl. /á.1!J.2 
,M,lilQ IAlll;onlo IEsp1wl,l,' Hodríguc!z. !"~.l!K~ 
/¡,U41) iMo.mtf\l IFalcón. l311tnnCOl't, -M.l1J1. 
4'~,141 F~l'Uando Fm'lll,nas Lllna, 4~,195 
4,l. 14'3 ;ros,li, Fa 1'1'e \l~e-l'nando. 4oU(f[l 
44.143 Alfredo Fer'nÓlndcz 'Garcfa. 4.'1.197 
44.144 F\t'anClSCO Fe-rná.nde,z, Jllra;do'. 44.198 
;t\!anue!Fel'nándó::z Murtín. 
Fl'ane1sco 'P'?rnánllrz ?\av::1l'l'o:' 
Antollb1 Fcrnúndl:'z Ramos. 
Jo!"\' 'l'raile Garcin. 
José Fl'anci~{lO Gainza Ul'ra. 
Juall 'Galytillr.SO. 
Andl'!)" {'alli3g'll Patúu. 
Cl'1so Garllltl'!tl Bm'bí~"O. 
A¡'tl!Hl G:ueÚ¡ At:t¡'¡(¡Il. 
F,'I':\. r;U¡¡"a .\.,"\Ú,10 J:tlI,,~l1,O 
DloHí"ZnGo.l'cla Ayllóu. 
l¡'sfls ()a¡'cia nan'l'. 
Emlilo {¡amia Hl:íi: !in. 
Hnhdln f,·a',';a Za¡lat! ro. 
Anton:n Gl1rI'ltlü LIIIIlH'. 
:rllMl mHI(~I/(,Z Ban:n¡:;lll<,ll, 
Fraíll'!"cO !:lÚlIlí'Z IICl'ttli',t. 
Ah"l nfjm~7,M:tl'iin. 
AllinltiJ i¡('¡.juf'Z ::.t:ll'tlnez. 
¡"l'uncl"co ('fun~lÍ¡¡~z A;:1'u<lo. 
(;:" 'íJ,~ l>(l1JZÚ!ttZ ,;\i[!¡ilítaI'A. 
,\ ¡:I,~!,l,l :GUli¡;;ú1. 'z ,E}I~j:ltO;::'U. 
:¡'-;'¡oy Gunzál"z Gonz¡11ez. 
.l\Ianlld, (,Oúz¡l:,'z, FoIgado 
,J~lili lío GOllz:íkz ·:\;h!su. 
HafrH,¡ GGlltZúll'z U1mju, 
Salvador- Gnt:él'rez Vallüjo 
José EI'llCsto Heredia More.no. 
Miguel. JIel\fllindez niaz. 
Ju"to HCl'núnú<,z, Hifiún. 
AIH'lm d.o lIr1'l'el'o Tapia. 
VulentíL! Hel'l'nzo Bote. 
Cal'lo., Hmt:ulo ~(¡l1cllcz. 
,l::iaí1to;:¡ JÜ'ul'egui de la Encar-
,nación. 
Juan LtlÍuont¡!, Go.l'cia. 
Hmntitlg'o Lavall Oliva, 
MigUel LÓJl(!z mayo. 
,Francisco Lópoz Cu.l'riguea. 
Juan ¡,6ppz: Klaus. 
Luis L6pez .M¡Ht1n. 
JL)¡l:llUíll López NLl.Vo.rj'~tH, 
'Cl'ist6ba .. l I.(¡poz, Sl(}l'l'o" 
Allwl'to LÓIH~Z: Higüem:.ü . 
f:al'J.Oll LU.PllgoCulebl'l.u5. 
F,l',lle¡.¡l,(J Llhtll'¡H 01'1(115. 
,Tt>s(¡s r ,ltH'f!utll Mo.tilla. 
,Mtu'lo MacIas Aria!) . 
JOf\é ,Mtl.T\Ju.h!1(l!lS~ol.'!tl.no. 
UtLfllel Mal'tln>Ml,u'Un, 
l,NUHll'o ll.\l'lU't,1Jl 11"m05, 
.IldL'!,onSO MUl'tf.n Uber.o,. 
Pcdl'o Mo,l'iíll Ugu~na, 
,Fl'U:!hCisco .Mal't,l'uez. A vHa;. 
Alf'l'edo :Martineoz S6:nch<lz. 
1.218 
M.1W FIOl'iá.n .Mal'tínGz Una .• 
44.:200 ,t\ntonio Mateos Matia·s. 
4~.201 Rafael ¡Mateos ROl11án. 
.14.202 Miguel IMatí,as Fayas 
44.203 Juan Medinas Uibert. 
I .. U!04 Jesus .Mendoza Ibáfiez. 
4~.205 :\!iguel Méndez Pérez. 
41.206' Fernando Moirón Gonzalo .. 
M.207. Francisco Malina de la Rosa. 
M.208 José MoUna ds la Rosa. 
4~.209 Jos~ MQlinos de la Fusllte. 
M.210 Vicente Molla Donat. 
44,Jtll Juan !Montiel ,Flores. 
41.212 Luis Mona Ruiz. 
44.213 José '?{oreno Medina. 
• 41.214 ¡Maria.no. Moreno iBedondo. 
44.215 FéliX' 'Muñoz 'Pasamontes. 
41,.216 José M'urria 'Montes. 
M.217 Francisco Navarro López. ' 
44.2,19 José J\avarro ·Ramirez . 
. 44.219 Salvador Navarro Ramírez .. 
44.2.20 Rosendo Jl.iuñoz Monteserin. 
'44)121 AdoJfo Ortega Moreno. 
44.,222 J)llio Palacios Blanco. 
44.'223 ¡)fanuel. Pardo 'Marín. 
44.2M !Francisco Paredes Aragón. 
41.Z~5 Juan Carlos PérezGarcía. 
44.226 Juan J;'{u'ez itutiérrez. 
~.221 José Luis Peraz Salas. 
4}.~28 l?ern(Hulo Prieto Velasco. 
+U29 .Alberto Puente ,Chaco. 
41,.'230 TOI1Hls Quintero Adrián. 
.jU31 José BnmÍl'cz Gal'cfa. 
! .. l.:~a~ JO¡;Ü Manuel Hamo¡; :\fellan. 
·i4.1?':l:lEmilio Ucgalado LGal~ 
44.23i. Hafael Rrguillo Torres. 
M.23.j, J'oaquill nodrigllcz More.no. 
,¡.t23fJ Frnl1cl:-;co Rodrlguez Payo. 
4/ •• í!.17 IM.nuu\'l Rosas Herrero. 
4-l.238 José 110ncl)l'o Sán.chez. 
44.23V Juan Rosado iPúrez. 
41-.210 Josó J¡;)!iúsBosiquG Costa. 
4>1·.2'!;1 Miguel HubioGo.lvo. 
'·i.241a F·el'!Ia.ndoR'llbio San A>ndrés. 
4·1:.243 :Antoniv Huiz 'Cruz. . 
44.2I.t4 Josó Ruiz de. 'O'cenaa Barrio. 
44.~i5 JoS>é Buiz Fel'nández. 
44.'24B Euse'bio 11u1z ,GÓme·z. 
44.'24·7 ,Juan l5únchcz. :Morar10. 
41.21<8 Jasó S(mcllez MUlloz. 
M .. 249 José SáncilezOrtega. 
44.2'50 José Manuel Sáncl1ez Toro. 
4Lzs,1 'Fernando SánchGz Pozo. 
44.252 Carlos San roma Sánchez. 
44.21l\'l IDomi·ng·() Segnra, Nicolás. 
-M.2M, ,l"l',o.ncisco SUe.s Martí.nez. 
44.255 Pedro Solano Ferml:ndo. 
44.~56 Herrnonegildo Suárez Garo:(a. 
4l4t.~7 Manuel Tagua González. 
44.258 ;Juan TOl'ralba Pefia. 
4i-.259 Jasó Torrea Doménech. 
44.$6() JaimG Tones Rubinat. 
44.2{)1 ¡,org!) TOL'l'ubia Sa.nz. 
4L'U~ JOlió 'l'ualls Hierro. 
'¡.4,2t}:J IManuI;l Ul'b¡¡,n 'González. 
4!ti1fH Antonio UrooMja FGl'nánde·z. 
1,1.21\5 Julio Vila l"¡j.l',nández. 
1¡,i-,:Z¡¡1l IMt1.ll'llOl V11lnda Chacón. 
4-\..í!G7 J,oséM¡u'ln V1lltl.grd Pa.scual. 
44·.~(la M!gu(J.l Vizcntno Bo.rnlúdez. 
4·t2\"j) t\n.tael Ztmlo Ma.rtin. 
440270 Jasó Vero. PÓl'ez. 
H.':,m J'1Iu.n ·Mudl.tlll. Alonso. 
4J,.l.\7I'3 D!elgo do Lo. Torre l~olegrin. 
.. H .. \l7:l lh1.ff1(J,l Go,rcio. ,Gnte:!a. 
Mll.ddu •. ú dIJe dl.c!e.¡nore- de 1978,. 
1·:1 Toniente General 
Jet,e Super!,or de Personal, 
GóMEZ HO:E\Tr<lr'tlELA' 
j 




D. O. numo !OO, 
ARMA DE INFANTERlA 
Caso 1. a,partado 1 
Juan, García Farrar, del re-emplazo 
de \19'i3,I}istrito o de Valímcia, ascen~ 
dido al empleo de alférez eventual de.-
complemento por Ü. 'C. de2"'l de no-
viembre de il976 {>D. O. núm, fl76}. 
Madrid, 1 de diciembre de 1978. 
I Bajas 
14.745 '. . . 
El Gener.il Director °de Enseñanza. 
~~mN:DI GmcíA 
De acuerdo c(}n lo dispuesto ¡ 
en el apatrado 11.1 ·de la ürdsn de 2 
de enero de 1978 (D. O. núm. 11), cau-
sa baja, a petieión propia, en la Fase 
Escolar 4113 1:1 XXXVl!n Convocatoria 
del Curstt Selectivo para ingreso en la 
Academia General ;Militar, el Cabane-
ro 'Aspirante, sargento de Infantería 
(130&2090), D. Antonio Alvarez M:artí-
nez, quedando en la. situación de dis· 
ponible en 1a 'Capitanía General' de 
Canarias, p1aza de 1as Palmas de 
Gran Canaria. I ESTADO MAYOR 
i\Iaul'id, 5 de diciembre .. de 1m. • 
1 DestInOS El Teniente General 14.748 
Jefe SuPét'lOl' de Personal, ¡ Para cubrir la v:acante de 
GóMEZ HOBTlG'tlEt.A coronel, di.plomado .de E'3tadn Ma:vor, 
Escala activa., Grupo de «Mando' dI!' 
Armas», anuncln<la por O¡'dt1f\ 12.4f1Rl 
14.74' 2.~!78. {le IG de octubre, de m~rlto 
DI) .\Cuerdo eon lo a1s1)ues- espec!tj.oo, asigna<la al gru.po d(' b.~. 
to rm ('1 o.pa.l'tado 11.1 <le la .orden de remos JI,('xistpnte. E'n la Ml"Cretntia 
2 cleencl'o de 1978 (D.O. núm. 11), G<>neral y Téonioa de la F,scuela Su-
causo. roja, 11 petición propia, en la perlar del Ejército, Esctl(!lo. dn Mun-
¡.'¡tSO ¡Escolar d" lo. XX,'{VIH Convoca... dos Superiores- (Madrid), lHll'o. ,peo!e-
tea·la. del >Curso Se:lectivo para Ingreso sor, SI} destina con <laráctf11' vo1tl.nta-
f'11 la Academia General Militar, 901 rio alcorone.l de Infantería, diploma-
Cüballtn'o ASJ)ll'n,nte D. R.amón Fer- do, de ,Estado Mayor de In. citada !Es-
nítndt!-z VIlla de Rey, quedando en la' cala y grupo, ·D . .ruan .o\ntonio Gó-
situación IMilitar que le corresponda Il1!!z·Zul1lalloa Men~I1d(Jz (4i21):ie dis-
segú11 el vigente reglamento d€ '1~ poniblt' en lo, 1," R¡¡.gión Mil1tlll', pIa-
lA'y elel Sel'v,lcio Militar. za de Madrid y aglr.ega.do al Cuartel 
Madrid, 1> dI) ,diciembre de. 1978. Ge.nel'al de 10. IDivis-ión Acorazad!) 
. «Rrunete» ,núm, 1, co.n 'un baremo de: 
¡.JI Teniente General' (¡{j,85 ,puni:os. 
Jefe Superior 11e. Personal, Este destino ,produce vacante. pa1'8-
GÓ].l1EZ HORtW:tlELA el ascenso. 
Madrid, 4 de diciemJ;>re- doe 19'nl.' 
INSTIRUCCION l\IliLITAR 
P AJRA LA FORMACION 013 




Por apHM.cl:ón d(l lo >dh;· 
pUG-stoen n lUI!'XO .IV d() la 01'«t'11 
do a.~ do ttlbrt1lI'O {lo '.I.g~ (ID. ,O. t1¡Ílme. 
1'0 :17), 'Q:un dt!ao.l'l'ollll. ,el i\j1e()l:eto 3048/ 
7.1, C/!'UíI'n, bu.JIl. cm lit ,1MIECel ¡l.1rf(H't;~ 
oVIJntulll de lOóm.P1e,m,(mto que. 'a. .con-
't1uu!l.c16n se. eXl)t'(ls·o., deJaudo de os-
tental' ,el.. empleo eventual que< lo,fU·G 
concedido [lar 10. 'Orden que también 
$le iu,Uca, 'c¡uedanrdosIl ~a ,situaé:ión 
militar 't:;[ua.dete-rmin.a e~ cas.o y apar-
tado en que- ,es' incluid,o': 
14.749 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal~ 
GóMEZ HOR:rratim.A 
Para cUbríl' la Y·acante de: 
tenie-nte ,coronel, d1p~omado de ,Esta~ 
do tMayor,ESlCala act,iva, Grupo de 
«1M ando de IÁrmas.», anuncia<la por 
01'den 13.iJ.'7tf./252/7S, de 30 de octubr,e. 
depl'ovisión, n.ol'mal, existentG en ,¡¡.l 
Estado Muy(,).1' de la ,CU;p,itll.1l1a (1;('110-
1'0.1: dl' la 4."1\¡jgión íMIJiMr (Bu1'()el()·· 
x¡o,h !l>rJ destIna ·(Jon ,cltr(wtl'\r voluntu.-
1'10 al tut!itmte ()()·l'ouh ~ln lMantN'iu.. 
,(,liplotrln{1() ,(,lt\ Efitud.o Mayu)' di' La .cl-
t¡¡,,(,lll I~A(JIl.1rl y gI'ltJ)o 11). Luis d 01 Pozo' 
y l'uJol dr, ~QnUléJAtí. (tfli1aJ.) , dAl n~gio 
m1t.mto do ln.fau1'GI'111 Jaén m'nn. OO • 
Este ,(,lnstlno ,pi'oduc.¡; vo.cu.n:t¡¡, j)lll'(), 
'().1 a&c(\n~'o, , 
Mad.l'ld, 4 de· dicIembre de 19'78. 
El Generail Director de Pel'sonal~ 
Ros ESPAl'iA: 
JI, O, núm. W 
14.150 
Por necesidades del servicio 
y en aplioación del arti~ul05¡) deJ 
Reglamento de provisión de, vacan-
'tes, seo destina al 'Estado Mayol' de 
la 'Capitanía General de la 4,"' Región 
Militar (Barcelona), en vacante del 
Servicio de Estado Mayor, ¡plantilla 
eventual, cualquie alAl'ma, al teniente 
coronel de Ingenieros, diploma-do de 
Estado Mayor, Escala aetiva, >Grupo 
-<le «Mando d.e- ,Armas», D. Franscisco 
Lópeg de Se.pulvooa y Tomás (1565.), 
de disponible en la 4.a. Región Mili-
tar, plaza de Barcelona, y fin la 
UiDiE:"lE. 
'Este destino no 'produce vacant~ 
;para el ascenso. , 
MadrId, 4, de -diciembre de 1978. 
9 ,de. dlciemb1'6ds 1978 
De la lcfatu1'a' Superior de PC7'sonaL 
(DtTeceMn de PeTsonalI 
Comandante, 'Escala activa, Grupo 
de «Mando de ANhas», D .• <\lfredo Ca-
sais Rey (08(j\}3000), siete tri.eniosde 
proporciQna1i<l.a.d 10, uno de 6 y dos 
4e 3, COll antigüedad de. 'Ida octubre. 
de 1978. 
T,(?lnie-nte legionario D. Agustín Gar-
oiu. Lal'l'OSa ",OO3i8(00), dos triBníos -de 
p,rOl)Ol'eionalidad 10, -cinco de () y 
tres de. 3, ,con áIlltigi1Mad ·de 2G d~ 
octubre d,¡¡, ;1978. ' 
'Otro, D. J05ó Riera Je-l'SZ (01842000), . 
un trienio ,de il'l;opor-oionalidad 10, 
oCuatrode 6 y uno de 3, con 'antigüe.-
·da:d delG de octubr,¡¡ de 1978. 
De la Capitanía GeneraL de la 9." Re- Seg'lL1ula lf,lfatu'Ta de Tropas de la: '7." 
. Región 1i'IiL~tar Región MiLitar 
Tente,nte, EscaJa auxiliar, don losé 
AyaJ:a Jiméuez (03382250), tres trienios 
da proporcionalidad 10, cinco de pro-
porcionalidad ti y .dos de 3. 
Capitán, Escala anxiliar, D. Jmto-
nio Cobl'eros Pe-rnia (03261iOOO) , tres 
tri.enios 4& proporcionalidad m, seis 
de S y uno de. 3. 
De la Capitanía GeneraL de la S.a Re- De la jefatura de Tropas de Gran 
. gión lliilitar \ ,Canaria 
El Teniente General J. E. M. E •• 
DE LINIERB y PIDAL Teniente. cOl'onef :Escala activ~ CGronel, Esca1a. activa, Grupo de 
Grupo da ,,)Ibndo de' Armas», D. Vi~. "Malldo & Armas., D. :<\nt~ni~ Elías 
cente. Bodino ROdríguez .{ooo.31000},! ArcO&(~89'3~}, ·catores trlemos dE> 
I nueve trieniosd,e proporcionalidad 10 propol'clOnalldad 10. 14.751 
Para cubrir la vacante de. 'S uno ·do ü. 
ca.pitán, diplomado de ;Estado Mayor, 
l'}scala oU.ctiva, (iruopo de «:.\1tll1do de De la. Ca.pitania GeneTa7. de Canarias 
Armas», aunnciada por Orden 12.5~1 
2~1/7S •• le ,18 da. octn1'e, de lihre de- COmnlndllnte-, Escala 3;ctiva, Gru-
signación, exi&tf'nte ü-T! la S t'glllHI u' po da "D~stino de «Arma o Cuel'¡po», 
Jeffl.tm'(t de la ,Dirección de survicios! don JuBán Estalo.yo Díaz (00142000), 
Generales del Eit~l'cito (Ma<lrid), ':10 doe" tl'ienios de pl'oporeiono.Ufl:ad 10 y 
destina COIl 4)¡U'U,CtN' volunturio tt! Ó:l,. dos <le 6. 
pitán dI! lngitnie.l'os, <l.iplomudo .ti!! gs 
to.<l.oMnyúr, dí' lacittl.ua Escaln y Da la mvisión de Infantería AIecani-
grupo D, Ang'\!l Llol'eute A¡.maüo zada kGuzmán eL J3UC1W» 1l1t1n,. 2 (2147), dí!! Batallón iM:ixto de Ingenie. 
ros XXII. • 
Madrid, !ID de noviembre, d~ 10rS, 
El Teniente General .T. E. M, E., 
Dfl Lnmms yo PIDAL 
Comandante, Esco.la, activa, Gr'íUpo 
de «l\1':tHHlo dp. Armas», D. Gabri-el Ló. 
,P'Coz Viota de- Ba1'l'eto «}7'2!ltl{!OO}, ocllo 
trÍ('l1iQl'\< de proporcionalidad 10, uno 
<le 11 y uno.de 3. 
'Ile la Coinandancia. Militar lh: 
Fignetas 
Ca,pitán, Escala. auxiliar. D. Co,l'los 
Diez Lor211zo (031GOOOO).cinc:o trie.nios 
do ,Pl.:opol'cionalidad 10, cl,neo de {) y 
dos> ,d~ trl's. 
De~ Regimiento de l1/,fantIJ1'ia. Gnada-
lajara ml-m. 20 
Cu.pitti,.n, Es~aln, activa, Gru.po d.e 
«:\faudo do Armas», D. Jos.\, lUal(!u>e 
Fruneo (OSSlHOOOj, seis trienios de pro-
POl'!!iouulidad 10 y una da O. 
'l'~,I1i(mt('" Eaca.la. atlxiJ.ilu·, D. Juan 
Custillo {~ollado (03:1:3GOOO), tl'(,,<; trie-
nios da pl'opOleiona.Udad lO, cinco de 
ü y Ullo do> .3. 
Dei Cuartel r;enera~ de la Brigada de 




Tenie,nte (Eacalao auxiliar} D. Juan 
Adra,dos ,calvo (04381000); se reetf.fica 
lo. Orden .núm, 13.59'3/2.a5/,7& en lo que 
afecta al ,mismo, en el sentido de que-
los tr:íenios que le >col'l'esponden son 
und de propol'cionalidad 10, cuatrc {le 
G y tres ·d'e, S. y no, uno ,de. proporcio-
nalidad 10, cu.atro de 'Ü y IUno o'de 3, 
como en la misma figuraba: 
Con arr,eglo ,al artículo 16 
d"l Rea.l Decr!to.Ley 22(77, .de, ro de De la Ertgada de Aerotransportable 
marzo, artículo 8,°, Dos), de la Ley 11 
'18, de. Presupuestos. Generales deol 'CoIDn.ndo.nte., Esc\11a. ,Gtctiva, a,ru-
Estado, y demás disposiciones, coro- po de ~Mando de Armas», D. ALfonso 
pleme.ntéLl'ias YPl'eYia !is,cal1zac16n Gonzál·er. Alval'e.z (07<165000), ayudante 
po·r la lnMI'v,ención Delegada se con. d,f) wmpo del General Je,fe de la 
c.oo,en 10'& tri,mios ,acumulabl~s de mismo., O,cho trienios, d0 proporcio-
la ({Wopol'cionl1lidad gil" S.C> 1n,di,cOJl1, nalidad .10, uno de 6 y uno ,de 3. 
s, los jefes y onciales. de; In.fante'ría, Cí1pitáll. Es.cala auxiliar, D. EUae 
'que s.c relaclOlltLtl, con untigül!dad y nantos EugullO (032IV.tOOO), tre-s, tria-
(l'fe.ctos -e.con(rnücos, de 1. dt1 noviem- ,. 1110s d.e :pro1)ol'cio.ualidud ;lO, cinco 
brG de 1!fiS, .a ClXC0JtHli6u de nqul:11os I ¡!.tl> (i y dos de 3, 
S. .,qulot1uS '5fl 1t\s !wfialu1\ d1sl\;intas, 
f,GcllM, VIJ La SuDtn51J(!l.wtón ,ae ~a Legión 
1J(l~ ()(}n,~('j() SUjJ1'rrtw ¡la lusttcta )111,· GtJU1.¡¡,n>du .. n.tí" EAClll.la !).ctiva, Grtl. 
L1.tar 1110 ·clll «Mauelo d·!.> A:I'ums» , 1), J'U4li11 
l'\lJ>Ulnl'O l~S>(l(jl.lal' (}717.\.OOO), ocho tri,e-
Goman>tlunt¡¡., E~(lUl(l, uct1va, 01'\1}10 ¡ ulo~ (ll) ln'oll(ll'ciol1u1:lllOid 10, uno de 
d'G ~Ma,l¡.¡l(J ,lle At>mas., D. A,gustín I G Y uno d(j! 3. 
Oa1'c10. ·11(1 Al'l"CJOyl(L Posa·dil (0773aOOO), Ot,ro, D, Alfonslo IQ'U in t as Gil 
oc'ha trienios ,de l)l'OpOl'cional1du,d 10 (0720800Q), ocho triei1ios ,dl? p,ro1'o1'c10. 
y .Uno de 6. nalidad i!O y 'Uno de 6. 
fe núm. 49 
Corolllel, Esbala. activa, 'Grupo. de 
«Ml.mdo de. Armas., D, José Lore.nte 
it\.rteaga. (o.'ZOO8000), catorce trie.nio&de 
pi'o:porcionalidad lO, 
De~ Regimiento de Infanteria Melilla 
núm. 52 
Ca.pitáon, Es.cala activa, Grupo d,e 
.Mal1do d,(l. A,l'mas», D. Carlos Ma.rtí-
IH:!Z García.¡Fi,gueras, (08563000), seis 
trlenios ,de. ,pro,p'Ol'cionalidad 10, uno 
,de. 6 y u.no <'le. 3. 
T,e.riie.ute, Escala auxiliar, D. Pedro 
Boca.nefl\ra Mie'dina (00494000), dos trie-
nios de Ip,ro,por,ciona.1idad,10, ,cinco de 
o y tres a·e '3. ,con antigüedad de 8 de 
o,ctubre de. lWS. . 
])et Ii.e(Jimiento!le Iníanter!a MeC(J..ni. 
. zatla Ua(J,.11as núm, 55, 
Capitlln, EootJ.11l '!lllxlUar, D. Ro.f.n.¡>[ 
MI1·dtl1"tt t:u..ro '(O:l~030{1()), tl'PS i¡rltmlos 
>Un Ill'tJiflOWJOlll1HclMl lO, atetc. d~ G Y 
mIO dl!' :l. 
Dat W'{JtmIanto Cazadorall de A.tta 
Montctil,cJ, SZo'U:la núm. (!4 
C¡tplMm, Es.cala. activa, Grupo d.e 
«Mando de ~t\.rmas,¡, D. Juan lPé· 
'-"'", 
T"lIi,'ut', ES:(Ju!a auxiliar, D. Jai· 
llJ,fl 1','111'(j1} Gi)¡lHlZ(O:}¡i:WliJO), do,; trlf:-
llio" .¡I~\ 'll1'OPOl'ciouaLidu<! lC>, cinco de 
11 ~. dORÜP a. 
Dd GrullO ¡ Ofj¿stZC() !le la BI'¿:¡aila 
A, (!}'ot l'all.~ll(J¡'ta¡'~(¡ 
TeíüHlt:l, l~¡;(lllla tll1Xilial', n, Josó 
Ma¡'Unr,r, Fíglll,j¡'tt!; ,({Kl:¡!J<l~;¡;!), tl'!!S tl'h'-
uííl~ d(, ,pt'O!)(J1'{:lOllUl¡,dud 10, OiMO d(} 
ti -ir l1tlW .¡l,(!~l'<'s. 
j) e 1 (¡ ti tJ fU,jJlUMu, M'Ealta de EnclJaftra· 
miento rtÜ1'n, O 
ClLpltill1, ll!¡;fla!lt amdlltH', n, JOHó 
8¡'1-!1lJ'lL 8(¡1ll!: (Og'~.8i{)üO), tl'(!¡; trléuioí; 
dn )11'0 !1Ol'(l.! ollali¡!'(l(! lO, Hoiií dL' (j 
Y UllO .aH :l, 
]JI' tn A¡¡fUpa¡'ÍlÍ11, lvIt./'Ut (ti! lCncuarl1'.¡z. 
m:lenUn núm, 41 
Cuplt.¡\n, l'~s,nala n(~t.i\flt, Gt'tl))tl fiJe 
,(MIUN'IO t!!! A¡'lIIltH», n, AlfOltS(J Gl'!'-
<lÚIl B¡~lId!'N¡ (OIl~ltJ(jOOO), Hil'to' tl'l.(!llI!OH 
dI! Ilt'OjHH'lllol'liIlldn,l 11) y u,nodo (l. 
Dd l'IUf/WI 'IJ :l'aUIl'rlil/ r'/.I) V(J,Mm~­
los ti1lttntHÍ'lJLL{!s al! la ~.A Jt(lIJ~t¡n Mi. 
~itar 
f:oHv.wJdo.nte, Esca,[a, activa, Grupo 
de ~'Miando dl3 All'rnas», D, Jo.~quin 
9 ,de diciembre de 1978 D. O. núm. 280 
--~------------------~-------------------~-----
1)/1 La Zona l)/,im¡'l'a dl! la 
1, M. E:C. 
prm¡;;C}XAL l!::-.i ~T'l'tJM~mX ur~ EN 
~Nlrvler.( ld CIV¡U'~'" 
C(Jllmndno1.t', \ r~fUltl>1o. activa, GtUPO C!¡¡'orH'l lmuorario Oru,po de «JJ(lS~ 
¡JI' \{MU::rlO, ,(,\ '~,l'l!rUS», 1): Cal'l~3 '~'a. ¡ tiJw" <líJ,Al'ma () (;11;1'1'0», J); ,10,,(1 Hp. 
mayo (,Hll'~'H (1)~¡¡:¡W(jO), !'ll'f(! tl'(I'!lllJ:; ¡ uü,yto HüfH{U (,I'lO:idWliI),r,¡¡fmCí' 1,¡-¡'·, 
do 1Il'Oj)Ol'(1¡OlH.!H!'U,a ~() y u,no dlt (j, nios ·de pl'oporcionalklad 10. 
otro, ID. Jo'I!L'uaudo Bahuwou<!(' Oui. 
1)(! [ct Junta 1Uf/tonaL de Contratación t¡{¡u (i¡;!;)HIJí¡¡XI), fl'(!(lIl tl'ifJiJ,iOlf dfi Jlro-
d!! La (J,'" 1i1!!Jió11, MiLitar 'j)Ül'lllo11all{lu(i 1,{) Gon íllJtjgiWdll.tI de, 
Co,rú.¡jol, Ei\¡mla activa, 61'u,po de 
,,})IRthw d,p. Al'nm o CU!'l'PO», 1), ¡u. 
llállH¡wnulz ,elJ!! Hío (OZ29{)()(l{)), >.¡Jato.!': 
ce. trirmios ,(1(1 Pl'opol'clono.li<!fH.l lO, 
PEHl-;OXAL ltN 8lTUACWN DE DlS-
PONll3LE 
En la l,a 1{1!f¡t6n MtZítar 
(:tJnmll>tlu¡¡.t.rJ, l~H,tJnJt1 ,activa, GM11iO 
tit) "Mall~l() .¡J,pAí'lll'lIH", n, Au¡.¡'¡Jl Vu· 
JJ!,j'() Hamo,,, (07V:180{¡()), 5t~te- {rhmlils 
'llll 111'(j,t)(H'll1ouut!;ll1d :1.0, 'Uno .aa <1:0< G 
Y lIT! ÓI >lit' :l. 
En Za (),~ lleg¿dn MUitar 
COlíltl.ll<la1l1;¡;, 'E¡,¡.cuilu. o.ct1va, Gr·u:Po, 
.ele «MU,lldo de Armas», D, Ernesto de 
Ce'wllo Vivas I)Ólpe-ZI I(OO'i'i(I8000)" agrega-
do alJ 'lleg'irn1enrto. >d:e rI:llil8Jl1te,ri,a Me-
& tIl' (lutuhl'(l <le 1978. . 
. En La 2." Región Mitttar 
Comanrllllll:(1, EllcuJa act.iva, Grupo 
dí? "U'{'Sf.i'flo. ¡¡,n Al'lllll o C1H'1:IHl'», don 
Allt.Olllo Hobl(!fl. 'Mufioz (05i8:1()O{)), docí? 
trim!iut+ dI' IH'OP01'ol.oucLlidnd lO y dos 
(j,(l¡lí, 
ntm, n, Juan Qll(\l'O 'M al' t! n. 
(OOli:í2.(J{)()), .(Jo,ce triruli OH l(11~ '11!'(J.11t1 t,¡·,¡ 11-
lUllirla,¡ 10 y u.no dí~ (1, Mil IJ.utlgÜ,¡¡-
daü ,do 14 d u (Jotubr¡l, dt¡ 11(18, 
En .lJiat)a:rc,~ 
r:oillm1!l'I1.f1~f\ Ef\,tlllllL llctlva.. Grupo 
~¡(i¡ «MIUHlr) {{p, Át'llltlti», D, Antolllo 
~llIt!lS G¡U'i'I'l'IUll :(OtillOOOOO)I,' >rtlt.'z idl1-
¡l1o¡.¡u,o :IH'(j,!Jr:mllalidu.d lO Y uno 
d(~O, ' 
MUdr1d, 20 d(li uov.icllnbre d6< 1to78, 
El General Dh'ectol' de 'Personal, 
!lO§; ESPANA 
1,0, Orden 1.U}S5j26S/7gse rectifica 
como sigue.: . 
Página 950, 'Jcolumna segunda' 
Capitán D. José Aznaz Garcia;. su 
primer apelIl.d(l es Aznal.'. 
:\Iadl'1tl, 6 ti" <l1cienrl>l'e ,de 1978. 
14.753 
(le 5, {I~ octubre- de, ::t9'(8 Y c; ¡percibir 
desde 1 dellOviembl',e de. 1978. 
ntro,. B. Jesé S o ¡'¡¡·r l:\1esegu€-1' 
(1:}~~,90¡)(»)t 'un tl'if'uio Ide lp.l'o!poreiona-
Uila,¡l 'Í.l, <con u.ntigi'lcQ,!lcl dE' 1{} de oc-
tUfll'e de <1.978 yu p"roibirdt>s¡(le 1 4e. 
n<wiembl'l?. de 11978. 
f)rT; ü"lltro fl(l Instruccwn de Recl,ftas 
fftúmero 4 ¡Con arreglo, al artículo> 16 
deL Real U)·e.creto - Ley ~!77, "de 30 
da marzo, artículo 8.°; Dos<, de la Sarge.nto primero, ·E.s;.:}al'a acti,va, 
Ley lfi'8, 00 Pr<,supnestos Ge.llf'ra-, don Rafael Briceño. \B3uíi:Wb {100'03000}, 
lé's del Estado, y' demás disposicio- t>res .t.rie.nios ,d~ 'Pl'o;pc,rcionalida,-l 6, 
nes .compl€mental'ias y :previa Íiscali- l:1c.n antigüEdad. ¡de q" ~~dilG.iembre 
zaci{in ¡!lor la \lntn'Venciun iDeIegada,' d·e '{j)';S. ' 
se coneeden los trieníoo' acumulables 
da lapro,porcionalidoo que. se lndí- ne~ 'Regi,mi,ento de' Infantería,PTínci-
can, '.a :08 sOlboficiail€s dIE' Illifante-ría, :pe "mín~," 3 
de ¡La. !Legión 'Y Compañía .;¡le Mar, 
qUe se. re.la{;lonan¡ rco<n ant.igüedad: 'Sargento, 'Eooala act!va, iD. Rái'lnun-
que- 'pa'l'a .eai!.a uno se espeüiUca 'Y do' de Rull Jimé.ne.z: (l1JWSOOOj, ;dos.;tr.ie-
efecto¡;. EIi!OnÓID1i.ec8 de 1da ,dieieilThbre nlioo, de Jj"l'oporcionalidad G" con ainti-
de 19/8 a excE'I])(\i>ón, d,e aquellos a gúeilda de 7!ii ,d't ;¡l!(wiembl"e ,.;joc í1978. 
quiCones Se les. señala distintas fe-
ollas. DeL Regi:micnto de IllfantC:Tía J!óto'l'i-
:::able l'etuán núm, '14 
Del Regi1niellio de I1ttantería l.'enf"l'i· 
.fe: mím. ~ 
;S.a:l'gento, E¡:{t:iCurrct¡'va, iD. F,l:allcj:s~ 
CJ Fer.ni:\,ndez ~Iolltal1al ,{'.13005000J, un 
trie.l!.!o 4l.E\ p'l'opo,rcíotD.ttUd'al(}; 6, con, 
antigüedad ¡d;:> 1~ .d'¡'· o.c.tlli:m,' 0,2- 119118 
;: U ,pen;}iibir des.de- '1 {le TI ovi",:rrJl¡'l'e 
¡(le 1!}';8, . 
, 'Ot·1'O, cD. iGallni-el tOo.HI2.rü ,Ba,rragán¡ 
<13510000.;, un tri,e-nio .ro?, ,pro'P'Qmiona-
Hda.¡l lÜ,CDfi anU'gÜE,dad! ¡d;e 15 de .(J'C-
Itmhre ,de 1978 'y a ,l!e¡,:.ei,bi·l" desd;e 1 .¡l·e 
nlQiVim1lbre, de 11978.' , 
Del Regimiento de Infante-Tía Cfl.1Ia-
rias l1ii;m. 00' . 
Bl.'ig,alla, Escala a'Cltiv:a, D. Voenan-
cio' ·Fe.:r.n.áÍ1dl&z G.arcía .(08&'í30(0) , ei11~ 
co ;f;l'ieniBS fre, :j;>roporoionali,dad .6 y 
:d'08' de 3, ,'CfrIll(lJl,p.igtiedU'd de 2 ilie- no-' 
we-mlbl'e. ,freo ~9.73. ' 
neIRegi'llli,(mto CazadOTes de MfJonta-
fía Barcelona núm. 00 
iBl'i[.\\l1da, "Escul'ro nlctivll, ID, la'!}',,!, 00-
r,rad,' Íl€,llgaoú> .(00S16OO!~:\, ÍIl'P:::: tripnios 
t'1:? 1!)l'OI!}Ol'cio.ria'l'i·daif ,¡f 'Y d<o-s;: de 3. 
,cctn, tl..ntigi.iNla.dJ !JI n pellCl:bir d·p.sdp 1 
d<l .no.v.i('lmil')f(~ .al(: 190m. 
De la. Subsecretaría de Defensa 
Brigada, Esca.la. activa, D. ¡(J.Sé Co.i~ 
to Dt'lgado (0911:10000), cuatro tl'ienios 
do Pl'o,pol'cionnlidad (} 'y dOS de 3, con 
ullltigü"tla.fi y u I1íll-ei.til'üí'SId,¡¡ '1 :de 
gell"ti~miílG ¡1< .. 11~'i'S, 
[Ja la Capitanfa.General de la 4 •• 
R<'gtón lIfiZitar • 
Otrol, D. J.{) s . .ó In >{lo ar}>l' l' (í. P.a:¡ji~¡a 
1;.1()l'):WO(l), ,f.!'('J;¡ tl'j""nio~ .we 'P'I'('))poroio· 
j)e la. l>lallfL .:lta.llar 1ll1dnd(la (let ne- naH-d:u·d fl y .(lo~ d,,, 3. {Ion, .r¡,nti¡:,'Üp,rin.::l 
(jllfl.ÍI'T/W (te infantaría. i1n,I].I1t núme- 'Y (í lwrollbil' ,tJ,t'l'I(lp 1 (~P. n,Q,Viemm'(' 
'1'0 27 . <di!' ;15178. 
. Sargl'nto, EscU'!.n. ácCtiva, D. ManlUeil 
z.;{wítl'rt:·te IGl:lrl300:iIlOO:', un 4Jril',fiio 
,de \f)¡I'Clporcionl1.lidad:06, I(:on ol:mtl'él'üe-
d·a·fl .(lit> 150'" julio ,de 1~i3 'Y a ~r" 
-cilliT d {<¡.ylte 1 ,d<t agosto.W(l 191i6. 
Urlg'lx<la, 'E"cala U'Ilttvu, .D, Antonio 
Pudilla. 'OH"villa 'il0;tl3OO{), tl'¡¡.s, ¡f,l'ü·· 
,nio .. ·de .!ll'o,porc!onalid·ad- r6 'Y ·do$¡ de 
!}, (l(j.Il lJ:lltilg\ir dml y 3. lHH'cibil' de:\l¡l,e 
1 dI! {lO'vit'Inlw(! ·rliQ l00~. 
1)e la Suüsinl!pecctón de La Legión 
Brigada, Escala. leginal'ia, D. Víctor 
TC'jGdoI' ,P,l'lf\to :0181700(0), lCUU;¡'J.lO trie-
nios de 'P.ropor.eionaU<1.aél. 5 y cuatro 
do 3, con antigMdnd ,de- 2 de- n,oviem. 
})l'lJ -de. 1!}78. 
lll'iga!la, ·,E¡;.,}t\'!o. O:t:t.iva, ,D. ~(l'llalaJ. 
at.ro·, j). Ff'r·IHtntl{) :fl.nd,rígul'7. Ga.I'-
cía (l{)1;.~(XlO¡, t·rrl'l tl'lmlios. .d>:\ 'p'rok , 
,pOl'-cion.aUdond, 6 'y ,¡i1()¡;¡(1t~ 3, ('Allí an-
It.igü,~,013 .. d y a .poerojíbi:r d·flSld'C 1 ,¡ir no-
:viNlllhre- d·e- 1978. 
CCl'!,'ÜO !,lino '(()'~lOOOOO}, oSil,t.(' tl'ie-Jlios 
dI' íl1'I·OPf}l'o,lo,n.rtIMn.dl G 'y ·€l·os< ,loo 3, CIlllt 
antigüc-d'~d ete 12 {te .n(}Vi~Hníllre. de. 1'\Yifj. 
Srwgel1rto, •• Eslcala actl'Va., ID. GermJ· 
])(rL ,1/a{flm,tl!nto de Irtfa.ntl'·r{a licro· nnc:tGorvinos narce-lona(l11262000), un 
tra,miOrtal¡le Isabl!~ la Catmiea Tul· ttrienio· .de !ptt'OIp,oool·o·naU!1a-d 6., con an-
ml'ro ro " ¡bi¡;"Üedad ·d'e. 15 di!! ootubrs!lr, 1!)7S 'Y 
,Illrigada. ES1(}a¡la aotilva, IJ}. José .<\'t'-
tea'ga Basltild,a. .('09'i'1'1000), lCuatro trie-
,11 i o ~ ,d!c il1l'OIP o,l'cirm a,1i-d aod! .¡¡ y ¡¡!O s' ,d!¡¡. 
3, 'CM an¡f;ig(\:(',dq,¡l! ·d'e. 1 -d·e d!iciemib1'8 
do¡¡ 1<978. 
'n- .pel~r.ib·Í<r el.eH'd",.;L -d!f1o ll()wi,p¡miJ.r.(Jo 
-de '1~78. 
})e~. ne(lim,iento CaZculOrf,! {l(!c A.lta 
M onta11ai Galítia. núm. &.i. 
fiel Cuartet G(Jne1'a~ de la lefatU'ra de I 
1.'ropas ae 'l/enante . ])eL Ra(jim:tell(o d.e Infantería. Orde-
oftl'igu,rla, E¡;.caJa aatiwa, ID. José Pa· 
l<l¡;r":raKlÍ ano '(l00eoooo), t,I'{'SI tl'iC1J;!;)!'l 
tdlG' p.!'oIPoJ',lliona.Jl¡dla'l'lllfi ,y 'd:Os ¡¡n, {;, COl1l 
imtigael(l·a¡d' y a IWtOOjlbl!' .diA~ltl·!! 1 .Qn. 
lltovi·¡,rrnlb,J:'c dH 11m. 
1l1J.q JIU1taras núm. 37 
Sargento, Escala activa, D. José So. 
brino lUas (1<J8iJOOOOl, do·s trie,uios de. n.l\í,g'utln., ,Eí'If',.u]a a-c:t,ivm, D. Wr~¡fii­
!ll'o'pol'.cionaUdad 6, con antigfi.G,dad dI> Im(~ 1})'¡~lig'a(lo IGo,n,r,¡Í,\I<'7i I(003j¡{J(lOOií. (lin· 
18 de &('ptiembt'{' de· '1!}78 y 11/ per- "(:otri(~hi'oSJ (ttí 1p'l'opo·reio,uaJirl'll,d· (). 'Y 
nlbll' (l;'sod(~ 1- cl(l octubr.tl de, 1978. .(lü!4 'el¡11 :1, .Mll ,anrtigüt<rl.lNl de .. ~ ,11B 
De ~a l1rí{fada Paracatd'ista 
• IHulbt(llli¡:nt¡!, ¡';~Icala ttm,!va, 'D. Jo.'l'Ó 
Al,Pn.l'o.l\¡vl1:t (OOIHX)\)OÜ), ·CÍlHl(} ,tl'lrl.nl(J~ 
!l(~ tíl'()'[J(ll'clo!Jtt.li'llad (J y dos de· 3, 
i~UIl UlltJgi1Niu.ü (l.e 2:3 de novicu¡J)l'e 
dM 1U78. 
IOtro, n, Haf¡wl ttUt'(J!u, Bo,nJff1ci.o 
({)f'liHIHlílO), nltHlo ti'ü¡n1ol1, odll PI·o'po·r-
().jollíl1.I{l:lU (j y duí'. ,d,(t 3, (JOIt! IUltigüt~­
·datt y n 'IWl'c1bil' ·tlt\)\dt; :1 (le l1oV'!l1lu· 
h ¡·o {¡(jo l.H7A. 
.1lQvleírn;lJl'e el'f' 11.)78. 
ill(ll. Ile!limiMlto fl(! lnfm¡terta (;arl!lla· 
'no 'tI1'tm. ,4>5 
H.l'i¡.;rulfl, Ig~¡¡~¡üa twt;ivUJ, ,n. G't~ll'¡u\d,O 
Mal'tMI ('o,nMákv,·(!lO·MHOOO), 'tI'!;;,;¡ trh,-
11>Í05' ,t}(j llj·U,1l0,¡;¡:[,oll,:tJl.tla1u (j y '11>O,s; ·d·e 
:J, tlíJU Htll,l¡,¡üt¡tla.¡\' {N~ '1 di.', tUni.!'rrrt-
lJre ~¡,¡! '1\178. 
IWl .11 l'íJi ml¡'nto(t.t' In(IU/.tl
' 
da l'atrtl (l 
ml1Hefl) 47 ' 
~tW,~r¡l\\to, ,gi\lllfll:'IL' u,tltIWt, 'IU·. 1."1'l\n" 
¡e¡'RlilCj, V:u'\'iln Nnvlt'l'1'O '(1:t(1·4Mj}(1'), Uitl1 
n(!L He(Jimie'ltto Cazatlore.s (lB Mo'l1ta·' 
'/1a S1cilia mtm. m 
,¡";Ul'ge;nrt.(J·, iF,ootllln. a.ct.ivn, ID, P'¡~41'I'O" 
(RMllt',í'gnr,z ,Hul'e(\. (:!I'l@.¡(,4íJ(J()), 11!l trie-
Jllo¡ ,c/¡;'fltCJiflO,¡ci.¡mn;lilla,II' 6, 110'H a.1I~ 
t.igül·¡(1,uil a·e. 15 d¡¡; 'Mt,wlwr, lrl·í! l[tl7il Y't!. 
¡ll't'HIÍtbh' d·(!.5IrJ¡¡J 1.l'tl lJ!or<ll¡ milll'il' 11,(' tlJlm. 
nl!L J/(~!Ji;tnf(Jnto • d,(! .41Uom.ri1JI14wnw de 
n r!,~ lírvlt ·GatM'I'I't·Z 
j 
H¡'i\~a~hl, ,1'~l'll\iÜlL (j¡f4ti'Vlh ,D. ¡J'I!I>iI!;lnlrt.' 
un .l:5N~I'adl·lh, íJJ,¡¡¡(mr91 ({~J€lritUJ(~l\¡, ,1.1'('8 
j,l,'h!I¡l(M olk rWtll!lO[!fliul1Il;!l.¡!GíII{i Il y ,tl·t\~ 
((.(1 ¡\, 1\(1): n.¡¡.tl¡.ril!NlH4t ,111;1 12111", 'Ilnlv¡I(I~lI" 
ilJl'l! ,ar,HIi'a. 
í:'jm'gouto, I'iHon'h:t t,\;c'tlVIl., n, F1'Ml· 
rlÍi'HlUI'tl.Ulpllr,.gu. AlIMn (11272000), doa 
tl'lo!!luI:I <Ir; l1rnpo¡'!:clo.nalld·!ld 0., con 
nn¡f;igi'Hldurl {l(~ a ·do 1l()v10mbl'~ de. 1978, .1,1'!QlllO ·rln iJn·o~poJ'cl(mr"I,¡.¡Jul(]. (}, ·!l(l¡ntun· Dr.]. J/fJ'(ftmil'nto ae Ut C1w:m!'líf, .anal 
Otro, 1). Alfonso Es·crich Com.eJ.las 
(1145-7000), dos tl'i"nios, d<l pro,pore.to. 
i.l1l:bdad (l y dos dE> 3, con anillgüeda,d 
j,ig¡W,(1a,cl' -d,Q. ¡l';), ~l,~ olctlwbt!.'¡e, de 'W78 y , 
a ,pcn~nbit' .a",~Id,(! 1 .ro (l novloonilH',1;l ¡S,(\I!1gG.nito, .E.llIc;a:la ac·tivtl, ;]): Humí'~>· 
dla. l1Jl78. 1 mOl MM'tIl1Villatsle.üw ,(r.t3.03!lOOOl. un 
trreui{) de proiPcH'h}I(¡.naUd,ad 6, eon 
antigür::ida>d qt,¡; 15 ,d,e octU\bre de 1.!F78 
ya pi'l'¡;lbir w~>Sde '1 de nOiVieml:J.re 
de 19'18. 
De la. ]t'fatu:ra Regional de .4.utomo. 
VU1S11!,o de la t"t.a' Regi6n lU'iiitar 
Brigada, Escuiia activa\ ¡n. Juan 
Sánl~lKz PO:za~l 1:008:38(00), >cinco trioe-
nios d" 'pl'ül!}orci:onaliu,3:de 6 ''Y do", de-
3, <cml. anil;igiiedad' del de di<CÍ·embr.e 
Ifle ,19'78. 
Del. Parque 11 Tall,i1res de Vehículos 
AutmnóvUes de la, 'I3.a Región Jfi}itar 
Brigwd.a, -Escala a~tiv3:', ITl. JuaJ1J Sa-
. Unas iSaLinoo ¡({)9943IlOO)~ iÚres tl'i~;¡lios 
d,", P'l'Ot.J}OllCiQI1a1ir1a'lf 6 'S. 'do:; de 3, 
con an,tigiií'tda,dJ de !lü ,o'e no'Viembre 
'!le 19.78. . 
De la EsCuela de Automovilismo deL 
Ejércita 
Sallg'l'nto, 'F;¡¡¡~3.1a a.cti\'ú, ,Enriqu-e 
l-Illl'MU-tt!'Z ,MwI1tin '(.13020000), un. trie-
nio ro", iI>r&pOliCiolllalidad, n, {lon, a.nti-
gü¡"d,ad; ~i¡¡. 15 ,de 'olCtulDl'ede 1978 y a. 
llW'l'ClhiT ,di ('oSi die. 1 ,ele ,nov.l:llllnlbre 
de '1:!l76: 
nI' la .4.cOOtt'lníGGcTwrat Bdstea dAl 
Sullo!'t cia¿es 
Brlg'a,da, Escala activa, D. ;rosé Búa. 
2l!l Ruiz ,(.100618000), tres tri'e.nios de pro. 
Q>Ol'cio'llU!;idad ~ 'Y' uno· ,d!(!< 3.C011 Uoll-
tigüNl~d: y IJ.¡ p.(}]eCiibir desd·!! 1 die no-
viembl'l(!. ¡!Le. '1~78. 
9 de, dioiembrE> de 1978 n. O. nUmo iOO 
DeL luzgado llfilita1' Permanente de mrínGonzález Grip,pa (02155000), dos 
Ceuta trienios dn :Pl'opol'cionaUdad 1) y cua-
tro de 3, eón antigüedad .de 21? d& no-
Brigaün, EsenIa activa, n. José Ji- viembre. de 1978. . 
mént'z Domínguez (09070000), cuatro! Otr{), D. Fernando Carasusan Briz 
tri",niosdspro'Porcionalidad 1) y tres {Ot17:3(00), dos trienios de prQoporcio-
d& 3, con antigüedad y a. percibir des- nalidad:6 y seis de 3, .con antigüedad 
de 1 de noviembe de, 1978. ! d,e 4 de noviembre- de 1978. 
I Otro, D. Luis Nieto Alonso (O2:~~OOO) DeL Tercio Gran Capitán 1 de La Le- un tri.enio de. 'Prop~:rt?iona1idad 6 y gión 1', cuatro de 3, COill antlguedad de. 15 de. 
_ mayo de 1978 y a percibir desde 1 de. 
B ·O' dEl 1 ",' . D R l' jnni'ode: 1978. l'l",a a. sca<3. eo lOna1'la, • a- Ot· D J "M 116 N faei Ruiz Gámez (01853000), cinco trie-, '1" 1'10' • OS? : oro n ,'a~arro 
ni,os de. 'proporci<malidad 1) y cuaf."¡;O'j" {?~i)3i_OOO~, un trlemo da p~o~orClona­
da 3, c()n antigüedad de 4 de no-, l~a<1. 6 ~ :dos de 3, con antlgueda~ ~e 
vie.mbre de 1978. ' ~',1", ,de diCl,embre, de, 1977 y a parellar 
Otm, D. ~ntonio Narvaaz Martín, desde 1 de euero de 1978. 
(~1971~), cuatro. trienios. de-. ¡propor- De la Compañia de Afar d G t ClOnahdad 1> y CioncQ. de 3, con anti- • e BU a. 
güedad de 23 de, noviembre. de. 1918. SargentG 'primero, calalate, D. Die-
Sarg'entG ipl'imeH)', Escala legionaria go ,Castillo Díaz, cuatro trie.nios d~ 
D. Ricardo Amal Gllorda (02m8000),. proporciftnalidad 6, con antigtledad 
tres triNlios ,de pro;porcionalidad 1) y de 2 de .noviembre de 1978. 
cinco da 3, con antigüedad 'de 1) de Sargt"nto, Compañia de Mar, D. Mi-
noviembr.e de 1978. guel Bnrrientos Almmada, P.ill trieuio 
Sal'g!1tllto, Escala legionaria, D. Ma. de proporcio.nalidad 6 y Uno de 3, 
11ue1 Jaldo Lozano (02051000), tres trie. con antigüedad. de' ;18 de septiembre 
nios <le. propol'ciGnalidad 1) y <matl'o ds 1978 y a percibir d.esd..e 1 de ocm. 
de 3, COn o,ntigüedad de 19 de noviem- hre de. ::1.978. 
Jm~ d~ 1978. Ma,tlrid, 20 d.e. noviembre. do& 309'iS. 
otro, D. Fi'llJll()isco Clfmmtes. Ca-
l'l'!6n (02137000), dos tri,enios de pro-
ilOl'ciouuUdad G y {los de 3, con anti-
güedad de 18 ·da noviembre. de 197ft 
Fll Genoral Diroctor de PerilOnal. 
nos ESPAlA < 
otro, D. J !) s 11 s ;r i m 6 i!l e z B{),lea 
(02182000), dos trien tos de. pro,porcio. 14.184 
lH~li~lU:(l () Y oinco de 3, co·n antlgüe--, ILo. ¡Orden ;¡.a.Grl6f'.eOOl/7tt, se 
dU{l de 7 de ,noviembre. d.e 1978. l'e'ctif1cacomo si'gu&: 
'Otro, D. El i a s P é r e: z Sán.chez Pá.gina m, columna segunda: 
(Oi:l2J,7000)'1 dos t,l'lenio¡; de [lroiDOrcio- Los 'trieDlios o()oncedido& al maestro 
na.lidad G y tl'{~S de 3, con aDltigüedad de Banda, asimilado a brigada,' don 
do la de nOlvie-111bredfr 1978. Rafa,,1 Bl'i-ceño JiméuN'., S'01l con ano 
Del Tercio 1)uquc • <le A~ba 11 de La ]le la Zona de lh!ctutamiento y Me.. Leuión 
vil.izGción núm. 17 
tigür.dad de 2 de octubre- d.¡:; 11.9177 y no 
111 ele 2 -(le, octubr,e de 1075, como se 
hacía ,con,s.tar. " 
Bl'hgílda, Escula activ.a" D. Antonio 
Gulrufwtc Gmlán. ,(OO'8i8OOO)" :sal.$1 trie-. 
n10s 'd!e- lIJro'J!oooi,¡)<U,aUcl·u,rl' (; 'Y U.tllOl óde 
30, (lO 111 IOJltllgtie,d,a1d ,d'e, 2; ,(j¡¡, nlOíV i.mrnib.rre 
de 1978, 
])a IQ Zona ,ae Jlcclutamiento y Molo 
vitización 11.'llm. al 
Uri,g,¡¡.d:a, IEíl1ca.lu a1Ct.lva,· ID. Juan 
LalLdetP1 (lonr.¡Uc,z¡ (()I,)I],OO{JOOj, I()uo.tr,o, 
t,gjMlÍo", d'o lJII',(JIl}(JIl\oiourt.Ild'u<1k 1(; ry dOis 
del a', ceJ,!! Ullltig('Ul'dl(1,ff ll,(lo f¿G, d'e ~H)'­
vi,¡"mi!Jl1e ,¡jI(¡ 1fJ78, 
lIe l!t Zona ,rle J[ac!utum'ltmto y Mo· 
1JittzacMn 'ltlWl. ,111 
B¡·igu..¡!t\, Es'cula. tl.(ltivtt, D, Frruncls-
eu J)umfllgu(J.z '1\o{ltf¡.;'!l(!>\, (07:l0100!)), 
Kilhl,!l I.rlt~lll¡{J,St Ill~ 'f)l'O,ll(Jl'cJio,l1tl1Mtull, ,ti 
Y' (:¡¡¡1.It1·¡j lI .. t' :~. 't'W1I¡ ¡mtlgüwl1u.d, dc ~4 
<l'l' !1Olv,j¡oml!l!'t; ,dH, ¡078, 
JI/! Ut (;01nlHl,nta el Ir () W''I'(),(r¿oYf!,I!'S ;E ,q. 
l H',('/a,¡(!1I r¡:¡?·ftL 1(}1 
n,l'lg¡ll(l,lt, '1~8()nlll~ U otivlll , 11), IFNi0ri· 
(lQ TI'Hl0 'P(Hl,l'~il'lo. I(Hl:~:HOOO), 'tre,s tIria-
,niüfI (}Cl IIH'ÜílJOrclo·no.Hda,d G 'Idos de 8, 
non autl,git-e.¡J M y a 'p,eroibir desd<> 1 
dt: navicmbr1e, d,e 1078. 
,Sargento, 'Escalo, le,gionaria, D. GQli. 
Il~mlO Fel'nández Murci,!l!Ilo (02312000), 
un trienio de ·proporcionalidad 6 y 
cuatro d.G 3, oon antigüedad de. il9 de. 
octubre ,dr:; 1lY78 Y a peroibir des.de l' 
d(l, .rwvi(lmbre de 1978. . 
IOtro, D. Juan Hodriguez: Olmo 
(02382000), un tl'ic.!liiQl de p;roporciona-
lidM O Y uno {le. a, oon Úirtil;i.güedad 
dI:) <¿1 de. octubre. de· 1978 y a p,(¡,r01bir 
d,f)l;!(l¡; 1 de ,noviembre dE> 1978. " 
lJe! Tercio ,Don luan de A.ustria 111 de 
La Legión 
Brigada, ])5,co,la legionarIa, n, Se· 
gUl1-dCjp.ú!'oz. Guroía (Ol!}11000), cuatro 
tl'i+',rJ1o& .a.tr pl'O,POl'Cl011o.11dud (j y ('}U,a-
tl'O d¡J 3, con 111ltigüN!.O¡d de. 17 de. M· 
vÍlmllH'll dn 1978. 
¡()tl'O, D. TOlnftS 8(1(1·z IG o DI Z lÍ 1 e z 
'(()W~7000), .(JUrLla.·o tl'itmio51 do lH'(J:!101'. 
'CiOllUHdtt.¡} ,¡¡ Y' CIULtro ·do a, ctJll tlIll,!. 
gL\N{tlij dü dí) .\1(' fHlVlt 'tIllb¡'t' dI' 1lns, 
l'1ttl'g'(jl1tt) pt'lm(ll'tl, Igl!>cl(t,l.!J. ¡1(IIg'tonn. 
't'lft, ¡J). {íu!l1¡>'¡'UHJ ,l,g'tmllll~ (~oIlMNiz 
>(lHtílJlIO{)i!l, tt'fl ¡;¡ t,t'ltmloll d'('tll'tlojlLH',C;JIJ-
llftHdltd. ~j y Oll,110 d~~ 3, (IOn [wtlgü(J· 
dl\~l ,clw f.m do noviC'lmlrt'e de u'OOS. 
<>tl'O, 1), Algu.lUno, Mli:tlqur.,¡>; ]"Ó'pez 
(O~OlH()(}()), 1-1'0'& tl'J()'lljO~ do pro,po¡'c10· 
J!(1)!{lad (l y dos de 3, ,oon aontigitedad 
d,n 28 de. novl'0mbre dB -197,8, ' 
SUl'~(J,tltO, Espo.la tlegionaria, D. Ro-
Madrid, 50 de diciem1Jre. 4e 1m. 




el/Hi'e. IC, timo 7." 
Sfl.g'un,da ,convocatoria. 
Va:cante. e1 mando ds la Zonn de 
Heelutamiento y Mo'Vll1zación núme" 
ro 25< (ICórdoba)!, Scl' anu.ncia 'Para S'&1' 
cUbíe'l't,aent,l'& coroneles' de !In.fante-
l'io., Esca.la activa, Grupo' d(l «Man· 
dp de IArmas'». 
1~'ocunHmtaci6n: Pupele.ta de peti. 
Cii6n, dr:; (lest,ino y i"!cIllJA'()SU!llpn, Nl-
mit1{l(1,51 tll {iumtrt if'tPtl't"r'al .dl'f !BjÓf'-
cltn, ,1}!1'1'()llión o(]¡} II;J l'l'SOWtl. 
Pinzo ~lr; tldmi&j(Íl1 dl' ¡wtlcloncs.: 
])Jé1J d;lns a~:\bHtll,., .tJ()UGtl<t!()S a. 1'(1,1'-
tít, d,(ll ",j¡.rUJIlfit(\ ,n.) ~1<l. llt I[lU1:J1!c!lCl6n 
íl¡~ mli:tt {)t"(.{'(>;ll, .¡lrl'l.lNNio tr/nllr"fi (Itl 
IltH'l1to"lu. pl'Ü'vls'Lo ,(Hl los' al'ticulos, lO 
1t1117 ,tt,\l I.'\fl,{,\,lnrw\nto <.l'e. Pi'ovislón (lo 
Vf\OllI1tf1S\ .¡1,e :~1 do <!l!c!embJ'e (Je, IL070 
(iD. ,O. !111m. 11, (1., 1,077), 
Ma'd,r1d, 6, de di,clemhre ,de 1978, 
El General Dil'ectQl' de Personal, 
'Ros tESPAl'lA 
D. O. mimo ~SO 
14.756 
Clas-e, e, tilpo 7.0 
Una vaoo.nte de tenie.nte, coronel de 
Infante.ría, Eooalo. activa, GnllllO de 
,,'Mando de Armas~. para el mando 
de la Plana Mayor Re<duci<dadel Re-
giment.o delnfanteria Murcia nú-
mero 42 {Vigo). 
Documentación: Papeleta .¡le pE'ti-
cdón <de destino y Ficha-resumen, l'e-
mUidas al Cuartel Gen:a.ral del Ejér-
cito, 'Dirección de. Personal. 
Plaz:o <d~ admisión de: peticiones: 
Diez. días 'hábiles, contados a par-
tir del siguiente .al dee. la :publicación 
de esta Orden en tSl iDIARIO OFICIAL, 
debiendo tenel'se >en cuenta lo previs-
to en los artículos oJ.{) al 17 del Hegla-
mento de provisión de vacantes de 
31 de diciembre de 19'76 (D'. O. núme-
ro 1, de 19'ñ). . 
Madrid, i' de diciembre de. 1978 •. 
JtI General Director de Personal. 
RoS EsPA,NA 
14.157 
Clas.¡¡. tC, tbpo '7.° 
Una vt\(Jante de comandante. de In-
fantí.+ría., ,'&'leal(\. 'llJctlvu, Grupo .as 
.. Mando «\(lo .tt\,ll'mo.s» • .e.xistente un las 
I~uerzas de POlieiu I.l.\.t'mada, para la 
r¡. Olrcunscri'l'}ción, (plazl1 de León). 
Il>ocumt>ntaclón: :Papele.f.a de peti-
ción de, destino 'Y' Ficha-resumen e 
informe reserVado d,el jeI'G de~ Cuer-
\PQ, ;remitidas al: CuarteL GenCl;al dlS1 
Ejército, IDireooión de. Personal. 
Plazo de. admisión de peticiones: 
Qtbinn& días hábiles, .contados a 'pUl'-
til' d,el siguiente al d>Ct la publicación 
de. esta 'Orden en ",L IDmuo 'OFICiAL, 
. debiendo teners& .en <merita lo previs. 
to' en 1t()S< artí<culos :.lO al! 17 del Regla.-
mento de provisión dtS vacantes de 
M de dJiciembre de :19% (1), >O. U11me-
1'0 1, de 19177). 
Madrid, 5 de di<cfem'bre d(:} 1978. 
¡JI General Director de Personal, 
ROs ~ANA 
l4.758 
CLase. n, tipo 4.0 
Una, vacante d'e. crupitán de Infante-
1'IL0" !E.c;ca.la activa, 'Grupo d,e «Mande} 
de. 'ArnHls", ,!'xistente 'en 1M ["uerzas 
de. PoUcfa ¡Armn4a,r>n la InspeMión 
de, di(')llO.!5 F'uerz¡ts' (Madrid), para. .el 
Gablneti" de 'Ps.icoJ,ogln. d·e la misma, 
de'bi,e.ndo ilul!1ru'se ~os pet.iMotHlrios ten 
'Posesión ~lo! titulo ,Q,fiCi!nl Militar de-
Ps.i<loJogía.. 
J'l'octlnLlmtnción: iPUI101e.tu, dI'> potl. 
ci6n dI), d(lslj,lno y t,'j<lhn'l'oslumetl (lo 
1J1ICornltl· l.'efio(\!'VIMl0 'el,el! j ~f(l¡ d!l~ Cutlr. 
po, !l'umlUdtt.~, l'~ GULLl'Ml¡ {hlflJlNil dtOt 
E,.léro'lto, ,IHt'(li(\[J1,(m dü' !PtH'StOfHtl. 
PlItzo ,({() fldmtsión {l(~ poticion~s'l . 
()uiln t}() dIal;. htll,lles, ,crmtndos n. ~lOl'· 
tlr tCl,ot Síl·g'uj¡}t\te .v.l ~lt(í la ~ublj()lwl(m 
d~ 'estn iOl'den en €>L JDiXA!\IO üI"WIAL, 
debi(mdo temorse- ,en cuenta 10 ¡pre.vis. 
to en 1<Os, artí,()ulosi i1Ü' a'b '17 del R.egla. 
miento de pcro'vist6n de vacantes de, 
!l:f de >d.toiembre de r19!fS (iD'. O, mlro{\-
1'0 Q, de '191(7). 
Madrid, & de di.cien'lbre de 1978. 
El General Director de Personal, 
. ROs EsPANA 
Destinos 
14.759 
'Para cubrir la vacante de 
teniente corons} de Infantería, Escala 
activa, Grupo de -:Mando de Armas", 
correspondiente al cUlPo de yarias '-~­
mas~ asignada al ,A:rma de Infantería, 
por nivelación de escalas, anuncia-
da por Orden 1~6iS/:c~2!78, 4e 23 de 
octubre, de: la clase B, tipo 4.", con 
exigen()¡ja del diploma de Geodesia 
Militar, existente en €ol Servicio Geo-
gráfico del Ejército ('MaMid), se des-
tina con carácter voIunta,rio al te.. 
niente coronel de InfanterÍ¡;t, Escala 
activa, cGrurpo de. olMando de :A,rmas». 
don Hernán Cortés P.e.láez (4893), del 
mando de la Plana Mayor Reducida 
del Regimiento d'(>o' Infantería Murcia 
numero 42 (Vigo, iPonte.vedra). 
Math:'id, 30 de noviembre de 1978. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal. 
GÓl\{EZ HORTIGtlEL<\ 
1.223 
anunoia:da ¡por Onden131S3!2~l7S. de 
4 de -noviembre, de la clase e, tipo 7.0 , 
exisente ,en la Jefatura Su.perior i1l'1 
P,ersonal del ;Ejéroito, nirección de 
Pe.rsonal (Madrid), se destina con .ca-
ráoter voluntario al oomandantE· de 
Infantería. Escala a.ct.iva, Grupo de 
"Mando de ~-\rmas», iD. Mannel: Garcfa 
Espinosa ¡&~9t~.» d<2< la Plana ::\1ayor . 
Reduci-da del tRegimiento <de Infante-
ría Flandes numo 31) {San Sebastián}. ~ 
Madrdd. '30 de noviembre de, 19'i8. 
14.763 
El Teniente General 
.Jefe Superior de Personal, 
"Gói\!EZ HORTIGÜELA 
Por necesidades del servicio 
pasan dootinos al Regimiento de la 
Guardia Real! del CnartoMnitar d.s 
S. ,M. el R€oy • .con carácter voluntario, 
en vacante del [Arma, clase e, ti:po. 
7.<>, los capitanes, de· Infantería, Es-
cala activa, GrUlpode (t:M:~ndo de. ,4::1:-
ma&~, !D. José Barrón R.¡¡dríguoea; 
(93?5), y iD. Juan. IAntolin fÍeril?2 
(9323), del Regimiento de. la Gnardia. .. 
Real, Unlidad de tHelicópte-ros. 
Estos' destinos prodneen contravl1-
cante. 
Madrid, 5> de diciembre de. 1978. 
El Teniente General J. E. M. E,. 
DF LINIER!'! y PmAL 
14.760 
El éoman.ao,nte de l'ntante- 14~764 
Por aplicación .oE'l artículo 
OO· y por haberse acogido a1 De.r,echo 
de. Petición, S& destina, con carácter 
voluntario, alR{'glmiento de Infanta-
ría Las Navas núm. 121(Znrago.za}, .en 
v,acante del: k<\.rma, plantilla .ev",ntual, 
clase. e, tipo 9.°, a1 ca.pitán dl? Intan-
teoría, IElscala aotiva, ,Gru.po de .Man· 
da- de, ~<\.rmas», íD. Síbverio 'CU'D&ro de. 
Va] (10374), de~ ,Centro .de Im;trucción 
de 'Re.c1utas núm, :lil. 
"'in,. 'Escala activa, Grupo de, «Man-
do dlt Armas», 11), fMlgm'l I,Óípez¡ d>fJol 
Moral Pél'.e:z¡ {6S44)'. con tClest·ino en las 
Fuerzas de iPo<Ucia. Armada, -sn la. 6." 
Circunscrl,peión ¡(Santander), p a $la 
destinado en diohas IFuerzas y "llor 
nooesidades deJ¡ s>e.rvleio a la 1." Gil'-
cunscrip<ción (Madrid) . 
Moorid, 5 de diciembre de. am. 
14.761 
El Teniente General' J. E. M. E., 
JJm LINIERS y PIDAL 
;Para cubrir la vaoante de; 
comandante- de. ¡Lnfante;ría, Es'cala 3!C-
tiva, Grupo de «Mando~de "4.rmai'll». 
lOorr,espondilente, al!cu:po 'de- varias 
Armas, asignada al: IÁ.rmo, dc< I'nfan-
taria, ¡por nivelación de EscalaSl, .e.xis-
tente 11011 la 4.& Zona de. la. IMEC (pa-
ra jefe. del IlXstrlto' dI; Vo.lladolld)" 
anun,ciada .por Or<lE'n 1,1&12/2<29-/'78, de. 
G de octubre, d,e Ia {lIase, C. tipo S.o, 
Sle destina con ,car(LCtel' voluntario al 
coman(lantc d.e Infantería, EscaJo. ac .. 
t1va, tGrupo de «IMando 11l' ¡¡\:rmas·», 
don P.edro Só'nrl1ez Hel'!1ún,deQ;, (8109), 
disponihle y deslttna.do <lU la UlDíI<¡N¡E, 
.en ~t1 7,1\ iB.egi6n IMilltal', plúza dílt 
Vt111a.aolú('[' 
MM:l'id, tí dn "Uc!f'mtbr(l di' !J.0'18. 
lill TI.m!~nto Gonaral 
,1 (~rO ~hllHll:'l()r du PerHonlll, 
GÓMIlZ nOHl'IQt~l¡L'. 
'14.762 
Para cubrir la :vManto d0 
oomandante d,e. ,I'Dlfanteria, }i)sco.ln ac· 
tiva. IGrupó de· .!Mando de ¡"-rmas», 
'Madrid. 211 de novIembre de 1978. 
E1 Teniente General J. E, M. E •• 
D¡;j LINIERS y PIDAL 
14.765 
Por aplicación (lél artículo 
56 'Y por haberse aoogido al íl)e.r,eooOo 
d,e íPeticiólll, se· d('stina, con oarácter 
voluntario, al: Regimiento de Infapta-
¡ría ;San 'Fernando núm. 1'1 (lAUcarite) , 
en vacante >C!&l IArma, plantilla ev·e.n-
tual, clase· G, tipo 9.°, al! teniente au-
xiLiar dsLn'tantf.!.ría ilX Carlos .Berme-
jo Hernández. '(4373h ícUel Ragimiento 
de II,ntante;r1a ¡Mahón nürn. 4<l, 
M¡lt!J'l,l, 2;J de l1ovipmhl'& de 1978. 
El T,m}ente General J. E. Ji. E., 
I1lE ILr¡mms y ["IDAL 
Agregaciolles 
¡f~tJ, Ord¡m 13,830/2(¡(¡!781, ~la !1$ dE\' .no-
vicm~n'(\ de¡. 111)78, ~p limpitu en ·u1 S'(\:n-
tldo de tqlHl ll1 (f(1,chtt d,e lllJ()inrMm d<l 
111, ,agrego.ción es d,,,, \Jo de octubre y 
no Icomoen la. misma s-e. hacia cons-
tar. . 
Madrid, 15< tde d1ciemb~'e .ao· 1978. 
R.etenciones 
14.766 
Por nectlsldad:es. del ser;vicio 
queilan retenidos en la Unidad de 
Heltlc.ópteros «,eL Cuarto ~Iilitar 'de la 
Casa dp, Su Majestad eL Rey, hasta 
las i~.cl~as, que .pura ca.ua uno se in-
>dican, los 'Ofioial>?s que. a contillua-
ción se relacionan: 
Caopitán de Infantería, Escala. acti-
va, Grupo de ",),I:tndo de Armas>l, don 
Luis Sanooez No~illes {-s~}. de la 
F.~1lET, hasta el '11 '!le ,febrero 
d& 1979. . 
., 'Qtro, iD: Jaime ~larqueta CaLvo 
(9874), de la R\:xliET, hasta €ol 20 >de 
enero de it9'79. 
Lo que se .publica a e{ect.os d.el per-
Gil;lO de >complemento de sueldo que 
pueda eorresponde-rles. 
1Vladrid. 5 de di-ciembre de, 1m, 
14.767 
El Teniente General J. E. M. E .• 
IDE LX:llIERS y iPinAL 
Asimilaeiones 
P01' reunir las cOllidlci<mes 
ex.lgi d.a.s, Nl .el a-rti'Culo 2.° de la Le\V 
Mt/'i7, dit· 8Ü!c juMo 'd-e 1!l77' ,(D. 0, 'll111· 
mero í!:)'t) , se u;:'ilmi:1O. Uléllllll.~leo, de 
hrigtula a lOs. aWlí'stroSl de Bwn'clll, .asl-
¡¡{lIadoN a¡;'¡11Igel1lto IprimN'o, .que a. 
eOllUnuu'CllIón: lile l'e'lu'Cionnm 
M¡/:(lst!'o dC' Brmd,(¡, d:e r,n!(antel~il!l, 
asrmil':,Nlo Uilil.l"gí'UW Ip,rirlH'ro iD. Joo 
s(i '¡)osu~lo.s '(ío,l'rl{lo (27&), del Centro 
d,L' In,¡;bl'uoclón '11", Il'o~hbtas mimo 5, 
corb a,fl¡f.igllt"d'U,ll 'Y efectos eoo'tlómioo& 
{L(lllld~ julio lWC 11978. 
>Otro, :¡).Fm'ruu,udtoBe<jul'aoo' Ronrni· 
go <276), ~l'eL ¡Cf'l1!Úl'O ,¡'!,(! Inrsl!.l''U>('"ción, It1:€J 
• Re<:lutas, llilírn. 3, >con a.ntl,¡,,'ÜtHliadi 'Y 
Q'!¡¡,eto',", ¡O'C(),IJ¡(hm h:os -d'fJ l3l .le. u'&'Osrto 
d,!! llJ78. 
otro, ;1). ,l1íguel W':{¡re¡z íL'll'c.a.s, !(27'7), 
<lül1Relg'imifm,t,() de, 'rn,fu·nt.Ql'ío. S'un IFe1'-
lLrwtl,o lI,(un. I1I,co,Ul ,umtl'g Uc.d,wa, 'y 
f)'!liCVCJfji !1'collIÓ¡rrti'(joi> di¡) ~ ·d!e agoslto 
dp 1!!t'iS. 
01,1'00, ,f}. ILore'lllZo 1l? agá IJ¡ Go,u.iea 
(~I'itl-I), ¡lId Inl!,gi~fll(;l1l~O' ;d,cl'n!f.a.n'Í,(Jl"ia. 
Jaén l1WIl. 2», 'ClOn ullMgücd'o.d 'Y' eifec· 
tO¡l¡CI(lOnúlllÍ'í;{l'¡; Irl:H 5 .ara .s,pptlomllm, 
de. '1.978. .. 
ot,ro, ~), 'l\flg(Hl[ .()urhl'('í'u :x;" a!le 611 
(:~7I,)i, ,11('1 !C~njil'(J' d,.,iTrll¡.¡rü'lt·/lojc)If)' do H,,· 
clntaH lln~(ltn, 7, ¡eOl1 ,U,tl'tígtj,edn·d y cft).()-
,tOH um 1l1(ÍIll! i't:u,:o' l(~() .';l. :dl(j ,0 'e t u ilJ. l' e. 
!l,t' '1!}~. 
'Ñ¡u,rl,¡iI'l, G ,lIt' .¡lÍ'lll(lll~Jr'H Idle llQit'8. 
1':1 C:('m~rtl,l Dll'f,!{Hor ~1C! l?erllunal. 
, HUM. :g¡'¡¡'ARA • 
Escala de complemento 
D. O. núm. !OO 
{!.e. 'P"tiCltlIl, se destina, con eardeter lIJe la Cortl,jJaií;ia IMg¿onat ae .d~lO. 
voluntario, \1.1:; Regimi.entO' >de Infante-¡ 'lf/.OVmsnw de la 3." Ilegión MUitar 
rfa Motorizab!l' Sabaya. llúlf1. & <Legq. . 
nés,Ma<lri<l}, en vMant& 4<'-1 Arma. Sargl'llto, Escala de ,compleme-ntcr, 
c1ase- IC, tipo 9,". al alferez >de COll1- don ,Clodonl«o Zumbudio A'Iirón, un 
plemento 4e InfanteriaD, Roberto So. trienio de proporcionalidad 6. 
to León, del Centro de Instrucción Madrid, 00 de. no-viembr.a de 1978. 
de Reclutas núm. 8, 
Madrid, ~1' do¡¡. noviembre de .19',8. ;¡ill G.eneral Director de' Personal, 
14.769 
El Teniente General J. E, M. E., 
'l/E LIXIERS y PIDAL 
La ürde;n, 1/".163/269178, de, 2.5 
de noyiembre, 'P0J' la, rqne se >dPstin.a, 
entre. otros, a'1 sargento de com1>l~ 
m.ellto idle :"¡.:ifantel1a. ID. iCds'tóU:¡al Co-
bos LU;;::'na. 'Con e~ ,fin de. re-aHzar las 
prácti~ll:s regIame'n¡j;ari'3.&. 'OODl carac· 
'teor 'VOilll:Jitario, al !Regimiento Mixto 
<1e 1!lli'aIllter.fa iBo-ri,a. llIúm.9 :(SevHlaj, 
con: de.re0011o, Ipref8r·ente·y ¡prá<!ticas: dlS\' 
seis; meses, 'qu,,·da 'rect~ficad{) única.-
men.te lo 'que almiSUl10 se refiere, -en 
el sent.~do !do. ,que la& ¡prálc:t!oas son, l[lle 
cuatl':Q meses. . 
,:\Iatl<lia, 5 de {il<lienmre Idte.lm8. 
l'~l General Director de Perso~al. 
Ros 'ESf'A~Á 
Triemos 
14.770 Con arreglo nI artículo 160('1 
Real. IrDe(Jr~to·l!)yl2'N77, dI' 30 de mul'· 
ZO, arf,!cu'lo 8.0 , <'10$, <JI' 10. Lt'Y 1/if{" 
<Ia'PI'('Stl!pUPstofl .r.(mero.l~s >del ;Esta. 
;lo, y .rlemá¡:; d1$1p05i~lon!'s oompLe-
mHntál'iaSl, y Ipl'l'vlrifiscalizo.ción por 
la Intervención rDe-1egada, $le. cono!"· 
den ,lOs trienios o,cnrnula.bIe.S! ({,e la 
V1'opcr!'c10no.li<la,d qm) se in<Iicall,a. 
10s &u'bolfioeiales de Jnlfuntcl'll1, JJ'SiCo.· 
]a decomphemento que s.e. rdu:cionan, 
Icon l1Iltigü(:<lrad <I~ ;> <le no,viembl'.e 
de. 1m y etfectoill económi,cosl de 11. da 
>diciemilH'e .({(' ilQi78, o,e.xc(\lpclón de 






'Para 'Cribrir.:..a vacante, de. su 
IS\'mlP1eo,> Ei'K:ala 'Y IGru¡po, >de la elaSo& 
C, t,1])0 '1. a, ,existente- en el Tercio 
Don Juan de Austria., nI de La. Lf?gióIl 
(Pmwtú :R.'osa'l'io\ Fllet1;¡;,venotul'a;, p.lan-
tilht .f.',ventua!, aTIl1'!l'Ciafr3.. en la OII'-
dt-lJ¡ ,de la :Subinl;;'ll'l'cclól1, nlÚm. 58, eo-
rl'eSi)On.r!,ie.n¡f;e .:H 1& d~ octna:>re ¡pasa-
>do, se .deSltinn. eo,n e.,lo1'(t>cte-l' v(¡¡'unta-
l'io al (l(ljpiMrucab¡¡,lll'l'o l%'ional'lo, 
Gl'lJ;l}Q d<e uilk;;t!u() >tfe .Alltna· o (;tllH'· 
POli, ul. JmHlll!Ín~f:'\1'ohcn.n, lto.dr¡gu~ 
(l:XI¡, d,~ dha¡onilJ,le adi~lPooi.ciÓ'n 1i:eJ. 
'ff'l~i¡¡llltc .GmeralIlliSlpect'Ol' de La lJe-
gi(m en, la Capitu,n.ia ucn.eil'l(il <In Ca· 
U,tU'itts, II:tlu;r,o(í 'di! ;Lo,s ¡Pulmu.'l> d'Í:} Glt'llll 
üiJ,llUl'ln, 'y elU J.aU. IIJ. ,E. iN. il':.dc>]a 
mi~11a. .cl1lpita,nlÍa y 'pln:za. 
IMu,C!wld, 5 die .a¡'ci(mrbl'(! 'ele 1m. 
gl Teniente GC!neral J.l~.l(. E •• 
l)E !f.INIEilS y ;PIDAI, 
CA~ALLEIU!A 
n.eZ RI'{/imiento de lntanterf,a 1,nme. 14.772 
mor'la.~ del Rey nItm. ti. P,w nlpHcllIc16n tll·lari,!)culo 
H~I'g:('.tltO, Esca.la >da, compleme.nt¡¡., ;;;¡ ,dr!lvigonoto iHi'g;u:nl('!lto ,are Iprovi-
don Anttllflio 1,',C\rn(md{lz Latas, un tl'lre~ si<}u 'd·Q vfHJOa,ute, 'pasla dlestl!iiatdrO u la. 
uiotlfl lIuboflol1l1 y n IPo,l'tll' de 1 do& 7,();lNi. \d!L\ dtl"clll't.amÍlmJto 'Y ,Mrw11lz'Q.-
(mp,j'O dr, ·1078, lo pCl'{libirá como un' cton lllúm. 711, Vullado,ll,¡J., pn lVll.'(Xmt() 
triLlnio tit} ¡)1'OP01'ciíJllalldad 6, COl)¡ arl~ clilíl,e e, tíIPO U •.<>,e.l 'c,omunKlantu ,de Ca-, 
tlghedad y u. iW'l'clbil' ,desde. 1 de l!ll'llm':ía, Ji)wcalu ,u,CIf;ivu, >Gl' u U¡. o lae 
,tltívÍl'1iLhl\('. de liJ76, ~1"lundJo (LCl lAl'llN15''', 1)), ¡F(¡l!x u\hVal'ez 
r..ih~ttl'<J >(:fí1:;!O)"d
'
(j la :¡'\;0l1(lcmÍ'lJ, ·liu 0(1,-
J)II¡ lUrrl.rnlrmtl) Míwto de Infantería llfi,llnl'Ía, ,¡11(} vummtm IC:[¡Lfí>\! le, ti~)J(j rlV' 
. Snrla núm. 9 ,:\ll1d¡!'lil, ':J ,(ÍllJ ,(Hllletll
'
bl"C Ult! j'vJ';'I'!, 
:-;l1l'W~lJto, ESé,I11tL do oOmplC1mo.nto,. 
(ton JUIlIl Fpl.'wh¡dl:z Mu.t'1n, un ti'iU1l10 
dü lH'opoJ.'(JioHuUtll\(! (j, 
{JI]! l'JUNll.W y 'l·aL/.(Jrt',~ de V'()hi(Jt~. 
1m llut¡¡lI/.ÓI!Uc:s all tOi g,J!, 11cglón 'fI!It. 
. lUar 
Mt 'l'l'n!{'llt,t\ (~ellt'l'~\l J. lil. :y:, g., 
IW: 'LtNWH¡'¡ y a.'ll;IAL 
14.773 
, !l~,l (j'()W¡~JlIllU!llrttl ·d& I(;Wbo.Hl'xlta, 
14.768 K !1el'g,e nito, Eso,a,la de. complemento,. 
(POL' ap1l<mciÓJl dGl art1oClulodOl1 Hogolio CtX.üJ:r..a,res Catl.12lal'M,· un 
OOy por l1o.bc,rSr(l acog1do al I!)Sit',eCl!ho ¡ trie,nio depl'oporc~0,na1i4.a<I 6. 
l'i;,;r(J:J!:t.L wctiVtU, rO i'U,lW de ~lM:unllo o(l{). 
Al11flllSm" D, fMi'€,"lHlh IMJcn~Lil.!'o tOOl'srlnl 
(1~\14), loon desrtino, elIl, ,tOlS iPU'mrzuSl do 
PoJic~a AlrmSJCbu, e·n1o. 6." Ch''CUl1r¡;¡-
'CI'l!pjclóTh '(iLog'r'Ú'l1o), Ipt u, SI a d-ootinU!d1O 
D, O. 'llÚU1. 200 
lHlIl' llf;(l(,j¡,i·dad'l!s, 'del servicio .a. ·la. 6.a. 
CiJ·elltllS';!l'l/P'ilióll" !Bil!hao. 
lIad'I'W, & de' dioiemJJre tdle 1~78. 
14.114 
El Teniente General J. E. M. E., 
IDE LINIERS y ;piDAL . 
En, atp.}ioo.'Ción de lo odistpu-es-
tu ~n el al'ticulú 8," d-elvigemíe Re~ 
glame-nto Ide' ¡provisión de vaC1:mte-s, 
pasa a inte'¿,'1'ars'i:' en el Centro Regi(J~ 
nal >de mando, Zal'.a:g.oza, <l!Th vaiCan-
'PJuro 1d'e a>dm;lÍs.ión ,de. ij}OiPel-etl1&: 
m1>z ,f1;íash:.ilhile-s, lConlÍfrdoS1 <l. ¡par-
tir del siguiente 'al ,lie- Ipu'bli'CaeióXll tle 
la. presente. Orden en -el DIARIO OFICIAL 
de. hiendo tene;rs& 'en ouenta ~o pre.vis-
to enl l()s articulas [() a'1 17d",1 wig-en~ 
Íí~' Reglamento de. 'Pl'ovis,ión. Ide Y¡i-
C(l.'lll\;es. . 
~f.a,l1rid. 5 oda ,dl!ciemribe ·de 1'978. 
im 'General Director de Personal, 
Ros ®3PA~A 
les del Estatl()o, y demás disposi{1io-
illPS -complementarias; prBvia liscali-
zaci(m ;por la. Interve'Ilción Delegada, 
sec conc€den los tri.enios aeumulabJ.el! 
(lel ,Grupo Y: proporeionalidad que se 
1llflican, a los jetes y oficiales de, Al'-
tmeria. que se, relacionan, con ant.i· 
güed'ad y efectos económicos de '1 
de diciembre de1978, a ~xellJpción dI 
aquellos ;iJ.quienes ss les seI1al.e dis-
tintas fechas. 
De dtsponible en la l." Región Mili-
'tar y agregado al GobilJT120 JlilUar 
te ·d'e su Arma, clas-s:C, ti:¡;m 7.°, de 14.111 
I1U€wa 'GrE.a'1lióI1, el cOO)landal1te .de Ca-' Clase B, ti'pn5.o 
de Moo'l'ilZ . 
bRlleria, ES!cala .30 c 't i va, Grupo olla • Una da 03!pltán: >d;e Ca;ba.ll&rÍ8;, '1Bs'Ca- Comandante, 'Escala activa, ",1iplo-
{,:lT:amlo d:e A>r'mascl>, ID. Malfiano (Qam la, adiva, IGrUlPo de {~M.a.ndo.·!tÍe _.<\.r- mado da Estado 'Mayor, Grupo deo 
Fljacs-íSala.zar {1326¡, ld:e la 3.'" RegiÓlIl mas:, Exist-e[lte en l:a.Uni.4a.d de ~ui- ali\lando.(te ~;\:rmas", tU. Luis Vá2JqUBII 
Pe~uarj.a. . taeión v iRemoThta, ·,M."affir4di, .p.ara' ¡Pl'O- Ochoa r(4210Y, oCho tri.enios ~se!s d& , 
. ,ES/te. d-eSltino nQ produce vacante fesord:e. .Za 'Seoción' 'Eleuestre,: !dooien.- proporcionalidad 10, uno de pro:¡;tQl'-
,para. e: ascenso por haber sido supri-' do hallars.e 10s iPt'tieional'ios! en '.J.l<h'le- cionalidad & y uno de propóreiona-
mida 1a "tacante qU& ooUlPaba :ante- SiÓll .del titul-o Ide. PrOfesor .de la Es- li.dad 3), con antigñeda.d de íl de di-
riomnente. cne-la <1!e Equitación, elasifÍoada en el ci-sl11bre de 100'8. . 
:l;I.a>llrid, :) dil dieie:rrnibe de 1918. GrnIPo X:Vd-e1 Baremo puJJ.lieado 'POr Del Cuarte~ General a.e la Brigada de, 
Orden: da 8 'de n:bril ,de 1976 1(Alpéudi-. Artmer!a d.el EstTecho 
14.7'15 
El Teniente General 
Jefe StÍp'erior de Personal, 
'Gó:.\IEZ iHOR'l'IG1IEI,A 
Vaeantes 
,Cla.s-e >C, ti,po S.O 
Una i{!iP. 'CQm:mllurutc. .ell' ¡('"albnlle['1a, 
r,ii1;m.lú u>otivo., ¡G¡'Uípo de «:M:llIUdlO ,de. 
A¡'mus., exls.teme en el In.stitl1ttl !Po-
LiU"C¡~i~() nnl.m. 2, IPM'a j~d'\l ·de la SNl· 
Cióll \D¡¡lc-gu-d,a. l¡Jo.nt. lo.·RamlU d~} VI). 
tcl'l'rl.al'ia y ¡Cl'fa. :G(l!ballar, 'Y ¡pI'o!e-
g[}l' 'd,e't Area.. lele C..o'naci.rn1en·tos, Téc-
nl009 ¡y :Prootlcos,en Al!cfl:lá <1>e ,ueTllO.· 
res. (.~ra.d,t'M), -clasificada. e.ne'l IGm-
.po VI del Baremo 'publicado po-r 01'-
Il;:lJ¡ ~1(l 8we ,alhl'l1 '¡¡'e 1'Ji6 :(~~l,li1ncUce 
d·~~. !D. ,O. lllÚ¡ffi. 10i,). 
lIJ.otmmí)n.ta:oión.: P·¡¡¡pele'tade- Ipeti-
c¡(m olla lileslti!110 'y 1<'l<J:lla-tresumellb que 
SJ¡w¡í l'f.'mif.ida allCun,rtel',Gene.rM de-l 
Ejél''C1to ~Dil'eooión. de 'Pe.roon,o.l). 
IPln.oo 'we la.dl!nisí6n ·rle, IPllIPeJ.etaSJ: 
Qul:I1!CC ,flúas. ·h,(¡¡h!,les, 'co·nta:d,o;;r a \p·al' 
tir del sj'guiente '0..1 -d.e. ¡publi'onci(m ·ele 
Jn. pl'Nll'llte ()¡'den en el DIAlUO Ol~1CrAL 
(i¡rhie.n.do tenC,l'Slc' 'cm CUUf)¡f.tl. lopre,vis--
to en 105' al,tfC1llos dO a~ 1-7 üe.l vigo·en. 
te tIteglamentode. l!>l'(fvlsMfI¡ ~le· ,v.a· 
Cllil1ltoS. 
M,a.d,rid, 5 we ,dicie(!llulw ·de,l'fJ'iS. 
l<}l G{)nera~ Director de Personal, 
ItOSE'>l'AflA 
14.176 
C!·USB ,c:, tilpo, 1'1.1) 
JI'\(i'g'uudllL iCülI'VljlcaWl'iu.. . 
Una. "I,(j .(}I}lUtlIld.uute. .¡]Iu. ,Ctub.a,nell'in, 
F.wcala 'lw,tivll" 'ÜI1'UJ1)(;) ,lit: «\MiUll,J.() 'd~ 
AllllH1~», l:~,JH\L('tlIt~ ·Im. 111, ,J\J(}!lillc!I1lüt 'O'u-
1H\1'ul H:1:,;,hJUUll ~lI:ij(;)n(jlt1·I·u·H' ,(~l't'f1m[), 
J,Ó!'J.¡ttL), '¡liara !P¡'O~l\fHJl' ,dlU '!'flJctitJ.lJ., ry 
'l',,¡'¡ml(m IMHH::u', q:!,usJ,fi-!::wli¡¡¡, en. (}1 '(~l:U' 
Il·()l V ,(~(l1 HIU'Clnto' Ip1JJJ¡¡icu.(~o 'pOl' 01'-
ÜJlm ·d¡! ,¡I¡ Id,!,· u[wil ,d'C¡, 't07'O I(Al),(j·llld:l{)(¡. 
d!ü1 11). 'O, uiun. '1(4). 
,l)o(lt~n1!t,t1ttJKdóu: P{l,¡peleto.de- .pet,l. 
eL6r¡¡ .¡J'(l IUI().Sltin.o 'yFilclha·ll·GSU~l~{l·ll., lCIU<IJ 
ile'l'á, :ren:l.iti'du al ICua:rtel Ge.net!'a.J. >d:&1 
EjélíCito , (IDirc'()ici,ólllt 46 IP,ar;Slonal). 
ce del ID. O. niúm: 1mi. 
:l)o¡}ume-nta'ción: ;P·a¡peleta de ¡peti- Comandante, Escala l3.ctiva, GrU¡p. 
ci6Th 4e 'destino y Fioha'¡l'esum:e'fl1, que de «'.VIanda de Armas~, D. Pedro R~ 
sel'(t remiti'da. al 'Cuartel Gene.ra.l del driguez ·FI.f'il'Ilández (4080), diez trie· 
Ejél'(~ita ~Dil'eceiÓln- de Pe.l'soool). nius (siett\ de pro,poreiollalida.d 10, do! 
Pla.oo Itle· .a.rumisión de IPllIPel.atas: ele )}ropol'ciono.lidad () y uno .ele pro. 
Qu.i·ncewas iIHilbl.le-s, oo,nfa,doSl a /par jWI'.ciono.lid<1ili 3), .con antigüedaíl {4t 
th'del HiguienM -al ,de. ipul.lri'cación. Ide 4 dI?> lI1oviembl't;. ce 1978. 
lil. IJI'¡>¡;.¡>nto Orden :en <>1 DIARIO OFICIAL 
QPbimlíf1o- tene,rse. <m cut'M.'t l!:l p'l'GlVls-
to en los al'f,í~utos 10 M l'idf'l vigen .. 
te- Rt'glanH.'I1to oo(-J '!>ro,vis,lón; 1l1e va-
ca"rlllíes. 
M.n.4¡·id, 5 d.¡¡ ,df.c1eml'lbe ,de 1'978. 





Se. 'COi!liC[1¡de ,p,l'Órroga 4e. agre-. 
gaei.(¡n a. la ESl0uela. ISupel'iol'de:l Ej(,"l'-
ciro, ha.lita que ¡;.eculbra la. va.can!te 
anuncio.da. ¡P01' 'Ol'!Len :13.300fezoo¡7S, W 
f'llCllU,J¡(!uim' 'Cfrll'O JLltOl' un ])1U1,o allá-o 
ximo 4e. tras· .:mes-cs,Sli antr.t5, :no le 
COl'l'(15IporJ'(tn ,dicll.tin,o voJllnturl'o o 'f·or~ 
ZOS()·, ul i(\oro,n·"¡ ,de ¡Ar1.iUeria, !Eslcala 
twtivD., n,ru¡po ,de «IDr:·stino' ·dt' Á:lma o 
CU(ll11HJ», ~Wp':.oIITNJ.a!(J ·de·l}<::'sltMl0 IM'u¡y,or, 
di(}ll .,.'\:a'011'0 j).eJi.brs IlSe-tl!'>n ,(1007), .d,1'; 
dlSlpollil:J'j·e·¡>n -!¡t ,glltU'lüciÓ'n ·r1<l Mu-
tI.irld 'y u.gr¡jgal(l,o u 1'(1 ,ei.tndtt lE51ClWltl. 
M:Htl'!>tl, 00 ,(l¡u no·vl.enuhí'(; die· 1~l78. 
m Gl'I1(H·a.l 1)Il'·eetur dll 1'1\l'8tmal, 
. H(J~ ,g~I'AflA 
Trienios 
14.779 
Con arreglo 18¡} ,~tf.culo, :1;6 
de.l Real R-e.oreto-Ley 2'2/1977, do> 3Q 
de 'll1.arzo, al't.jiculo 8,0, dOS), d·l\) la 
Ley 1/78, dI} PtI'iesru,pue.stos 'G.enera-
Ve! Ri'g¿miento de Artillerfa (lc Ca7l1. 
lJana núm. U 
'ff'nientG coroncJ, Escala activa, 
G:l'lIP'O de «Ma!lldode Armas», D. Ma-
¡'ío Benitez At'agón (321:1), dalle trifi-
nios (diez de lH'olporcionalid'o.d lG, u,n. 
rlo pl'oporci(>!1:tlidad () y 'Uno de pro. 
pOreiOlHl.~1dad ,¡j, co·n a.ntigüedad d.· 
1 de diciembl'e de 1978. 
I>d n€[/imiento Mixto . de A.rtUleríc 
número 32 
Teniente, Escala activa, Grupo d' 
«Mando de Armas», D. ;r,esús Real 
Gandn.1 (53211:íOO), un trienio de pro-
pOl'cionalidll.d 6, con antigüedad d~ 
;W de. .agosto de. 1978 'y a ¡p.ercibi.r' de.;· 
de 1 de. sEl'ptiembre d&1978. 
!Jel l1e(Jimilinto de Artillería. AA. nú· 
, mero 72 ' 
CíJ.;pitán, Es.cala activa, GrUJpo d. 
«Mando de. Armas" D. José. Gonzli· 
lez Pél'ez (4478), sc'¡s trie,níos (CilH}. 
d., pl'oporclono.lidad 10 y uno de pro. 
¡po,l't}iollL\lMa>cl tl), con antigüedad y l!. 
IIH',f'cibÍl'dfJsd& 1 do ,sc.ptiembl'e. df7 1¡¡7s:!. 
J)(j~ n ogtmiento Mixto lie A.rtilÍérílt 
7UZ1nefO 93 . 
'l'(lrlle,nt(J, Esc.ula activa, GruJlo dt 
«MalHfu de Al'tlJns~, D. l'tlotlru· l\'[¡wtí· 
w¡y.Muya ,(úH17flUO),. Ull tt'!t,uio (l", 
¡lH'úJ1()r(Ji()w~lldu.~j :.tO, óUtl uutlgiicdlUl 
~¡(' 2H dlJ. agosto. d.u 'll}78 y a ~)!'1'(J1·· 
hil' dOHd(\ 1 {l(f St"11tlf'XUb.l·O <iD lU78. 
1)('! IlIJ!lim1.('nt() {{,C .1rtW(lr!a. Lan~ .. 
coh(!lM d,IJ Campa/na 
. 
C04i.\táIl, Escala activa, G'ru(po a. 
«(Mando .de Armas», D. E!ll'J'qu~1< Vi· 
lla'llueva MO'l'ilIl.l;$. (4891), .cuatrp trie. 
nios (tres de- ¡pa:o[porcionalidad 10 '1 
uno ds ;pro,pol'cional1dud 6), con an-
ligtlooad ,de ,12 de movierobr.e, de 1978: 
Tenient.s de -complemento D. Jose 
Alvarez Herrero, tres t.rienios <le. [ll'O-
porcionalidad lO, eo·n antigüeda·d de 
eg de noviembre. de 1918. 
De Za A{j1'u;pación Logística n'ám. 2 • 
Te.niente .auxiliar D. Ma.nue.l limé-
uezHemandez (2{}58), diez trienios 
(tresdf.' proporcionalidad 10, s~is de 
pro,porcioll.alidad {) y uno de ¡própo-r-
cionalidad 3), con antigüedad de 28 
«'9 noviembre de- 1978. -
.!J' Grupo de Artiltería AA. Ligera 
mí,mero 2 de in Divisiúnae Infantería 
Meúm:i,zada "Guzmán el BU8'1ú)1> mí-
mero 2 
- Teniente auxiliar D. Francisco Do-
!!nínguez García (2360), oc.h(} trienios 
(dos de propürcionalidad 10 (cineo de 
propol'cioiIHüidad 6 y uno de pro-
porcionalidad 3), >con antigüedad d:s 
3 de noviembre de :1978. o 
1M di.sponibZeen l'iz 2.'" Región Jl,fllitar 
11 agregado aL Regimiento ele Artil~e­
l'fa A.A. n'ánwro 74 (Grupo S. A. ll.!.) 
Teniente, Escala especial de ma.ndo-, 
·«.011 Diego Navarro M.a.rtfnez (2422 
:iE.). siete tri ¡mios (dOS de propor. 
clonalida.d 10 y ctneo dt~ pl'oporeio· 
naUda>LlO), con antlg'Üedad y a. ¡per-
.lb!!' desdo 1 dé noviembre d-e. 1975. 
.1 el antlio ae Artitlería de Catn.pa· 
1I.a XXXI \ 
Cn.pitlÍll, Escala. activa.. Grupo de 
,IMllLn(iCJo ·de. Armas», D. Francisco 
Mutlrlqllfr Gareía, (5021). tres trienios 
(dos o!l(\ proporcionalidad 10 y uno 
"'tí !propo'l'c10naUdad 6), con antigüe-
«a.d de 22 de ,noviembre de 1978. ' 
9 de (ljcieml!rede: 19'78 
De la Escttela Militar ae 1\fonfa7ía y 
Operaciones EspeciaLes 
T-e,niente,' Escala, especial de man-
do, D, Silve:r!(l Ayuso Zabala (2442 
E.E.), ocho trienios (dos Ide propor-
cionalida:d lO, cinco de 'proporcionali-
dad {) v uno de propol1cionalidad 3), 
con añt.igüedad de 5 de nóviembre 
de 1978. 
De la Zona de Rec~utamiento y M.o-
_ vUización núm. 24 
D. O. m1m. eet 
plo;m()., !para. >81' Mando de Tro¡pas: d'& 
ESlqt1fa¡cIoa'es~ESi(lala{l,ores; v a,J) a. nt.e 
óomp.rendida, a elfe{}f,o\" ,de jpercibo de 
OOmll)lem~n10 !pOr 'especial iprelPuil'a.-
clón; téenlea, :en la Orden lde 2; de 
mar~o Ide :JJ.lIi'3 '(D. -O. núm.~l} y >8lll-
,»!i3;i}lOlli.'í'i a la rmisma.~Una de, 'Co-
m.andante de Ingenieros, ~~ala acti-
va, 6rl)po di'> vi:\Ianuo ,di' Amnasl>, 
Ditcmnentaci.ón: ,Paipeleta 0.& 'peti-
ci.ón de destino. y FiGha-resumen. 
!La dOllumenta>cfón: se-rá rEmitida al 
Cuartel iGe-nera~ -0.'&1 .Ejército ,{Dil'~­
oión iCle Personal), en -el plazo de, 
Capitán ,auxiliar D. Frrunclsco, Mu- diez 4ías;tl<Thiles, conta:d:o& Ji, !llar-
ñoz Jiménez (2035), diez trienios. (tres tir ,del siguioo!l;es,.aI id!'> J.a . .publicación 
da propomionalidad 10, seis ,de pro- 'd-e 13. ¡pr-esente- üvden: ell.i ,el 'DIARIO 
:porcional54a4 S y, uno de;proporeio- OFICIAL. 
n:altdad 3), COIi antigüedad de 2S da 1\fadrid, 5 de diciembre de. ~ ;19j8. 
nü:viembre d~ 01978. 
P,ERSO~AíLEN SITUAQIO-N :DE «EN 
h;'\' l~C..iRUP'l~QION 'DEMPORl.<\L MíLLI-
"IlA1R lPlo\!R.~ SmVillOJ(liS OlVlLES" 
En Baleares 
El General Director de Personal, 
Ros EsPkf{A 
14.782 (;1aoo .e, t~P() 7.0 
1.-Jefatu))a Superior da Personal 
Capitán de complemento D. Pedro (Dh'BOOión de Personal) {Madrid).-
Llitel'as Riera (1900), trece trie.nios Una de 'comaUldanite dof.! Ingenieiroo, 
(cinco de prÚ'porcionalidad lO, cinco Eoon.la. activa, ,Gl'UJj)O ;(jI{!! .,DeSltin<> de 
da proporcionalidad 6 y tres da: ;pro-' Arma o ,cuerpo», 
·porcionalidad 3l, con antigüe,d.a.d de Docmuel1ltftCión : !Pfl\P'eleta d'f> ;peti· 
3.9 de noviembre de. 1978. eión (11' df1S'tino· y l<'icihtHeSumen. 
Madrid, ~ de novi.embrt1. d,n 1978. :rJll doeu'!nenttllc!óIlis¡>.rá rf'omitida a.l 
CuartE'l 'G¡>.neral {}'~l IEjñrolto (D4re<l-
El General Dlreotol' do PCfl.'llOnal, CUlll de ;Pol'sonal), en <&1 plazo d-e 
Ros EsPARA quinlCe 'dins< :tl1:'tbUcs, 1(}().ma.d-os. a par-
INGENIEROS 
Vacantes 
tir ·del sigllÍ'l'Inltp.Si al Id e. ln.¡pooUcac16n 
d-e la Ipiescnte. O.l'dfln"eIll .el :DURIO 
OFICIAl .. 
Madrid, 5 de d1eiembr.e: da: 19'78. 




.lel Grupo de A.rtiLLería a Lama LXI Clase, C, tilpo· 7,0. 
!Clase e, ti(po 7.0 
i1,.-.lPanque ¡Celn'Únal ,¡J,e IInge-ni.e. r <> s 
m>esta,cumenlto. ,die ,I .. u.g¡ iPalnn.a.S<).-'Una 
de (I(tpitá.nl 'do(,} lI'fllg.¡¡.nieros. IF..stca.la. !!lO-
tiV'il, 'Gl'UlpO lele -!Ma.ndo Ide tArmaSl». Ca.¡}itÚll, Es.cala activa, GrUlpo de 
".MOindo de. Armas», D. Alejandro 
SÚ0071 Aznal'es (4854), .cuo.tr(} trienios 
(trl~$ dI" ,pro,porciono.lid,a.d lO y un.b de 
~)'OPOl'C1011a.lidlld íJ). COIl 'ailtig~edad 
ile ::1.2 11~ ¡nov!¡'mhl'¡} ,di!- 19118. 
.. ~ La AJJactemia de A.rtULer1.a (Sega-
vial' 
eabal1ero ¡tl!Órc·z ,co.d¡;te· D, Ca't'los 
N'Jg'UlW¡l. CUl,atay,ud. un trisiJ1to de, pro-
;¡;wl'cio.naJj·tlM G, (1On antigüed·ad de. 
IW ~la (J¡gosto da 1078 y a percibir d,os-
4tH '1 ;l.o s:t',pt}cmbrt, de 197!:!. 
otl'O. n. Cpl(;¡ltiuo' AlollS0 Sá,il1Che·z, 
U'l'l tl\jiQt110 ,dll propO:t;;cioualLclud ti, ,COll.. 
4l.11tl¡;tÍl',tUfl do liidr, oci;ubro do< 1078 
y a. ¡¡¡li,l'e!})11' d¡¡Han 1 dtl novieanhl'O()' 
.tI' ,10715. 
1.-\ftieglmienrto, ,d& IMOiVilizooi6ru y 
P'l'ÓJcti'c:aSl dJe :F&1\l'o'cu,r1'11e,g., Ir IJ3wtail16n 
(VuHa,.do,Ud): l!l·a.ra ,el mnnd!o ·&e,1 mis<-
lllos.~.un¡¡ ,de Ico'rna.tlJoonte Ide, II'l1lge-
IÜt'Il'{H:\, :gSlca.l.a tJ.!ctiva, lG.ru¡p.o ,d(l¡ «!Mam-
do ldíe- .Á!l'UlU.s». 
'D,o'(JtlJluen.ta:cÍ!Ón: Jl?u¡p,eleta ,d'e. 'p'eti-
ciÓ/u ,die ,&esltiM· Y' Fl'C1uO:"l'es,uman. 
!La do'cunncntalc16IlJ ·&e-rá remitida al 
Cual'tel {l-&Ilel'uL d'¡¡.l ,EJército (Direc-
ción de. ¡Personal), en 'al p[azo °de 
dilJ.21 ,rufas lláJbilo,s, ,con:ta:dJoSl .a. ¡par· 
tir ,etel ,s,jgui~lteSl al: Ide. la.¡pooUcación 
d,~ ,La IPt'·¡~seut~ ül',d'eXb eilJ ,el [)IARIO 
Ol?ICI.AL. . 
Madrid. '5 de diciemhr,e de, :19'18. 
El Genera1 Director de Personal, 
IBo5 ESl'ANA 
1J),0'c1:t!uerlitaoióll: lPn¡p·eleta .de ·pati- , 
01611: dJe 'd,isotin·o. y.Fl'olla.-l'esumen. 
'L.a. déH.lU'!nentrooióThS'(!.rá rl'.:rottida a.l 
CUfll't,rl GlJonel'nl di(1.1 ;¡'~jór.c¡to, ,(n.1re<l. 
alón i(},(; ¡Personal), en 'el 'P'laz(} de 
a:ulnc.e- 'díaSl hÓ:lJi].¡><i, :corIJta.·do$ a pa.r-
tir ·d'el sr.gui·(~n,tcSl aL/de. lo. IPuib<licaa16n 
de1n Ip'l~(;Sent(~ 'Ü.r·déI~eoIJ¡ 'el roIARIO 
OFICIAr,. 
Madrid, i5 de dici,embr.e de 1978. 
El GeneraJ Director de Personal. 
['\05 EsPA!ilA 
14.784 Glllil,[j '13; ,·tl[l'(} 5." 
({'¡'lb}H')' ,d'e ,Hll.t'('llflOSl XltV, 
:l'ÍU¡.t'Ullll!tt "rHW() (lt1toj'.l a. 
í.ojltf',¡¡j'tn.i¡m.ho ·dl{) ¡I'I1H'tl'lt~l ón ,ClJe, ·1'IL 
All!tu1f'm1tí ,r!,!' ''1 (lIg'Nl,J l'ro,s' ¡(In o 'Y o >Cit' 
MtUtlí':tm(w('~¡ IMtHl'I'f,(li); ,¡HIta lfi!rolrp.~(),l' 
mI (J,[ 'mlHIU!O; l·o ... IlwUnJoll'fl.-rl.o¡:¡, ~llf'lbQ· 
T (blll (lf!ll\{l,n,t,rnJl'í\'¡J, (l n POS ('!,!ÓIlI >Cill~l tiítllo 
lo ~l'(í :l:J¡'O,!flS,OI' '(]'(J. 'EdlLca~16Ill ¡¡1",1S11CU,.,; 
VUiCflJlCe- . 'coQl1lymmdMu, o, ,Qlfeo:to)l' Id~, 
I~N"(lllb>o I(i,¡; '(lOiU~pJ,e<nlerlij)o Ipor e,sjpeciul 
prelpar(l!ción té,Ollicl1, en. l,a 10X'lo.e-nl'lde, 
2 ,de marzo ,de i{!'fj¡.I(D, O. nlÓlm, 6::1.:} :y 
1). O. mhn. :!SO 1.227 
.a.m1pU'3.lli011€St a. '1n, miMna. - Una ,de 1f.a.n;zanal'(,s, 1:'.Ii!{ltdrid}, Iparl} '];>l'o:fesor€& 11'<,ticio,nal'iosde>be.rán ,¡mcon'tral'S'(l ~IlI 
crup,u,án d:e Intqenie;iIQ'S~ Es.'Cala aotiva, e-n '(01 mis.ffio.-'l~l'eSl de t,enierute ·de· ·[ru- pO's€sión ld:el >dilploma pu.ra el :Man>du 
Grupo de ~M{urdo .(i:¡} ,"I\l'IDl:as. "'e,nieros'Es'cMaa,ctiva: G l' U P. (); >de de Trqpas ,de' ,ESlqu"iladores...Eooala>dQ-
JJ,ocumentaoiOn: iPaJp'eletatl:e, -pet1- ~l\Ian'dO 'd:e ~~rmas., • resl ; vacante comprendida, .a. efect>os 
eión ,de >d-estillo, Y' fFicilla.:rElsumen, 'Ilooumentación: lPu¡peleta ,de. lpeti- de ll)el'Ci"bo, it1¡:; complemento, !por es~ 
·La dG;;umenta¡;i6m s&rá. remitida al ciónde 'o:esünQ, y Fi¡;¡ha-resumen. Oi3..1 !p~eparación t{lon.ica, ,en la Or.d.eru 
Cl1artel General .&e-l :Ejército (DirOO-, La dO:lUmelltarci(}n. será remitida al de 2, la'e marzo ¡de 1973 (ID •. D. nl.ÍiIlle-
cifm d., Personal), en -eJ. plazo de Cuartel General 4e-l 'Bjél'cito (D.irM- ro 51) Y amiPliaeiones a la misma..-
diez d,¡a¡;; tuibiles, eontud!os a, ¡par-¡ <:ión de. Personal), en el plazp da Una de sooa.lterno >de Inlg.eniero& d'El 
tir del sigui.¡;.nies al de- la. iP11bUcación diez <Has; hábiles, ,contados ,a ¡par- la ESloolaeElp's::ial ,d'e mando.' 
de 1a ¡pr~íiente- OI'deJ.1J eThel IDIARIO ,ti1' ,del sicg1li:e.nltes, al ¡de. la, ,p11b1icaoión Los ,peticionariOS de eSita vaca-nte no 
OFICIAL., . . de '1.,a lPr.¡;;sent. e. Orden en -el !DIABlO I podránre.hasar l·a. tildad qu.e prura las 
:VIad~'l.Q. tí dJ¡¡ >dlClE'Illíbr.e de :19'iB. OFICIAL.' va,-::an'te-s de mando señala el .arnocu-
l'vnulrid, :5 4.e >di"CiE!ffi~}l'e ,de 1978. ¡lO 13 d·el iReglame-nto, ,de loas E&calas Jiil, kneral Director de Personal. 
. Es>pecial 'y Bási'Ca .d€;J.Ejército & Tie-
iRos E.sPA~ El Gene:ru Drrector de Personal, I 1'1'a, a'J!rai!:>a'u'Ü ¡por Or,den :de. 1 'de .S'llp-
iRos ESPAÑA t~emnl'e. !de 1977 {ID. 'O. ruu.m. ;!J14). 
14.735 I - --
UaseB, ti"PQ 5.0 14.788 
Gl'U¡lllt od:e BaJ:~emo5l A'il:Y.· I Clase :C, tIpo 7.° 
Segunda. oonvQcatoria.. Segunda convocatoria. ;1.~R2gimiento ide- \InBlf:.ruooiÓ!ru de la I il.-J€tlatura Sll!Pell:ioT 'de Personal 
AOOldemia de. II1'geni8ros~iH o y o ·de {Dirección ,de PersonaiJ.} {lMadrid).-
lc\!tUlZ8:11a.res. ',Madrid'), ¡para ipr.ofesor Una die. menien!te ide. Ingenié.rOs. ·d-e la 
en el mismo; los pBtieiona,l'Íos, ~eiOO- Esca:a. €s.pei}ialdie mlllIlldo. 
ráu en:oontra.rse en ¡poSlesióndetdi- Los ¡petion¡ario& ¡dt:lberán tener una. 
ir 1 -o mI\. d~ Tl'anSlntisioi1!es.; vacante Edad sulperiGl' a .la Sleñala,da enl e-1 0.1'-
com.pr-e1liiida, a€,feeto$ doe ¡perciho d-e tÍ>nulo00 d:~l IDecret.o í!I156/'Iij, (DIABlO 
ütlm¡:J.:t'mmli!.o. ¡p,o.r e-stpooial !p!I'e¡p.ara- OFICIAL núm.. 2¡'i). 
fiión 1.(>tCllIicll., \ln la Or.d.€'n doe 2 >de l1.o'cumentnción: • iPu¡pi'Ieta de. peti-
mn.nzo, de 1m {.n.O. n.úm. 51} "am· ción de <l-e¡;¡till<l' Y' Ficha-resumen. 
iDo¡mme.ntacióTh: ipalj}e:teta l1e peti-
ción de ,d;estiuo. 'Y F,ioha-resumen. 
,La documen"taJción, s"ElJ'á remitida al 
Cual'te1General 41.'1 Bjército {Di;rec-
eión de Personal}, e.l1' el ¡plazo d.a 
diez .(!¡íaSi 'há:bUeSl, 'C"onr.ado51 a· pair"-
tIr 'del siguiente al 'de ,la pUblicación 
de la 'Presente .ovd:eru tU '81 DIARIO 
OFICIAL. ' 
:\Iaodrid, 5 de ·diciemlbre doe'1078. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPA!ilA 
pliacioll.e", Il. ,lamiSlliltl.---'Un.a ,de.' lOapi· [,a. do'Cumentueiónl será. remitida al 7 
tó.rt 'de ,I'llb~n3,(H'o:;, ,Escala ,activa, G1'1.1- Cuartel (leoneral .doel :Ejó.J:\cito (D4re>c· 14. 91 Clas.(j, C. tipo 8." p<; Id:e. .1Ma.uldo Ide .A.rma;s». c~ón (~(} Personal), enei ?lazo de '~Uip"o d'C ,IlaromQs XJ:V . 
. l,)¡()>O\lJIl.le IlIto:c!6n : ~a¡p·eletade ,pet:l- dH'X. d!l~S. há!bileil, contad'Ü¡;¡' !l' ,par· 1 . ......;s·E'(:¡ción ,de- .A.cti.vi<la.{f¡es :Amlfi:b1u 
ilion ,11(1 -d,t's1.lfI<J' ~ P1C!lla¿·()~mne.n. tir ,del S¡,gul:e.mtes ulld., la, rPoohcaclón dI('! J1I1 :t.c(ulemiu 'de Ir¡¡geniero¡;¡ '(.Za.l'a • 
. La. dDc~nent(t'(lI(}I11 S:~\t .• r¡;;mit¡d,a al d-e, ta. !pro&sente- {),rdelll em el IDIAlUO f.{(i-7lU.;, U.gf'C'gU{[<l$ al Re,glm1e-nto .de 
L,uaI'liel Ge-neraL (b¡~l IBJU:CltO (Dll'ec· OBCIAr.,. . . 1 P<l'nto..rwIIQS y lEs¡peeiali.d-a,d¡oSl deo lng>e-1'~(í11 >ti., P\ll'so.na~),. 1m ·el plazo de :\1a{1ncl, ¡) die "hc.irnnibr.¡>. .eLe 11l'f8. nieros, l(l.OTh Ir~re¡fel'etlJcia ¡para titllllado.-' 
j~J r·?' dils,s !l/Unles. contad>os- .o.. \par- El. GenerllJ. Director de Personal, en Zu.p·adol'·es. lÁJnlfil>ios (¡GIl! su .eLe-
tll' ,~'t'l sicui-a.l1Ites Il:~ Id~ la. ¡ptlilJUcll:ci6n IRos ESPA~A fe<:.to, IBooe.rul1ol' 'de- 4L\:sMiJo: ¡pa.ra auxi-
d.1l ~.a lPr-e-sent~ Oaden en. ,el íDIARIQ liar' 'die. ,profesor. -lUna ,d.a .s.al1genlte 
OFICI,AL: , •• ' " }.lIl'ime.ro .0 ¡¡argento d:e ,Ingooi:el'os. 
:VIl Ülü4 , ¡¡. tdJe dHl.lEllllÍblO éLe 1978. 14.789 ,Do.¡Jume-l1.taoci-ófh: iprupe;"eta 'M [l1eti-
• GeneraiL Director de Personal, ClaSle IC. tiJp·o tU>, ci6n de :d·est.ino, .yF,ilCilla-resumen. 
Hos Esl'A~A . 1.-IUegimie·nto- <loa !M1().viUza,;c.ión. 'Y !La docume-nta:¿iór!¡ sel1á ramUl·da 'al 
14.786 
Ola.<;e e, :tilPo S.I> 
(¡l'l\p. -tB! ,Ila.ne;rnOlll XlIV. 
::-; e-gullldlL 00 lllVo,ca to r 1 a. 
1.-ll"~gilmLfmt;o, IdfJi ,Il11S1tl'uooióru !die la 
A.()wdtlmit\, Idle 'Inlg-e!li-é~l!OSi i(1H o Y' o ,ele 
M,a,lliZ'Ull.l'M, Madrid), !piara 'pl'<llfeoo1'es 
,m L'llll1iblmo.~':l'l'()SI ,üe' 'LH1IP.itó.n ,die In¡-
g·e.niel'<Oíl', 'Esl(ltl!JU. 'll.'Ctlvu, G r u.p 01 <de 
{(IM.anld>o de. .A.l'lUUS'». _ 
D.o'CUIllH"tlltacL611: IPnlp'úleta die. 'p'eti. 
cíón dlH ·u!es,tlno, Y' Fi:01uli-1'(;5Iumen. 
:r __ a dtjl(mment3.lciól1'se-l'tí l'f!miti'da al 
CU!lll\íeL OMl Pl'al {l,¡¡,l'IDjú1"cito ,(J).irac-{jión d,l) Q::>tH·SOWll). en 'ea '.!?([az-o de 
di(!,:>: dlil:t& h(úbile'll, COll'tn.dlOSl ,a, ¡par· 
1'11' "t¡l] ¡.¡j,g'u ¡'l'Ill,j¡J¡.j> al, let!') 1u, ¡puibUcación 
d:¡¡ 111. IpJ'.{)i'H'llt~ (h'(]Ulli elll ,el [lIARIO 
iJ1.'l¡;íA1 .. 
,V!aal'id', 1> Ktlt~ di'el (!Ilfllbl'i(¡ ,dJ~ ¡1ll7S. 
¡,:! Ut'lwrnJ D1!!Mtor dt.í Personal, 
HO¡.¡g¡.t!IAtilA 
M.7S7 
~~II'I.,s(J, (~,t-¡IPO 8.0 
l(h'llIIHI 1d'0' <l1a.n~in1:01\1 XIW. 
,I'\(<.g'lmtdll, 'ClQllIVoQ,(}a~Ol'la. 
j .--i1\ egillY!l'fmt.o, ~('! ·,IJ.lis>trU!0ciónl ¡die. la: 
.'\;(,'IUIQ'¡>ll:l.ia. Idle, iI111g'enH!í1"os '(iH o' 'Y. o ,de 
Pl'á)cticll:S1 ,die ;¡;"el'l'ooal'l'iles., :I !Batallón" Cnarte.1 'Geruel'ul ,,4elEljé>rclto(D,1il'ec. 
1.'" Unlída.ru '(or,}¡(;Slta.eamento <fJe lSantan· ción ·de ¡P'(J.l'sonal), en .e;J; ¡p1azo ,a.s 
dtlll').-Unla IdJe. su-b-alt'e,rnlO die (['Illge.nie- quime id,las. '!lábiLes. /(joma.dos ,a !paT-
1105, iE)SI(l.ala eSlpecio.:J. .(l¡e !ln8iIlJdo. tll' ctel sig-ui(!DIte 8i1 Ide iJa llUibUcación. 
ILos- IP'eti'coIllario.$ .¡fe· ,e-s-ta v8!eame·no !Le. la '))!resente OtldJen 'en 'e1 .D.fARIO 
po,dirán re"baSla.r la. ed'ald: 'que .para las OIo'ICIAL. 
VlHlU.!ltf~S de mando se-llo.1a él articulo 1::!v:'f3¡c1l'id, ,5 ,de, ,díciemO:ll.'1e, de 119'76. 
13 .¡l'e 1 'Ilelgl,'l!IDentode la¡¡. IESlCfula:s lE'$!-
'D,('!eiM 'y 'Básil()a Ide·] iElj é,l' cito, die Tie· 
m'a, OIp'l'o,bad-o por IOl'dlen .(l¡e t die ,s'e:p-
tie.roll'lI'e ,d.e 1:977 ¡(D. -O. IlJÚm. 2I1LJ,). 
;!Jt)'(l\lInwf)I!,aci6n: i1?a¡p'111cta ,dJe. 'P,etl.· 
c1611r1e 'CLes'tino, yo iFii()¡ha-l'eslumen. ' 
'TAl. dO!ClUmentl'llei(mse-rá. remiti'da al 
El, Genera,l Director de Personal. 
!l.los ,EsPA~A 
Destinos 
G\tal'bcl GeneraL .&8<1 IEjÚllCitO {Dire.c. 14.792 
Para .cubrir ,113. 'vo.'canJte. ld.I& 
su!b'oficíal ,deo I11Ige-ruie1'os ~nunclada. 
Ilo,r Ó'l'dtJ11 111.00?,/ii1i20/7S, Id:e. a d,e oc-
tutbr.e,. .SIí'g'U.'lHla. ICOIllVo,cMol'ia, de 1010.-
se IG, tilp.o 7,<>, e;xis<!;mto ,en, 91 E..¡¡.gi-
mlmto <lm :l{·e.d,(J5' ']"N'1l"lll:t1rJ.nltsi " Slel'. 
Vil()j.tl~ 'EHlPci uM's· .wc 'J.'1\tltllMI11sLon.c! 
(.ll,¡l.(]; '1'!:ll'l'ttot'l.a,L otI'o IMtt'1l111o)l, t¡·ecto:l' 
I'5U1J~pll\\J1HÜlJó'1'":l~ 1(,lIU.lj(}('10fl.tl), S'C ,dl!1l'-
tirlltl ,IU011 '(JJ(l,ll'(Wtll¡1' VO,11Ult.fll'i'eJ a.l brI-
gau'IL Itl'líllllf.:f(!tl.¡t!l'()~' /D. tAnIÍíOf),[.o 'l"er-
l¡IÍ,llId'I\y' 'l'l(J!J¡S, '(~'4),. l!lo la. IIWo.u'l.)llllia. 
>U:O IUI!ll(mlpl'oQ,¡¡ (B1ll.'¡,¡·oí:l,). 
¡Mm Ue. iPel'!lOllál), en ·el "P'lazo de 
CIl1ifll(l;(? luías Ihá:bile,s, ICO'llit,ado$l a .pa.r-
til' de,lsiguienlte t1.l de l!a publicación 
(!iBla Ipr.¡H-W!1te- üt'·welh eIU ,el DUUlO 
tW1GIAt .. 
Mf~l(Ü'I'd, 5 ,do ,dJcíe,mllJl'e d,~' litl7S. 
1»,1 Qt.ítl.(!l'¡¡,l :Directo!' de I'er¡¡onal. 
'f{ OS ,HSI' AtilA 
14.790 
Olrr.g'(J lB, ·t;lIP~) n. o 
(¡~'U[)O' .o:e, ,no.l"t~llYl'O,E'i XIrV, 
~ogUl1\(i¡¡¡, ICOlliV,QCut,O.I'ia. 
:t.-lUnldi8.:r;1; Ide líOlSltl'UiC'ción 'doe. la ,E,s-
cuelJa, Militar ,do IMio'n:tal1a " oQ'p.6,racio. 
IlJ~~' lF!slltP1ciMesl I(Ja'ea, I-Iue·Sica)'; llQS 
M,a.d.l'ht •. .00 .ale Il'O'vit\11111me Ido> J!.l78. 
El Tonil,lnte Goneral 
Jefe Stlperlor de Personal, 
GóM~;Z IHOltTIGÜET,A. 
9 de <1idembre de. 19"78 
14.193 , mandante de 1l3. IESteala ~SlPooiallde je-
Paro, ,oUibrir JJa va'Canlf'e !cl.e fes y ()¡fircia1asespe.ciaUstas ¡(j,eil Ejer-
saifgento, lj}r1m}'ro o 'sargeruto ·d~ eual- cito de 'l'ierr.a aJ capitán !d:e j,gll'Uil Es-
quie'!' Arma, a.mmciad.a .pOl" Orrtlen cala, ,Raana, ,de tCouoSt,ruccióru y úlbl'as. 
1L688Jc.t~5!'t8, dí" 28 de se¡ptiembre, <Le. eSlp€'I'.iaUdad 'Construcción. iD. Bernar-
, clase IC. ,ti.po 8.°, asignada al 'Grupo '1 dQ Ferl1 úndez . Linares, ,de la ComaTh-di' Baremos Hr, existente .en el lns- dancia 'de (libras, .o,e la. 4." Región Mi-
tituto PO'lit("CuiO{!o nl1m. 1 >d,¡¡l Ejéroito " lit-ar. 
de Tierra (');!wdrld), 'Para auxiliar d.e 'iM:aill'id, 5 de ·d'icienllbJ.':e de 1'378. 
pro,fesord!sl 1\.reo. Fomnat-i.,va Común, 
sed:estina. OOIll ca.rácter 'voluntatio, al , El General' Director de Personal, 
,Ros ~ANA. sargentO' de' Jn¡genl.el"O,Si:n. José .a.c· J.e-
SÚ5 !Palomino <3157), 4ed.Esta·do Ma-
yor >tl:e-l ,Ejél'Cito, el1w un Ibaremo ue 
12 !punlt>os. '(l~Ttfculo m.) . 
.. [l,Iadrid~ 30 >de nOi\'it;IIl!]:nle'ld.e 100'8. 
14.794 
El Teniente General 
.Tefe Superior de Personal, 
Gó'MEZ HORTWllELA 
!Por mpUQaeiónde 10 ·dis-
puesto en el artículo :sa d.ellR.l'glamen,.. 
ID sOlbl'e .provisión de vacantes, que-
da sin ,e,fectlO el: .t1estilloC'OIlIfeifMo Jl(ll' 
Ol'ld.l'n 14.lSG/~t/7S. d.e i.1.'l. "de nO;'iiem-
1)1'8, III sar,gento lf1e Ingeniel'oS'~ D. Cal'-
loo :p'(I,rez Falldo ':(.3600), 'Continuando 
M'l su antt>rlol'destino del n¡>glmicm-
f.O IMlxt-o íCle ,Ing,¡miero& ·de canarias, 
P·luna !Afa,yol' y Bo.DrlUón Mixt.o, doe IIl!-




Pw'existir vacan.t.eSl y tener 
cumplidas }as eoiIIJdicion-es qne ideter-
min.a la ,L¡;y ,de 1'9 ide abril dí:> \1001 
(D. D. nllLl11. 94) y ~n.ecl'eto doe lit?; de di-
ciembre ide ;196& ·{D. 'O. núm. lt1.de 
:t007) , se. <10010.1'a IllP't05 !para el a.seen~ 
00 'Y s-e asciende al p,ID:p<le{) inm.edi.a-
tOe su¡pel'io.r, >con ant¡'güeda,d .¡Jie ... doS 
diciembre de. r.1978, >llil j&te ,y ofieial'<l-e 
Int!'ooencia.de .¡,(1, Esocata a>(litiva. que e. 
¡;'O'nthm3.oión. s.¡¡ rel,adona, quedando 
I'll .la sltunei(Í,l1I df1 .dI$lP<lnibl~fl< e-n las 
R~g¡OIle.S. Mitit.Ul'{>S ,qtHls~ini(H<can: 
D • .o. mhn. !OO 
.ci.u. D: ~\nto,niQ Ahijún Prado, quedan-
do 1"n la situación ajena al serví,cio ac-
tiyO qu(> det.ro'mlna .el púrr,aro últimO' 
deol arti:eu:o 15 ~k 1a Orden d.e 27 de 
marzo cfl·e 1!}:» (D. O. rním;'r;?;), ·en la 
1." Re;g'¡'ól1i 'AÜUí.:u', ;plaza de i:\tafll'i.d. 
~:ta.drid, 5 ,de dieie'lIlbr€ doe 191'8. 





Se oon.~€d'll< -el ff'e~:ti(). yoluu- ' 
tariQ,seg'ÚIlJ lo tliSiPU.eslt.o en el artf.eu-
loo· 17 0(>1 RegIament{), '¡para. la aplica.-
ción 'de' la Le,y -de IDer€'eh'Os Pasivos 
del p.i:roo'na: mi:ita'l', a¡proíba<l<J 'P.or 
D€bret{) '1500/19'12, <d,e' 115 de junio (DiA-
RIO OFICIAL nlúm. 149>. lal eUIPitáln m~­
dlco J). Gabl:iel TI' i l)¡ i ¡(L a ,d Ramos 
í1SOO),d-e lID. 'Compafiía de So.nida'tl: 
aN rGru'po 'LogJstioocl~ la Brigada de 
Inlfa.nteria Mecnnizn'da XiI, 'deíbi<mdo 
ha'C'érseLe ¡p.bl' el C~:n1lS>e'j{) SUlPr.emo de 
JuS'tiei>ll Mmt¡¡.l' e,! stlfi al a..ml('lltOO. de. 
llubl'r ,pa¡i:.iv{),' si Ipl'OI()Nllere, {"n 1'IlZÓn 
d,l' l'>l1S mlos ~Ie !wl1\'ielo. 
,n.e !l:cuf~r'(lo (',011 ¡'o ~SJtaíb}!'tCldo en, '1'1 
lEn tC()n¡:~'cuNHljfl,. &11 l{iestina, IConlCa-
¡':\.ctc'r fIOllZOl"O, ,en vll'C:mtlldn elas€> A, 
'tip<l 'V), 'Pc'N'(l; la qUlí se exige ea t,f-
tulo '!}IU'rt el MUln,d.o '(JA~Uni40.,de-s Plll· 
r(tcaLdlsta~. e.Xislt0ute en! ,('1 ~nta:¡Jón 
MIxto {l.t' ,In'geniel'os.ide 10. B¡·jg>o.da 
PI,l.l'acaldisto. 1(IAtcaM, IIlc) IIllnJwe-s., M.a,. 
.(!'rlel), '0.1 s.al"gento 'dp, l,nlg.enic·l'l)s d.an 
Go..1'»01'/ P:'U'l'a PltlWtt: (:1OO~). ,del, [~¡¡,gl· 
xnie.nrt.o !Mixto l/loe \Ingenieros' .¡l,e !Cana-
rias. PlnIl'o' ~ill\<YO,l' ,y 'Batallón Mix-
to ,¡lG Jn,ge,n'lt:,ro,;s XV, .(m 'poSICsi6IlI dea 
meIllcioIlO,tloOtitU!lo. 1(!All{;. 1(6.). 
t.t teniente coronet • artioulo tl>l'C~'I'O II1r1 ID¡;"CiI'cto :l()i8/110171 (D. Q. nn'¡m. ~JU), 't!atl~:t a.ttn. en la ,Es. 
calo. l{i.' OOlrllIi!~I\TI(lntnd(! su Cuer¡po 'Y 
<lUtd¡~ t'!! 1tL situación aj-ena al s~rvi@ 
cio a:cUvo' cm. 'ltt ~.a. ¡llr.glóll¡ iMihtar, 
pMza .0.(' Bn!l'aJo7.. 
{:omund·anto(! de. ·II1l~erlldanl()i,o. (Eooa. 
la acth·{t;. )D. Vlcc'n;t" ¡gegu,ra >Ca~l'o 
(fjj(l;, ,del ·(ll'lllll>Od¡; Int!l>ndenl()ia. de la 
Agrupación, ,ItOgIs.Uca lTIluan. 2, ,('/:e la 
Divi$ión de I!1·[a,ntel':fa. Mecanizado. 
«GU7)mán M:Buen.a» n,ÚIIn. ~. en, ,JI8, 2.11. 
Región Milií:UIl', ,plaza I(l:e 'lSe'V1Ua, 'y 
agrll'garlo a 'dloo.a. .A¡grUlp'ooióIlI [¡o.gís-
t.ica. ¡'E$tcd~:'s,tinlo ,eSítá oolInlpl'endldo, a. 
e,flJ'ctos ,de- \l'HJ!lCJ!bC d,e 'COm¡p;¡:lllIllento 
por (l¡;¡p,¡;r,.lal Ip.l'f'puracióín '/í(o!cn.is«).a'l ,en 
J¡(). 'Orden 'de 2' ,de. ana'l'ZO ¡eLe 1973 {.DIA-
RIO OFICIAL núm. 511), ,y am~}lia:ciones 
a la misma. 
lMn.rlrifl., 5 ,de ,dicif:mlbI'1! d·p, 1078. 
El Ganeraa D1r<.1el,or de Perso'naI, 
:n6s ESl'Af:lA 
INGENIEROS DE AinMA-
MENTO y CONSTiUUCCION 
UI Curso de aptitud para el as. 
censo a comandante de la Escala 
especial 
Del'ltlllllucl6n <ln ttllllnllll~ 
14.795 
¡gu, ,tl1lmpiHIlnj,en'to <die 1'0 ·dl~· 
PUI',,,,jifJ (l!l' (\1 (tlfju)ltwd,0'3 dlG ,la IOtrid:fH'li 
nti,¡¡¡e-¡'o :L4.367/~m'I"&!;, ,de lfe1c'h·(;1. 214. <df> 
nOlvi.(l~n,ln'(l" .$ie ldosJ gtlJa alUllUno d,el ~I![ 
CUl.'sode .Apti,tud ¡pa¡'a~l ascenso a co-
A comA.1l4ante 
'Ca¡pí'llán {l,6 unitc1ndl'n>eia ,(,E¡;Cllila .a,cíf,i-
vaj ID. ¡f,',@r.J1¡Ulllt!:O, IPl'asencia iR. e y e ~ 
(127.1), ,a.e 'l(J, Je¡j"utul'ade Alilr).(l .. cen.es. y 
Pllig'ndm1a 'de· L051 Sf1tlvtcios· da InteTh-
d¡;n1cia de la 9.n IH,e'gi(m.IM.J.1itM" en dI. 
cl1a.I\egi6n Militttr.Plazn. <l,e Gr.ttna-
dn, y .ú,g,N)·f.¡1lldo a. J.t\. inIlHco.,dltl. Jefa-
tUt~o., 
I>!S,tU5 o.'g'l'c{,"ll!ciones. te1mfn.an el Id'ia 
4 'di} juniO ,de 1971'; 'o ·anltr,¡¡ $.1 ¡OSI ,c'o-
l")'osI1Hl,uíde 'düS'UJ}() cteellÚllql1ier ·ca· 
rwe,ijel'. 
Jil¡I,u,d.l'ld, ¡¡ I~a drcicnnJbl'<l ,de 1978. 
1'11 (l t!lleral nll'tlctor de l?1?t'SOIU\l, 
:!;tOg ,EI5¡>Al'lA 
Estala de eomplemento 
14.797 
¡(ion !l.N'lig].(J Il, l'() dlSIPU{lll'tO 
(loH la lJ(lJ'1l.ln, 8.1J. >do la O¡l('{aTl >d<fl> !l4 dCl> 
dl'tli~m<br·(l ·!Le r:UJliJ4 I(ID. ,O. nnía'u. 266), 
Co.1Ma ,baja 'Hn ·1u ·A¡.¡'l'Ulpa,cliÓn !d,e 'rn~ 
telHl:&!ucia 'de· iR0S<6'L"V'a Gene:ra1 j)'l 'CG-
ni,ente de ,eomp,IElm,ento dEl IntendellJ¡. 
I~fa,d,rl d, 5 ,de- dieie/lIlJb.re d's 19'i'1. 




'll€} acuel'd<ocon el aI'tíeu.l0 
13 -d~1 d{.{~'g'la.m.Qnto ,de la \ESlClllaesfp.e-
elul ill'e ,ltNfell y (j,!icÍ>t11es, del IEijór.eito 
dc.) '1'1(11rl1, n.p'l'olm<!opor Or<liGn d& 1 
d,~ ~CI1)tÍ('mlb!'e de 1977 I(D. O; nrúme· 
l'¡() E.1.i), u ,fin (11\ 11tH' ¡PUt.¡Jfl !pcn.'1l',elCoio. 
lJ>tl.[' (~J, tirmuIlo ,d'e mnrmto Q){Í'lJid.o ¡pa¡r;f!, 
nI llií'¡I(1!HlO alelmlp~('o s:upori<ll' h¡an.e-
dlato,. lW ~:(Jl1ci'd,;, la ugl,~,g:H'i(¡n 'rl'úsld,(!. 
e J 1 {l,l' .eX)·" r'o ·de l1(.)if.J :hJl~t.a. l:l d¡! o,e-
tlll}rI'(1 .t1'(j 1:l!1&i- a,1 ~hulp,o ,U¡lgiolJlnL 'dI(! 
14alrldlltl l.\1J.l1tol1l' ·,tl¡ú.Il!l.. 1, al 'tmJdcrlItlJ 
tl(j la ,g¡;ll!Út CI\IIW'(llu1' 'do mnlld'o .¡:Le! 
Gn'¡H'lHl ,d'lJ .8auitlt~ru IMi1lf,ar ID. J'Of:ié 
Í'iflll J05'Ó H(¡mr,z OH), ¡¡Iú ,fu. Z{)tJ~l, d'l! 
Ht~r.1utamlH¡,tt) ')l' tM(wili1..n·(li(¡1\> lIIUftl}e· 
l'{) 11. 
'M,¡lottJ'¡'tl, in Itll' >tll¡;!tIHlI!W(J ,¡It} 1Y"i!, 




Con aJ:Fewl0 a Jo dl.slp,ne¡¡¡ID() 
en, J,a lLely Id,e 1.1.'3 de 'llQivielllllbr.e. d-e 196.'7 
¡ID. -O. rulm. J?5'f)'y.Otden ·d>e la ¡Presi· 
dt;nc¡'¡~ del r(iobi·tllno de .27 ·deoctu:l.Jir.~ 
(le ,J,(í;"¡$ (l). O. lliÚ'Il1. ~~1), se <conceda 
lici'm,ia '1HlrU 'eontraer ID(ttl'imoMo a:.t 
teni2ntí"mi'<lico r~E. A.) 'dd CUS1'lp{} 
.. 1:: S·unl¡l:J.,l:),Hlihi.l' ID. Fral1>ais:eo Al-
<;ilHl'A:"'l;i1'í'Z~19(0), ·con Ue&tino eh la 
_"'':'1litcmiu tt!e ;::'3.lltdad :Militar,eon 40-
l1a ~Iminmol'i>l!- ·CU!!1UZ; iCa1Utl:ello. 
~fa.dr-i.cl, 5 d¿. dieiE:lOOre de 1~!78. 
El General Director de Persollal, 
Ros .ESPAÑA 
, Trienios 
La Or'dccn ;t3.'i8.~f~'tI7S, .de 3tda oc-
ttrh1'2, q: '?- ,Sil a o re"ti.ficada {Jomo si-
gUf: 
9 de diciembre ,de 1978 
Personal en.' sit1tUct6n de retirado 
Trmiente.:n. 'i:\Ia:s:imiliano :Nogal-es 
Gómez, un trieni'O >de l!l'l'.()[I;}orci<mali-
.Qud ;[0, con. antigüedad .de 13 de- ma-
yo ,{le 1.918 y a. ¡p-el'.;ibir ldewe. el ¡[ de-
juniod:e! mismo año, ha&tasu !pase 
a ,l~et,il(l:do' eld>ia 1 ,de diclem1lr-e de 
:NI''S.Ol)d~Ill ,i1,j,.61í-l,i277/7S. 
,:\l'a,dri.d, 1} ,de di-0immre de 1978. 
El General Director de PerSonal, 
Ros E.'3PAÑ.<\ 
OFICINAS ~HLITAJRES 
Páginu &'1j, cülunma t~l'ÚE:¡l'a: . Trienios 
A:>u.;1:;.n_t~ ~t;lln~;::od~ Sa:nidad de ¡ 14 803 
tel'Cel'u! UHll1.11a¡lo a subí¡;men.te, ,·don l', C{m al'l'eO"ló ~ lo que. de-
)'f.tlll,lW, Df'mm\';:Ui;~~rana:d.QS ,(.t8S:, su !j terminá. e-l artícul; 16 del Real De~ 
d:,~taW l': ~:~{¡;.glI~¡eMo cl~ Infante-l crdn-l",y :'j'lji'i, de :ID de ma-rzo, ar-
l'la\¡~~~;:wl~I:c~m~.~(. . ." _ 7$l I tíeu;o S,/), do:;:,), de la Le.r :iriS, de 
:-'frhl •. 11, ,) '11., d.d •. AU'!H., dl: 19/". Pl'l'slllpm'stos Gí:'nel'ul!'s .del Estado 
y demá", dis:l;los1clont'!' comp1emí'nta-
ríu", previa fi"'llt\l!zn.c!6n '1>0\' J'u In-
t"I'V('llilión 11::11'g'uda, Sil 'concf'd::'cll los 
t¡'il'lIÍo;;\ :wmml1tth/¡';:;' que l'f' indimm 
a la;,> oficia,";,> ti' Ori¡;iIlM ·:\mihtl·~'s. 
l~:,:.cnla net.ivll, 'lUI' f'!' l'clMiollun, t1t1U 
N. auiigiil'ltad (iU<' a (~;1.¡ia nno SI" 11" 
VETERINARIA MU,ITAR lwfm'u y ¡'·fí'(:tOt\ l'con(>mlIJ(J$ dI" :1 dI'; 
.' d:I'iNIII¡¡', ~h, 111'(R.· a ¡'xl\(¡!gi¡jn d,'1 
Cuerpo Auxi1iar ode Especialistas ¡ (fUI' :<(' IÍ' ,,;'fin;:) dj~nnfa f¡'-rha. 
del Ejército de Tierra I r!l'rJ¿l1JO (]enf'raJ Militar íll~ S¡'UO?Jia 
Retiros 
14.801 
La Hl!h'l) ·l'J. "'ill¡~J7178, ¡IYOl' la 
'¡Uf' "1' ·¡lillpD.nl' (111(' el .día 11 <11." 1elll'c~ 
j'!J!!.' ¡:r,J 'J)a:k ,a la ¡;itllHci(¡n'.¡}(l 1'('-
1, ¡ l' :tilo ,(,1. :;\lhtPlli(~ut(:í:,.11W(lia:listtí 
¡mxW¡¡ j' ,l(, V,~te,l':,r.·:ll'iu ,n, Alltonio 
Ptt·d.in! .r¡llt'l:rPNl (Gl'1), con, {lcstlno (f'll 
l'a Ynw1fla "lilita!' ,cl(' J1' l' c- z de la 
lrt F¡ tml.¡'j'a, flul',rlu fUrl'p1!rula p n ,ú-l 
SlHl!.j.¡J,1) ,k' ~Illl' .u J ,cltaltIo SUI[JOfif!i a t se 
le {l(J J!;i!t! ¡{,e, a l)o;¡,¡'tir {iR lu fe'ella dl1 
t\U.j.iNl, ¡,leUllpl~<J,!l(, t(illiNl:te 11Oll<01·tt-
pitl" (,(JUlO (lowIl1'í!lldi,lo en el íl.l'ti<mlo 
4," ,lo¡: Ja Loy Mf7i, ,rLe Sd</i jUll'i,) 
. l,J). O. ¡¡(UIl, 134;, 
, ·:\fail) id, :; IlhF .HdcruO}l'!J (le 19'1'8, 
gl ({(mural Dh'(!ctor do Personal, 
HOH E.'!I'AflA 
Escala de (lomplemeflto 
14.802 
~ :tlll u h['pt.;l() 111 rtl't.tet11.o. !1O 
111,1 ,Hpa! IIJl'tlIJ'u1~)'Ú1Y ;~ltI77, d'ti :lílr dl(l. 
lIltWl,.\l, o ·:u't,ümJ.(). 8,1> {{Oll) ,(11' lI.t .Ley 
117M, dlJJlh'PHnpnPlltos ('¡'¡'lml'l1h'¡¡ dl'l 
E"t:tttIJ, y (kmltH {UIlf1()fljeiolll!H nrnu-
,)J,!:t'ltlOllllU'lun, lH'·twl:í Ifhmullzrwión ))01.' 
In lllj!')'VI';J)(llún <tlrl('A'o..fln. sr, COlHW .. 
dt1'O ,los tri·p·nios (J.:(}umlulabJos d¡(l. lo. 
Pl'CliPl11'()iouaUdad que SI> indioan, nI 
ofi.('\H~l vl',t(W1Ilal'io <l.e. (\omp1~mento 
quo fH·' l'elfwi.o,u,n, con los et,ect1ls eco-
llúmieos ql~e se. s:e11alan, 
T"nientR D. F.<flnnl',lo .olivur GO(loy 
.(:~íJ,"¡¡), oohO trl¡.,¡rio5 (¡nno de pro-
¡ltll',n:ílnn !ida.} 1Il y sirt¡). (le p1'Or101'-
dOfltLlillad ti), cnu antigürdn:d de 30 
dí' mwi('mbl'c (11; \1078. 
f)('L 1>a,1'r¡7Le y Talleres 'ru> ArtiLLt;ría (le 
la'S.a Ra!JMn Militar 
(:upit(m D, Lni¡; Bnnmnndc Gudfn. 
(:::?(j(j.) , ,arme t.rie.Tllos (tres de. Il-l'opor· 
cil1naJi.aad 10, "lrt¡>, .aH pl'bpol'cionn.-
lífln..t ti 'Y do;:; d¡> !H'opOl'cionalidUJll :1), 
con 11lltigÜC(JtHl y n. percibir des{le. 
1 de ,¡¡o V!t',m})l'{', <de. 1!l78, " 
Da La sUl¡tnspecfl'i,ón ae la. 5.a. Región 
1J Oolr¿lI1:.no MUitar lLe Za.ra.floza. 
. 'rN1iNlto n. Jo¡.¡é PÚre7. Sá.nchGz 
{:~'tl1), ocho tl'i{j<uios;{ul1o ·de pro-
'llO,l'oio.¡¡ulidatl !'() y sil't(!, d,(, l)rOpOr-
clO<lltll1dUtt fi), COIl 'L·ntigi'lM!n<l de 30 
,(] 11 no vÍPIIlbl'e dA jt!J78, 
na 1ft A:uc1itoría tla (;tWl'ra tUl la 5," 
llelJilín MU'ÍU1,1' 
TmllL'llt.~ ,D, El11'lq1H1. GJlo,rJ:H"rt m. 
!.iu,l'tl. (:-l014) , ocho 1:1'1 mlJ o·g, (lUlO de, 
·Pi'o.po'¡>¡Jlollil.lkhHt 10 y Sillt(l, dll pro-
l.H¡.["IJJOIlll-lIdo.d (1), mm unt1H'ü·(j·du.d do 
:1 (11" .¡Jt(}lcw bl'(1< ·d,Co tUm, 
/le ¡,a Zona do 'llf(!tutamianto ry Movi. 
L!zal;ión mim. 77 
Tenlenii6 ¡O" J:i1N1l1Jcis1co P·eláez iBa~ 
rranco (3253)', nueve. tr~eit1ios {uno 
1.2':49 
de proporoiona1idad ,10, cinco de pro-
(porcionalidad 6 y tres de proporcio-
nalidacl 3);; 'Con antigüedad de 2'-4 da 
noviembre de 1978. 
De~ Depósito y Servicios de Inten-
. '.d.encia de Málaga 
Ca¡pitán D.l\IanuelGo<nzález Pela.;; 
(2539), nueve- tire-nios (dos de pro-
porcionalidad !tO, cinco de propoTcio, 
na.Udad,6 y dos de propoY{Jionalidad: 
3), con antigüedad de 2 de noviem-
bre d? 1978. ' 
::\1adrid, 21 de noviembre de 1918. 





La. Orden 13.'i!H/2{\:2¡78, se rec-
tifIca com,o slgue: ' 
P¡'(;rJIl(). S;:¡S, !~o;tlmnn priml'ro.: 
f.o,. tl'iI'nio'! (~I)ll·· '(litio" a los cap!. 
fUll('í'l l)ÍI'I:(:fdll':; ::\fú"iuu¡; n, Luí!; G\Jl~­
lIn' BuelHlifL (mí) y 1), Fílrmín Poza 
Bd'ZO":1. (Sil): IIlllrlan ilnu!arlOí'l. {)I'rl!:n t:U)!):a.':.!(i!i/7S, :;(' I'l'ctificn co-
rnn :-;i,!.~Ut~: 
P¡l;.¡i¡m 001, UOlUlrllltl }}l'ilnel'tt' 
f.o::. tl'lt·nio,.; COfh:f"(liriús al. Músico 
do 3.", ,ulllm;l:H!o t1 sal'gllllto Inhw!l o 
<tun FrUl1cíiNO Rubio Alonso (141) ; 
f!ll(!llnu U,llu;'l(lofi . 
.Mtt(ll'ltl, ;) lit, diclt'ml)l'e de 19;8. 
Rl Genel'lll lliz'octor do Personal, 
HuÍ'l l~,;PANA 
----_ ...... a!a!I:i> ..... ______ _ 
Jg:ATURA SUPERIOR DE 
APOYO lOGISTlCO 
Ponencia General 
de ~ estuario y Equipo 
UNIFORMIDAD~ 
14.805 $io ,t'lJ'lllul·tt l'~A"It1mcntl1rln. la. 
ha ¡ tH\ o.Uit¡ul '1 UlJ. l'lH~tullil'll o. ll\ tt.(J. 
twtl g()~'.Nl. tipo montlulc,ro, Mmo 
)1j'(1udu. d(\ C:ÚH'Z(L pm:tt 10. trolla, ·(ln (Jl 
ullHorUl('o !lt1 rla~t\o, 
.Esta boIna. 'in, uSllnln los <Qcu01'nl(l,s, 
:Tf'f(lS, ()Un!:tlps y l'Iubo-ticlules en· 
.,,·qUl¡,llas d:ol'ltULC1o11es. (J.ll que. la us(> 
111 tl~()pa, ,lgunlme·nte, la, usal'á,rt con 
el, unHo·rme- de paseo en ve-rano. cuan-
do -no ,se, lle-ve gue-rrera. 
Tendrá las caraoterísticas indi:Ca... 
• 
1.'230 9 d(} {Jioi-embr& ,de· 1978 
.(tt).s len la. Especificaoión'NM 'B-l37 EA, soluciorl'es de-l'lVIiniElte.rio .que íleo de:we:. 
con las siguientes variaoiones! g'3.l'on su cl)eti-oión ,de ~e-l'l}i.bir -coullple-
Tejí,dos'da (,0101' .caq:ui, sudadero. y ffil¿>ll'tO ,de 'd.esUno, &!11 Iha dlota,tlo sen.· 
.cinta del mismo .(Jolo1'. teneia, {ton Ii'€rc;lla 12 de junio d'ilo 1&78, 
Llevará el emblema del Ejéroito, me- cuya ipa;l~tie dispositiva es oomo sigue.: 
tí.lioo yde tumUll0 53 por 44 mm., en «FaUamo,s,: Que estimando el r.a. 
l;\l lateral del'eoho, entre el sudadero curso .promovido pOI' el Procurador 
y el vuelo, debiendo coincidir el eje dOlll ,José ¡Manuel d'8 '[)o,Dremoellea 
del embleml1 .con el de la patilla y Al'll.lmburu, en: nombre, de. ,don JoSé Af-
Ias divisas 'metálicas, a .quien le co- tuna ZUll'ZUnEgu~. eonira. ~as J.if1sQlu-
1'l'€sponda. en el centro de la línea cü:nl!i!S ·del I:\Hnisterio 'del iBj<3l'cito de 
que une el sudadero en el centro de OIli~e de. mu,yo y dioez. a:e ,octu:bre de 
la frente .Y la corona del emblema. mil n<wEeientosl setenta y siete, que 
El tamaño de. la divisa será: le den,&g.U¡)XlU 'el ¡¡Il¡n;&cllo a ¡pereibi1.' el 
Generales 40 mm. de longitud sable comp.lemeIbi-o .¡]re' ,de¡¡.tino [loor J.'IeSlPon~ 
o bastón x 33 mm. entre puños. ' sab1lidad en la 1'u'nción;, .JlEibemos' anu-
Jefes 25 mm. diámetl'O. 1ar1a8 ~m' contrario", a. 'dffi'lEcho y de-
Oficiales 23 mm. diámetro. clarar el que tte-l1!c a ¡pel'Cibi.l" eI 'oita-
Subtenientes 25 mm. diámetro. de comp{emento COTh El'fectos de. unD 
Galones de suboficiales y olase de. de dioi<emibrEl 'Uil' mil novEci'€ntaS1 se-
tropa, galoncHlo de 8 mm. y 1 de se- teIl'ta y trE-s, tod{) ello si,n; 'Costas. 
paraci.ón. Así ¡por Esta nues'bra sefrtenoia [o 
Brigadas. 33' mm. de altura, te-rmi-· pr{)nunciamos, man'd.ru:noSi 'Y fir'ma-
nado en pum. mas.» 
Sargentos y '(llase de. tropa 45 mm. Bn su virtud, eSlte ~:liniste.rió hate-
de anchura, tt'rminado en pio.os. nido a blen disponer se. cum)l}~a en 
,Madrid, 4de diciembl'ede 1978. sus Iprc.pios hhm.lIfiO¡;, la 'l'Etrerid,a SElli-
D. O. Jl:úm. !SfI" 
de- anH no\"~Cient.o5· 'sft.e'n!ta y"trel!\1; '00-
d~)o ello sin 'costa.s. 
L~¡;i ¡POI' e""ta nue-súl'u seIblenela., ao 
pI'onullclamos, manWtl'lllQS y tlrtna..-
lllD'S.» 
::En su virtud', este' ¡?\.HrJ¡islberio, .(1.1; 
cG·nfo:mnida.d -con 10 eElt,OJblEIC1.aQe-n J¡a 
Le'y rE'g'ulad,ora.. fde 13. Jurisdicoión 
COl1!tenocioso .... <tc1mini.s1;l'tltiva ·de 'i!J'I c1s 
diciémbre (Ce" 10'5~ {tt'Bolet,ín O!i{}ia:l d.¡:.l 
Esta,d¡¡n n1Ú1ll. 363}, 11a. 'di~tmes<t{l que 
se <i~Ip}a el\! ·SUS, '.ll\l.'O!Pios télminos la 
B1I."'!lre5a!¡'f.a. s,enít&nc:i:a. 
'Lo, que riNgo a. VV. ¡NE. para. ~u co-
nOLlim!-euto y dEmás, efE.etos. 
DioS! ;guoal'd'c a Yv", ,EE. muehqs· 
a1105 . 
"lfadrid, 00 ·!te o~tlllJ.re 41' 19:G. 
Gu:rIÉRRa. Ml!LUDO 
Exemos. .sres. Subs·¿cretlliriú rdelKfi-
nlsÍlerio (l!e l'DE'fensa y Ge-neral '[)i· 
l'~t::lr delIuti!,a·dos de IGui'l'rlJ. 'Por 
la. J?atl'ia, 
GUTIÉRnEZ (MELLADO temül1,pltbllc(mdo.se (>1 aJudi,d-O :rallo Excmos. Sr~s.: En el l'ecu.l'MI eOll~ 
Ul 1': «Bo.~i!tiu· ()!ic.ia.l del .Esta,do», t{)- tem;>,ioso - administrativo, ¡r,-e,gui·do e.n 
Dirección de Apoyo al 
Personal 
Campeonato Militar de España 
14.806 
¡Por llo.Mr 5ufl'ldo variación 
en Ins !echail dG cc,lebraclóu d~l I 
Campeonato Militar fte 'ESptl11a, que 
se celebrará en las instalaciones de 
la Unida-d.d6 Equitaoión y Remonta 
de esta plaza, publioado 'on la O. C. 
m\mero 13.725 de fecha () de noviem· 
., bre de 1978 (D. ,O •. núm.· 261), queda 
recti,ficad.o. c,n el sentf.do ,de que ,en 
,lugar de los d1as 1, :2 Y 3 ·del próximo 
mes de diciambreserá.n los días 18, 
19 Y 20 d&1 oitado 'iIlles da 'di,elembro, 
oMadl'ld, 28 de novie-mbre de 1978. 
,GuT1EilUIEZ IMELUDO 
------____ ... I •• +~I.I ...... ------
RECURSOS CONTENCIIOS9· 
ADMINISTIRATI:V'OS 
1F,;l(orJlfiO'S. S'¡\{'II,: ¡En. 01 l'ecu.J'S'O !(lOI) .. 
'liwt\io",o • u~¡mltlisltl'tttlv,()o K'egu.loíl10 (;011 
lí!1Í'Cu, ínll'1!j!t),ll 01 1. all'to ].t1 Il'I'U'()lC,J'Ófi 'fí'!'-
-ct1J11\ 'Il(~ h1 AUlltlOl1'f:Jtt NW(JjOIIUtl, 'N)I¡,Nl 
pl\l1~¡'S, a,u rlUotl., como ,!l'l'rtlllMllr]¡¡Hllho, 
d,O'l~ J().R¡') hltllnu. ZUIlIZIHl~B'UjJ I(Lui'e~. 
p,ofiILal'f¡ 1)m" ,~l alü~aIlO, .y 'W&' otl'a" ,00-
mo Irlelmt\nlrl,wa-ü.., lo.. Adlrn1ni61tr'alcI6n 
P,]'¡:h1111(1(1, l'Glp'.t'e-so'ntnd'u. Y ,dJef'e'ndi,d'u 
por eil ~og'a,dlQ' IdelIBSlta.doO, ICO:rutr:a, 1'9· 
do ello W 'cwll\plinÜ!etrto ,de lo ,pl'¡liYe· ími-cu, in.staMia ante :lea !S>€oclón 'fN'-
nido -en el al'ticulo 10;) ·de do¡¡, !Lt,y de co,ade la, ~""u'd¡en'Cio. 'XulCiO·lin.I, Nl·t,!'e 
10() <:on'Ílw.eioso· AdminiS't,l'utivo Id·e. '27 ,pu!'tr,s, d'\' una, como d'l'nH1I1~J,:I.n~,p, 
de dl';}iEwll¡.l'e 'de 11);'¡(i(uBol'¡;.Lí·n 'Dlf1cial" don ;roro Seoane "-\obella, quif'n postu. 
dr.l.¡';¡;ta,dol! J1(ml.3(1:~). la ,por sí mismo. 'y.(te otra, como de. 
Lo ¡IU!!, PoOl' l~l. >P¡'Vh~utl' ,01'1111:11 mI- mundmla, la ,Admin.J!.t.tl'llCiÓn P'liblica, 
l1¡~!;'¡'iHI,¡tigo :l VV. ,mE. Ip-ara. su (){)- 1'(ll\I·(!~I"n~.n.(!a~!,V ,rlrf(!11fllilt,:\. 'por I!l Atbo-
m.;~imiNlt(J Y o('1\<'(\tO$ aonsrlguiantus. gudot) (Ií',l 'EilHldo, 'l!ont1'll rpl&Olnill'Í(¡'fl, ,doc.1 
llJj()¡:, ·gn,uwg u VV. ElE. «nuolt{)s !\t'ligl' '?l:r.!nist¡·o d'llI ,Ej(1'l1llj'k! (11' tl'ohn. 
alias. ':I¡' rlt' ,rflbl'(',l'o d.!~ 1m, Slíl iha idir.l,(l,¡lo 
~Iadl;ld., !lO 'l.l)¡¡ o-ctulb-l'e de '19-';S, Iwn.te'Il-c!a ,cofl·tOO'llll. 18 (tI' lI'iI':L'Y0 ,de 
,GU!lll:RREZ IMELJ.ADÓ 
EXiOffiOS. Sros. SU:llg,z>Cl'eta.rÍD 'del Mi· 
111s.te<l'io t&e tl)!lI!c:nsa Y ,Genel'ul Bl· 
.1~(J«ltor da ¡MutiladoSrde IGuarra. 'por 
l,a Patria. , 
1<~:XlCmos. ,$['os.: En ,ei[ 'l"Olcuroo OOIlr-
tmcloso • adminiSltrativ,o, &egu;i¡¡J¡o e-n 
ún,vca. irllS:t'ünoia a'l1te Lo. iSaO(l!(Ji<l~n 'l'c<r· 
cer,a ,de la. .Atvdlen'Cia Nwcio,nal, .¡;IlItrc 
pa11beos, :l1e Ul1U, como, ,dJeltIl.¡J¡llldlOilll!;e, 
don Eldua,rdio iUl''rutia Áil.'l"etgui, !quioen 
,p,o "Itul a ¡po l'SIÍ ,rnism o" 'Y de OV1' a, ,co-
mo ,dlema:uda,d'a, 1100. .A.dministl'(looión 
}il]lJJ.U,ua., l'CIl1l10S'Il.nlt>a,do, fr cre¡f",ndiid,a, 
P'Ol' el Albolgado ,¡l,e! íE);;¡tadtO, tcoo,IlItra. re· 
&CJl1ulcióll ,d:~:1 Ministerio que ,1J¡¡. .(I,ene'gó 
su Ipetidó'¡¡l ,cle co:ttllpil:ementto lelJe. dles· 
tino, se ¡hu, odi,(l!ta,d,Q sle,nte'tlci,a. 'con f·e-
(~hu, ¡¡. 'd!" julio d'p, 1U78, ICUJY!l !pIUltO, d,ls-
pOlliiülVlt. os' como .sigue: 
«!FaJl :l,mos,: ,Que. t(Jsltimand'o e1rel()ur· 
SI(), IPl'o,ltw,vid,oP'Ol' N iPd'ocUl'atdoll' d'Orrl' 
J(J50(l M:mucl ,&e, Itltllt'l'ElilUOlohea Al'am· 
1Jmu, cn, n0Il11b.I.Xl 'Y ¡"elp'l'Cl¡;ie'llta.cióu de 
dO,1]! ,E,Ll'u,tll',d'Q Ul'l'utll1 ,A,1'l'l'.gui, con~.1"u, 
lu:~ l'eso,htlll!om's: Irl.l-lIMiu.lstlJl'l.o ,cM, neo 
fln)!~rt od:t! ,(m~J(J ottt' J1J,a,YVI y 'éW'z, ,¡l·o (JI}. 
tuilwo, ,ale Im!:llliIJ'\I'e'l11.tHlittlS< ,~tltl'njat Y' sJ (). 
in], tllt'lí jot' ~l'rnj('I¡,rul·()U. Q,L ,¡Hn'lJIHJ u. /lJ'k'l" 
11j'fllll' I'L '11'Q'IIII!l1('!Ii1().lIW ~l,()' 'Oi08It.v.!l'O !V()l' 
¡'ORlP(HlI~I(l,I11U,íl'f1dj NI ¡,ti, ~U]jlÜi(m, ,lu¡jJ 
UlllUI u,mO¡¡' 1))'0.1' o rml,l'ul'lt¡'SI u Illtl.t:ol()ill,O y 
d~'C11,ul'u.moSl (.)1 iq\l~ 'ti,Qlll@ 'el '."c'é,uue,n:to. 
u I!)(H'cj~)h' u-¡. 'c'lta,elo 'Co[tl.lpi}eínímtllo, ,(l,on 
efe'c,tl\vidio..d d:elslc1Ei su uS1censo 80,1 !(lOCtl· 
p,J¡e-o ,¡j¡eo iS,uI"goen'to en MO lroe ,dicielL'XlJbo:'(;l 
197'8, {}u\ya ¡!}(tl'ie ,d,¡¡;¡po'witi n ·NlI 'COOaIl'O 
¡.;¡¡.tu'C : 
<tFo,llambs.: Que d';'!J'>(l>mol\l dl'&I'Slti, 
mar y deM;:ltimamo& 01 rooUI'SO i'ntc<r-
l1nes'to P,Ol' .¡llon J()s>ó :Sooa.n'e Afb.e1l!a. 
con,tlr(t 1.0.. 'l'cSloilu'Ci6n deol se-tlQr Uin1og:. 
t,I'O ,¡J1~1 ,Ejúl"Cito" (loe f,p'Cllla Y(\inlti>cul,ttro 
de ¡feibre~'o dl@ mil no,ví"ole-nrtolil sp.tlJ.ulta 
y siete, ,tIUf!. ,(1e,n,e.g'ó al oocul'll't'on;f;¡\ (',1 
USlClHi!1SiO a cOllwmlan1íc ,d('j ''lo'll1!P'lemen. 
to, y contra la ,r0soJ!U>cióon de la misma 
ttutodd,3.lél, de !f(';cI~a. unoO' ¡die julio de 
i,gua.l 'afio, 'qUIJ' dJe.s'estimó e<t reIOUr,'loQ 
eLe l'elpos1cMn ,f,0'l'ID.1lo1a.ruo eontr.n. loa 
an.tel'io,l', Ipor S!Cl' ]'OSl jrltcUcadoSl a:r;t,os 
n-d.miui:lltrativosl,aju'Slta'doOlS ll, dlE!'rClCho; 
s1n 113.'0'01' lmlPosioiórlt ,die. 'CoSItas. 
Así IpoOl' e,g.ta. nue.SlDra Sle'Ililen.cis" 3:0 
p'I'O,rntflloi.amoSl, . i!1ulnId,(lflUol'l :r :fjrma-
mOls.» • 
,E'l1 su vil'tuld:, '!l<sJtCt IMini'S!j¡l'l~io, -d.'e-
CQ'!1-fo,mn1du.¡]¡ ce'lli ].0 eSlbOJblocJlCido 'e,n La 
I,0yrogulnld.ora od'e la JurjSldic¡~iól1 
C{lllIterlltJlosÍQ-Lt\¡dln1ínistratlva ,~e t7 dl('¡. 
¡JIIClicmlJ.I'{] dJl'llr.15~) ,( ,/Bole,t,ín !Orl'llCiuíl ,¡l''''! 
E,~Jta<lo»nll'¡il1i. 3f>l3) , JiU ,dii;l¡m csrto fIu (} 
se .(lUIlTIJpba. 'C'lJl '5,t151 'Ptl'IJIP103 tícl'líl1i1!()tl la 
('Z{'P'I,(!S!tvd'll, H,¡mItiNltlJo¡t, 
(Loi 'fIue 'Ii,igo ti, VV. ¡Elf;¡. 'prtil'.tI. 1'\111 (l,0-
h~)éhlli'(!ll!{;)' y 'tMtt1141~, (J~0iCtOS, 
IllitllÍ! j.flllllN{I¡!< ti, V'Vo l"I~. II\\lU'llhoí!. 
ttJ'üJH, 
.MW(l'l'ltll, :10 ·!lo (llCtu)fYl'(l dI), 1971. 
'HuTfÉum:'íl IMru.t},n!) 
EJ>'Cl!lJoOS.' Ht'lls. ~Ulb:;.r'l!Nitll(r¡'o 11tH .Mi· 
HIÍRlt,(,ll'j,Q 1{1m, lD,e¡f~'ns'u. 'Y (iMH)J:'1!'lll /1'),1·· 
,1jelt}tOl' de, Mutuaod·oSl ,d¡¡. GUl6rn .. por 
lia lPaml'l'a. . 
11. O. núm, ~OO 
1 
Exeau{¡s. Sl"es.: 'En el l'~om:s,a COlll-' qUI:> 'il~a.s,a 'y 'Garujo -ll'll nom\b!l'.e :y re- sional como deUnltivo, con la consi-
ten¡¡:ioso - a.dnniniSltrativo, s·egu'i:do eon I pres(?'lJJt¡roióndeíloll Eutiquio Gam:i·(l1O dera(l~ón ·de nfi,cial, y a que· le sean 
ün,ioc3. ioollancia. ante l'a S'€Gción Te.r- i Cas.anova,oollt.l'il. das dos, l'eoo!lueiones o:bam~das las .diferencias oorrespou-\l"l~a >de la Audi:en'Cia ?\a'Ciolllal, oe-nt.l'e ¡i d.fmeg'at<li'ias ,d:e.l iMinisterio ·d'el \Ej<i.r- dientes no percibidas; sin costas. 
pa1'l&c"¡:¡,de una, como ·demanidoau'te, cito ¡~e 'Vein.ticuatr{), ,(I,e juniio die- .1Ill~1 ¡Así, P?r esta nuestra sentenc~a, le-
d-ol1lAgustin IM\1rillo Imaz, quien [)(}5-! U{)'le<lH>l1¡f;os .s~tenta. y cua.~ro y. ,d~eCl-. pr0!1uno13.lllos, mandamos y fIrma-
tu1a"po1' si mismo, y ,de .otra,como ·de-I nu.¡we;de septien1!lW1J. Ide ml!lloNeOlell- mo,:;.» >-
malJJdadu., la. t..\wminis't1'ación PUblic.a, ! tos ,zeten~a .y !Ci.nco, ,di~~a la. S:~~l~. En .su. virtud,~ste l\1illis~e.l'io, de 
l'elpore-senta.da y tdeife.l1ididapor :el "<\:bo- !, da 811, tramIte ,de re.po~lClQll ? :&~:>:c,:;tl- canfol'mldadcon ¡fa estab;I,eCl?-o .en, la. 
'''ad.o dd tEstado contra rl'solucioll€S '1 mamLo la fOausa .de madm.Islllludad Ley reguladol'ade la JUrISdICCIón 
deol iMinis,1JeriQ del 'Ejérci,t{), de 17 ;de ! por in:com.!peten'Cia aduoid.a. por la Contencioso-AdministratiYa de '¿ji' de 
marzo Id'e iJ.9i'c 'v 4 de ma:yo .de i "'ual .~ Abogacía del Estado, debemos anular diciembre de. 1956 ( «Baletín Oficial 
alÍo s. e- ha dictado se,ntencia ()O~ ;fe- 'j! Y anulamoS' 'dichOS.' a'Ct'Ü,s &Ülmi.llistrar del Estado» húmero 363), ha dispues-
ella' :¡¡¡. .de :m.a.yo de 1978, \Cuya 'Parte tiV'os, y {lni .su ~uga.r, 'lleelaa:amos que to, qua. Sí} cumpla en su,s p~:?pi.os ter-
dispositiV'a es 'COillO sigue: ,. el recurreItttl> it1enl? dere'Cll~ IH. q~oe . se ¡lUl'IlOS la.' e:xpresada sentenCIa. . 
.IlFallamm¡.: .Que dOOEillOS €'stimar y ¡ le .l,,-conozca >el tiEiIl1!PO Ide servlcH~s I ~o qlle «LIgo ~ V. E. 'Para s,: COllQCl-
estimltlffiosel rEICU'l'W dnte-npue&to [)or 1I 'Pre~r~dos, .e-n. e:1 ¡C.A:S.E., tan:to.~~oll lUle:nto y demas ~fe<ltos. : _ 
dOnJ c~oustin ¡Murillo 1maz eOIntra =ta i cal'a~te.r [)r'():-'ISlQn~~ como ~e~rmblvo, DIOS ~ua,rde a V. E. much~ anos. 
reso1ueión ·¡}el señ-or ,Ministro del 'Ejér- I con la c{)ruml.el'amall de <J<f!e!al '1 a Mad.rId, SO de octubre de 19/&. 
ci.to, de !e.e;ha :veintiuno ,de. marzo. ,de "que le ssltln allanadas, las ·dMer.enmas . ' 
mil nQveci€<nt-as 'Setenta y siete, que correspam:lient&s no :percibidas. Sin iGmIERRBz ::\IELLADO 
denegó al recurrenta el derecho a per-1, cost~s, .. Bx:t\UlO. Sr. leLlient& General Jefe del 
cibir el c{)ll1jpll'mento ,¡le .destino p.or 1 ASl IP~r esta nucs~ra sen;f;eum.a, :lo Estado ,Mayor de.l Bjército. 
l'esponsabi.lMa.w -En la ¡funcióTh, y con- 1 pronull.;}lamos, mand>am~SI y !fllffi<8r 
tJ'a la resolueión, de 1a. misma .autori- I mos.» " .' .. " . 
dad, al" f("eha cuatl'O ,aJa mayo de! En su. 'Vlrtud, ,asis .~I'lllis:wrIO. de 
i~ual al1o, qued!'sestimó ,recurso de: con1'o-líllndad oon, lo eSlhlllblool?-o :e.n. ,1a. 
!'fl1!osieión 'formilJn,do·con!tra la inte- 1:.8í3"l'EI?UiOOm:u., ~e la, Jurl:;.dwclón 
rfo!', cuyos a'ctos udttn!nastrt\Jtivos, ~x- CD1J¡tÍ;OnJC1.oSo-Adi!lun.lstl'ativa .¡le 27 d-e 
rll'(>$all1l'nte 3.'11.ulaanosyd'2}amos Sill diciemhre, (Le a~lOO ,t «BoletínOficirol.¡llft-l 
"re>(ltos, 'PO'!' no ser njuiit,a.dos' n d~IN'-. E:;.tado» ll,úm. :3'00). ha. ,di~ues~o que 
cho, y, en su luga!', id'eclnrnmos, que l:>e '~Ulm!};'u.. <'TI :ln:;, 'pu·alJ.):os t~lUIDnos la 
('1 recUTronte -dtibe .!l('l'cibi,r dlooo COnt- bI(1J1'~~'¡Hla S<Ilutc-ncl-a. 
p!nneuto, con. ('«>(llos. ¡wonÓmico5 d('s~ 'Lo-que 'd.igo a VV, ,IDE. p:w:.u. su eo· 
dI' ,,1 uno ·dc¡· 'diílil'!UlQ}J'e ·d'C mi.l nov(). uocimi'l!ut<o· y d.o:nás eiffatctos. . 
Oií'll!f;o5 lW!tc'uta, y t¡'\H" sin ;haecl' 1m- ILlios< gU{l,1'4u a VV. EE. muchos 
lWs.icióflI .(I~ O(lO"¡l,tíl:5. tirios. 
,As,{ \PUl' t'·~ta nut'!;,f:!'a S'en,tw.(lia, lo ~lo.d¡'ld, 30 ,de octoore de 1978. 
)Ko!ltl!l!()iamo¡.¡, Iln:LI1ill'(Hn(ii; 'Y tilma-
Ill{l<i> •• 
'En 611 virtud, eSlte 1l-{·ilbiSlOOl'io, d-e 
e(J<nto,l1mi'liad, CCH. lo eSltluibIteido .. n ·Io. 
I,r:y l'rlgulad,ol'a. 'dn la Jurisdicción 
t:onltC'nlClooo .. Adlll1:in.ist{¡lIativa .de 27 el'e 
di'31e.m·brflt doe 11006(.'Bol~t[n 'Olfi'cirul .¡:l'e-l 
r<;slbado. nóÚl!ll. 300), hadis¡pu€'sto que 
se .cum:upla 'en: SIlIS !pIl'Ojpios términoS! la 
éA"Pl'l!S>akll!}¡ s.eme.nci'a. 
L<P ,que' iddgo a VV. /BE, p'u.ra. sou C{)-
,noclmi-enw. y demás e\tecíos. 
'Dios. gu.a,r.&e. a VV. (ElE. muchos 
años. 
lMalid:rld, ro 'da o'ctulbTe de 19>78. 
GUTltnru:z MELLADO 
E~"'Cmo. ·Su'. 'l'en<i~nte 'Gene.ral J.¡¡f(1 del 
·ESltu.d,o M·(l,yol' del .Ejill1Cito. 
Exo(}mo. Sr.: En el recurso conten-
cioso-administrativo seguido en única 
instancia. anto1a. Sección Segunda de 
la Audiencia 'l'e.rritorla1 de Madrid, 
entre parte, de. una. cOlllodemandan. 
te, don Antonio Ocaílu Parga, quien 
postula. pOl'si mismo, Y 'de otr l1., ,co-
modemandadu, la AdmJ..nistraciól1 PÚ-
blica, repres(!llta·da. Y defe.ndida por 
'GUTltRBl1:Z MELpDO el aboguda dejo Estado, contra r,eoIuo 
E:x!OOlOS. Sres. SUibsl&Creta.ri>Q Idal \Mi. 
nliste-rl'O id'e. lDeíCc'ns,a 'Y Ge.n,e;ra:l /Di· 
'l'ete.torb M:rLtHal(lOSl de 'Guerra !por 
111. P·dri>a. 
cionesde.negaturias del Ministsrio ,del 
Ejército de 10 ds "abril ,de 1975 Y 12 de. 
agosto de.l mismo al10, se ha 'dictado 
sentencia .con fecllo, 1 ,de Junio ,de 1978, 
cuya pal'tedi!:opos1.tiva escOmo siguE't: ({Fallamos: Que, ,estima:ndo el Te.-
curso ,contencioso-administrativo in-
terpuesto por ~1 Procu.rador don Bn· 
,I'¡.l{\()¡l.'rI«)~. S:r,e·g.: ;JllrL ell"ecUJl'&O ICOlli- rierue Raso y Corujo., e-n nombre. y r,e.. 
tellt3ioso • alillministtl'o.tiv,o, I&elgu>iid>o en l'H'cSentaciórt' de don Antonio Ocafía. 
ímll(l.a. irllSl/ianc1o. o:n>te la 'Se'Clclón Te.r- d>a.l'ga, -contri\. las dos' l'E'soluciones, ,d's.-
{HmlJ, ,de 1(. AW(Hell'oiu. Nwoia'nuI, 'Gntre negatol'ias del iv.nnisteriodel lDjél'clto 
!Hil'ltI~S, :d:e. Utl,rt, (JOma ·/icmllinlrl'fi,f!;f¡e, d() ·diez de tlhl'l1 dA mIl novecle-f1tos 
dun iEut.j'íll1io >Gu,l'rld(llCa~,tinoiVa" ,g;Uill:t1! setCtnta. y cinlio ydo'oí} ,do ngosto ,de. 
1l,(j's'Lul,a. IPorfllím,JHllnO, ryw¡¡. 'otr:fJ" '(lO· mIl novecleni.o~ ,setenta y cinco, die-
lIJO ~l'¡lnHV!l,¡\!l\,(tn, 1:tl.. !Áldlminls1íi'uclóu tüútt to, .H\'g'lltl(j¡1 rmtl'l1mittl (1,. :t'~P()' 
1't1<llHutL, ~·'npt"t1¡w,1l'1,a.¡}Iu 'y ·dOll'¡'1lIdid'l1 !V'O'l' "lo1óll, y ·d"!'1I'¡,timutl.flo lIt O,f1tl:Ml. d,Q 
f',l .1\¡1}(),~la,(I,() .c11('11. ¡~í'll:M,(), I¡)rmltí'n l'Gsolu·, ltHl.dlnlslbUMaú p o l' lncol'l1p(\tl'Jl¡O!l1. 
(líml!{lH,~¡lnm\g'a·if(j,ril\RI l(l,olIMiui~'ém:'io dml ndll()jrla POl:' la IAbog't1.o!fl. (1('1 .Esta<1o, 
19JÚ1'clto dltl 1lI~ .a,() junio de ttlJ7I! .. 'Y llJ d,e'bllmos!l.Ultlo,r 'Y omul.v.rnos {11oMs 
rl~· ¡;P\lHI,mllllJ:¡1o !lI@, '1!YiS, cu'ya. :pul''t1a 'deis- netos admiuistrativos, y, en su lugar, 
pns,iti1va t,¡¡¡ ,oo~:t}CJ .Hlgut!: !loo1nramo,'l que el :t'G()urrent~ tie'ne, 
«,l"u,llcL1;mos,: Que,oslt:iman.fto '(l'1 it'()lcur. 'derecho!l. qu(." so le; r'6conozca el tiem· 
:-;'0 contenlllio,s<Q· u,d'miu'is1tr'a,ti.vol illltel'- pode s e r v lc io s prestados, ,en el· 
puesto ¡por eIl Pl',ocur«J.oor dO'l1l :Enri· C. >A. S. E., tanto con ·carácter PI·O:V!. 
Excmos, Sres.: Bn el recurso eonte-n-
Qioso..ndmilli¡¡uativo seguid.oen única 
instancia ant", la Sección Sl'gunda. de 
10. Audienoia TtHl'itol'ial de M'ldr1d, 
('ntrt! pal't!1s, de, una, como dmnrm~ 
dante, don >\ngel Valel'o Gonzúlez, 
quif'n postula por sí misnw, y de otra, 
como demandada, la Aílm:nh,tl'uci6n 
Público., rapNlientu.da y defendid:J. por 
(JI p.boá-tndodnl Estade), ca.ntra acuerdo. 
<le la Jefatura Provincial (i() Caballe-
1'OS l-1utnados de Madritl,de a de 1M· 
yo -rls 1!Ji8, se hu_ di<ltutlo sentencia con 
fecha lO do julio dt- 19i5, cuya, parte 
dilipositiva es como sigue: 
d"alIamos: Que, sin decidir el ,ton,. 
do ,del presente recurso eonte.ncioso-
atlm1nistl'ativu inte.rpuesto por don 
Angel Valero Gonzúlez contra. acuer-
do de lo. Jefatura Pl'ovincill1 de- ('aba-. 
lleras mutilo.dosde Madrid ,de seis de 
m.ayo {lo mil ·novecientos setenta y 
seis, declaramos la nulidad de actua-
clontls a ¡partir de dicha fecha por 
manifiesta inconmpaten.cia de dicho. 
Ol'go,nismo pal'a deci·dir sob;re las pre.. 
tensione.s tormuladas, con devolución 
<l€'lexpediente a dicha Je.fatura Pro-
vincial, par.a su ,re.misión al Ministerio 
deL IEIjército, hoy lDe·fe.nsa; si,n ha-
cer especial imposición de, costas. 
i.4..si, por esta nuestra sentencia. lo 
pl'o·nJunciamo¡;, mandamos y firma,. 
mos.» 
íEn ,su virtud," este Mlnlste-rio, d$ 
conformidad con loestabe-lcidb p.n: la. 
Leyl'egula,dora -d.e, la Jurisdic.ción 
8ontc!llcioso-Mministratlva ,de 27 de 
diciembre el" 1900 (<<l301etí.n Ot:icial 
del ,Estarlo» nÚfMl'O 363), ha dts.pues-
to qUA se cumpla en sus propIos MI'. 
millOS la ,e.xprosada sentencia. 
'Lóquodl¡.\Q fJ. VV. ¡.jE. !:ln1'r1 su .ao. 
ltocim.,J(\nto y dC;n:Hl11 (l-fotltos. 
mal! gtlHJ.1'do a. VV. EE. muchoo 
fJ.l'l(115. 
.Ma'ddd, 30 (J{} ootubre -de, 1,078. 
(jmI~mu:z ¡Mm,LADO 
E,xmnos, Sl'l'S. SubseCl'etul'10 dQl Mi. 
,nls·te.l'lo -do De·rensa y G6<l1N',o.l llltec. 
tal' do ,Mutilados ,de Gll&l'ra por 1, 
Patl'lU. 
'9 de dioie-m,brede 1978 D.o.num~ 
" 
- l. 
E::;¡cmo. Sr,: En el recurso oonten~ de diciembre d€l195G (<<Bol~tin Oficial vioio - ¡le Jnfol'mátie.a- (Madri<l). 
ciQso-administrativo seguido en flntca. del Estado» número 363). 3.n.unciada..PQJ.' Or'Clen m'tm, 13,WO!~71 
inst.ancia ante la Sala Quinta dd Tri- Lo 'qU(} por 13, pl'aStffit .. Ol\den mi~ 78, se destina. {Ion carácter 'volllnt.a. 
l1unal Supl'em;:¡, entre partes, de llno., nisterial 'dhl'O á V. E. paro. su cono- l'io, al capitt\n dedjcllo Cutu'po D. lb-
como demandante, don Tomás Gas- eimr.'1uto y (f<.lotos consiguientes ! sé Bayona Perez,de diRPOllibll'-. 
quero Gareia-Ba.ltasar, quien po"tula Dios guarda a V. E. muohos años., ::o.f::Hlrid, 30dp noviembre de 1978. 
por si mismn, y de otrtl., 00111:0 de- Madrid, 30 de octubre de :1978. ~ " 
mandada, la. Administraci.ón Pública, ¡: 
l'epl'Gse,ntllda y defendida por el abo- rGüTIÉRREZ IMELLADO ir 
'GllTIÉRREZMELUDO 
gado del Estado, contrll resoluciones 1 
del::.\IinisteriD del Ejél'cito de 11 <le- Ex>cn:;-o. Sr. SUbSecretario del M1nis.-!14.809 . 
lloviembre <le 111i4y 20 ode, marzo <le 'tena de Defensa. i' Glasa e, tlpO 7.°. 
197~, se ha dictlldo sentencia -con ft-: - ! Pal'a cubrir vacantes de- la clase y 
ella 28 de junio ·de 1978, .cu~!a parte (Del B. O. del E. n.O 200, -ds 5-12-78.) i tipo que se indican, existentes en la 
dispos:tiva <!s como' sigue.; . 13." Comandancla .::.\Ióvilde la Guardia. 
• "Fanamos: Que, sin pronunciumien-1&:"-.+ Ii . CivH {Barcelona.), anunoiadas por Or-
to especial sohre las costas, estnuac! dennúro. 12.~.~8f235l'i'8, se destina, con 
mas en parte el recurso interpuesto f DIDr rCIO' H ,rurn íL earacte!' voluntario, a los Ofieiales da 
por don Tomás Casqu~ro Gal'cía-Bal-I 1\2\. !!naftA tU~ho Cuerpo que. a continuacÍón se 
tasar, G('neraI Int;?lTt'ntordel EJéI:ei~ 1 ar i, rUlIDI' (IVI l'e>laciGuan; de disponibles. 
·to, conüa las resoluciones de: ::\linis- ¡: . 1: LA V A A., I 9.·apitán D. Cristóbal Sanf.andreu Ife-
t21'iu e:.rado ti€', veinte de marzo <le 1 rrili'. 
mi~ nov\"oientos set,enta y .cinco, y ¡ 1 Te~ienta D. David Cordero Boza. 
once de novi,embrc de 19j·1, u,:;l co- ¡. ' ~ 1 .1Iadrid, 5 el" diciembre de 1978. 
mo contra el,Dl?cr-eto CllU'tl'OL:lr'Ut,-¡S i I 
veintisietejlllil n QYl'cil?ntus setenta y ¡: .. {,t:l'IÉnnEZ /.:\fELUDO 
clneo, {l" quinu1' de- ft'lw€'ro. y E'l~ SU l 
um/:;p1}1Pllc!a -rt,'c¡¡u'::unos {'[ue el ae-¡ 
eiOllanttl tit;n~ dm'\'cllo a que tn de- I . Destinos 
clatucióíldíl mtiti¡ad,o pr>l'mane,nte y 1 14.807 I 
:!-u ¡u:,,-IT\\n en d B~fl<'mt}rito Cl!erpo j Claso C, tipo s.t). 1 . . . Reemplazo 
íl(\lIutHt¡¡lo;: (h~ (iucml P01' 1:1 P¡¡fl'ia ¡Para euor-:!' V\l(!Ullt{} d¡~ la clas& y 14.810 
;:" ¡·nt:t·IH_l::w fft'ctundo:; COll. t¡'ella ¡,I tipo que so indica. tlx¡~t('ntG I:n la ,PUl'1l. a la ~ittlne1611 dr~ r~t'm. 
\,~·;:¡t:lIl!() Ih~ Junio (h', mil. ll~\'etlh'l1tos -H:.l Cumaml\llIcio. d.0 la GlItU'tilu. Civ~¡ ¡¡;U7.H ¡¡Cl!: ¡·lli."l'HlO {'I! 111 tl,~' !-nlln dí\ 
:-á li1:~ ~. urlltl'O ;df~lwst,¡¡nufltlO$(, (}ll p.falll'C¡¡u), ,HlU¡Hlhttltt lJ01' Ol'tltJll ti u- 1(1._ ,(j'1I;1I'I1Ht t,:\'I1. COl! rrrctlv:,ln<l da! 
1":-1/1 ,Ií' 1m; 1'I'('tr'l1:-linlH'R dI)! Ul.ltOl'. IIl1'l'O l;l.íl':¡"ftí/iS, lit' tlei>tiIlCl, con ca· ,tia :l d,' jlwit\ d,' 197}l, t'rt lu~ l~ondi-
\,j, 1'''1' .A.l.nUesTI':t :\elltl'lH!;'¡l, qUe! . 1':1 el:'! l' ,¡nlHllfolio, al ClíliltLlltlullt.O do I::llllt:-l ¡/¡'fPl'l1li¡H1tla:~ I'n t': [/e¡:,'tu do 
SI; puhlit::ml. ('H el «l30!. fin Ofj(llulj dicho CUOl'po. Grupo ch' .}tundo dI.' !;~ <!tl HHUZO (I!' J~);¡í (n, O. HÚill, (ii), 
<ti'! gilt:h!t¡lI ,(} in,,('l'tanl 1m lo. "u,; fj (f- Al'tlHiS» D. MUllue!· Astlllcl'O PCIJ:tillo, rlll¡' hal!;.l'!'.!' !,(IIIl¡It\'l!í¡¡¡i¡¡ 'H :1\'4 iUR-
'~'(m 1" 'J'l:~:nfl\':t", {l¡'finitlv:trn:mtl' jn?- .¡ji' dh'llnnIlJ!e. h'Ullllil'lk;l. a¡ln,ll(Jlf.l~ ¡l'll' Ol'ihm no 
¡tándo, !t) p¡'O!11mCiUllHw, m;'tlldalllfJS Madl'itl,!lO lit' novicmbl'íJ. du. lf¡78, 111 ¡lí' jlllhí ¡l!, W:;j¡ (no O. MUII, lli2) , 
. Y firmamos.» I ('1 íJap:!rín d t dielw <:lWI'!lO n. gu,'!. 
Hn ~1t \'¡1'II1'I, H,ff~ 'I\i111istfll'io 1111 tr-¡ (¡Cl'munmr, M¡¡LUDO t qm. nr A'tH'l'Utl T1Ui¡'¡ (1l:;:()i>.51a), !l~' 
)!:!I.) a hi,·j¡ rH,;rJOnfli' Su rmmpJú. ('i!! 1 la ¡;;d COWn¡¡tluIH}ia ((¡¡.iI))I), ¡IllI¡lla,n-
StlS m'opios h!l'lTIitws lo. y'efí't.':íl;t )11:111- 14.808 llo afí'eto jlal'lJ t!O(:1HIlfIlI(l¡;:(1Il y 114\-
t"!wia. 'Imblil!t1.tHloí'f' e! alJHIlüo fallo • ,(,;'l,as€í H, tipo 4.0. lw!'l'i, al (j;¡ T,','eio rOvl¡¡lo), ¡)jI" fij¡u 
l'!l nI "nolt?Hn (metal 11r1 Estadn", to- l'a¡'t1 nuln';l' vaeautl} <le la cluse y tlU l'!';,irl:rwja ('ll ('\('ltto (0\'1('110). 
(f{) 1,!lO !]!1 all111PlinrÍpnf:o (In lo l)tC'vfJ • tipo qIH1 (i'(} :nrUca, (-'Xi:-!trmt.c ('n la ::\íutll'¡{I, 1 de (HülwtlJ¡'¡¡¡!e llt78, 
lti¡Jt) l'll 1'[ al'ticuto 10:1 ,tlg In T,py dr ])!J'¡~1}:::1('í1i (t¡'l!p!'al (Ir:a Guardia Cl-' . 
In Cnnfí'Jlcjosn·Admlnlst¡'ut.¡vo dE} 21 v11, JNatl1l'.o. dr, Plunifiaución -'Se1'- GnTlÉIUIE/' MELr,ADO 
SECCION DE ADQUISICIONES y ENAJENAC¡ONES 
MINUITl~mo D1~ DEli"IllNSA 
JUNTA DE (!OMPRAS DELl~G.\])A EN 
l<JIJ ()UAJlll'l~IJ GJ<r:NlmAJl HillL l'lJJm: 
(JITO 
EL concurso ·qu.e iH') .Um u (Wlfllmu' '1'1 
.rl'iftW . ¡ir·! ¡(ntunl rHt1'll 1ft MquisIci(¡1l 
d·e ml ¡.;íRotrmHl di: :tllu'mu: eh:ct!'ól1íco, 
I 
ha ¡;Mo armlar/o POI' 11!. Supcrlnt'ldad. I Üt hn¡'r\H ·en 1'1 THltiO <1,[' CUluil'Uíl (11'1 
Maclri{l, 1 {le dlelmnhl'e do 1978. Af'·llHl'j.plalllif'ntto "Sal1ello Hamíl'(,z" 
Núm 001 {> 1 r.L l'Ilí lH'O(H'{k¡'ú, a!a v('lItarf!,pflh!icll.,SU. 
. • • -. hfliiU, .al" dos cahallos y t.l'('S mulos, 
,prl'f,l ,f)f'(Jil'llf('B a !tt ('XP¡'('¡HHla .'\g1'1t-
AGRUJ.>AOíON MIXTA DE INGENIEROS I jllJl::(ll1, SiNldo POI' ctwnl;n, (fe los n<l· 
DI<J A. lf. ' jU{{Í(:nlltri¡)H ('1 ímpnl'tt\ ,(l11<'.~t¡; anun-
/lcull:rtl"lulJItcnto «Sancho IMlJIf:rez» 
Ht1ES0A 
El llt'Mdmo ~lÍ{i ,15 n 1ns diez tl'eÍl1¡-
{,lo. 
8e l1!(Iuerda lo dlapueilto por la SuperiorIdad respecto 8. la oonvenlenola de liulertar en este DIARIO O,IClAL 
.uantal fuumolol hayan de publloarse por loS OrSllltllllmo.! Ouerpos, Centroll y Dependenolas mllltarell, lndepen· 
\ dlentemente de los que figuren en otras rl1lvletal oflolaloe y en la Prenla naolonal. 
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